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昭和58年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡倒
ここに収輔Lた埋蔵文化酎関係の調査報告書一覧は、昭和明年度(昭和田年4月 1日~同
59J年3月31日)に刊行されたものについて、苔都道府県教育委員会に間合して得た賢料およ
び奈良国立文化肘研究所で畳傾Lた報告笹等をもとに作成した。
2. -監査には、書名、掲載遺跡名、遺跡の時代および遺跡の種類、提行構関、尭行年月を掲
載Lた。
3 書名のっち、都道府県および市町村教宵委員会等で継続して刊行している 『埋蔵文化財調
査報告書』は『埋文報』、『文化財調査報告書』は 『文報』と略Lた。
4 遺跡の所属年代と種類については、都道府県教育委員会作製の商科にもとづき、改のよう
に略した。
歴史時代 →歴 縄文時代 →縄 飛鳥時代 →飛 室町時代 一事室
中 世 →中 続縄文時代-貌縄 白鳳符代 →自 戦闘時代 →被
近 世 →近 弥生時代 →弥 奈良時代 →奈 南北朝時代 ー碕
先旧石縄土器文時時代代代)→先
古切時代 一・古 平安時代 '平 江戸時代 →江
{僚 文 -ー1旗 鎌倉時代 →鎌 明 治 '明
茜時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縄早~晩のように表記した。
散包崎布含地地)→旬
古窯窯跡跡 ) →宮m 寺廃院寺跡跡 ) 点γr 
埋葬跡 5血!¥器量誌 -須黛 悶国分分考尼寺)→国寺IS :U 
集生住落活居跡跡)→集落 方形周満益→方周 国府跡 →国
経 J:; -，丞
方円古iatfnaji } →古墳
官街→官 山械
祭事E跡 →祭 地方官i~Î
5 今回の一覧葺は、昭和57年度臨に引き続き、都道府県 ・市町村等の公共縄県lで尭行したも
のを中心に、発嗣閣査団や個人が刊行Lた尭掘調査報告についても野めて収輯するようにし
た。しかし、まだ多くの取り残しがあると思われるので、収揖分の訂正も含めて、当センター
まで師連描いただきたL、。後日改める予定である。
2 
毘行年月提行線開名(時代一種別)跡遣名1 告相
???????
道教書
道敏書
札柑市教畢
函館布教番
旭川市教書
く分布調査〉 下字削 (Lらがくでん〉遺跡ほか7遺跡
く分布調査〉 守屋敷(てらやLき)遺跡ほか6遺跡
T4制 ・T465・T466・T468遺跡(縄中集落)ほか
志苗舘(しのりだて)跡(中ー館)
腕町(にしきまち)5遺跡(擦集落)
道海jt 
3 
3 
3 
制
制
制
胞川市教書
組川m教事
北見市
忠桐1(ちゅうわ)2遺跡(縄問 ・中一包・Tピット)
北門町(ほくもんちaう)3追跡(樟一県南)
広蝿(ひろさと)B泊跡{旧宮)
尭掘された縄文時代の~iIi
3 剖苫小牧市教書酔川 (しずかわ)14 • 15・17.16. [8・22・23 目 ・お迫跡
(1日制阜~晩統制撤包 ・県南 ・基 ・良縁)
タプコプ迫跡(細川~近ー』島市 ・部) 3 剖需#，小l卜、牧7市有同場敏雌k熔番
岨文センタ-
iI~ IJ市教書 3 
??
制
???
千融市教岳
富良野市教書
石狩回I軸聾
旧世ケi"I畔(きゅっとよひらかはん)迫跡(続縄ー製高)ほか
七丁目沢 (はなちょうめざわ)7遺跡(純一包)
く分布調査〉 費苗(びふえ}岩陪 (7イヌ文化→差り場}
無頭川(むとうがわ)遺跡(縄駐 華)
紅葉山(もみじゃま)田号(陣1B)遺跡(続車(韮)
3 
??
3 制尻岸内町軸番車山 (えさん)目塚(統制一幕 .l;).fs) 
3ー
制
???
千政市文報X 千尚『↑3提出における埋蔵文化財分布調査
無碩川遺体範囲暗I!"措置報告書
紅草山担号揖跡紅草山砂丘における蝿文時代前半期の墓
地尭掘のEC踊
札前 回過228時蹄改良拡幅工事に伴う昭和司年度緊急尭
掘調査聞報
史跡福山城 史跡松前理主松前車墓所
史跡松前班戸切地同i厘蹄町向田年度尭担調査睡要報報告
古置井9遺跡北両}過尻岸内における縄文時代早 ・中 ・後
期遺跡の調査
車山貝塚 縦縄文時代の明書鮮の草場宜
松前町教事
松岡町教事
上磯町教聾
尻岸内町教事
江別地区遺跡分布特別調査報告書
置島地区追跡分布特別調査報告啓
札曜市文相xxw
史蹄長itB苔蛇跡I 聞相暗年度現場整備に伴う尭掘調査概報
旭川市埋文報3 蹄町5遺跡舟見された蹄文時代の生活
のあと あさひかわの遺跡 1
岨川市哩文報4 忠和2遺跡
の;;と あさひかわの遺跡2
旭川市埋文朝5 RI"I町3迫跡
広岬8地帥(1)過官制地帯総合土地改良事車R見南部地
区内四融文化財虫色尭闘関車概要報告斡
戸時小牧車部工誕地帯耳i磁文化財尭細翻査眠!j!.i報告書VI
昭il日明主版
タプコプ北湖迫苫小牧市相目的地区周辺36号改良工事に伴
う埋蝋文化財提似制直1告部
江耳I1市文報X¥彊
札耐1(さつまえ)遺跡 (制，揖一県高)
福山(ふくやま)拙(江一揖菖)
戸切地 (へきりち}剛嵯跡(江一仲屋)
古武列(こぶい)9迫跡 (縄早 ・中 ・i変革高)
3 
3 
剖
制
南茅部町教華
南茅部町教委
ハマナス野(はまなすの}遺跡(縄前 ・中韓描)
南事部(みfるみかやべ)前世追跡(縄前中一集落)
?????????
江華町教書
上ノ国町教事
上ノ国町教番
上ノ国町教書
ニセコ町教書
王埴町教委
踊別問I教委
関脇丸(かいようまる)(近一位船)
上ノ国融措(かみのくにぎょこう)遺跡(近詰:船}
蹄山館(かっゃまだて)跡(中I 近ー館)
到王山(いおヮざん)1甚昨{中ー甚)
く分布調査〉近踊(こんどう) 1遺跡ほか路地跡
川口甚蹄(かわぐちきせん)迫跡(f章一集落)
副別(司il!n )辿跡(縄早 ・中一包)
3 
?
??
3 
制
B< 
確臼町教書
Jt梅週埋文
センター
松品川北出(まつのりがわほくがん)迫跡(オホ ック 鼎部)
提々(ぴび)，・9迫跡(縄後 ・晩翠・包)
3 制北梅垣埋文
センター
術(くすのき}迎跡(棉鼎描)
3 制北拘置埋文
センター
栄丘(さかえおか)迫跡 (筒削包)
3 制北海道埋文
センター
ユオイチャシ跡(アイヌ文仕ーチャシ)
3 
3 
制
???
剖
制
酔内町教聾
北海辺十脚支庁
幕別町教事
音別町教書
閉山澗I教書
Jt侮過哩文
センター
北栴迫樫文
センター
御阻山 (ごてんやま)JM甚II(縄ー甚)
mrよ:φ世南(おびひろくっこうみ年み)A追跡(先包)
古師(ふるまL、)，迫跡(制阜県市)
ノトロ師(みさき)地跡[掠-)島市)
く分布wm>伊東仁(いち。に)チ γネ第二遺跡ほか
四jlf幌(にしの勺ぽろ)1 • 12・1・13泊跡(続縄基)ほか
品の旦(ゅのさと)2-6迫跡(縄ji一県高)ほか
-， 
ハマナス野遺跡X
南茅部高校遺跡北梅道事郡部商事部町における縄文時代
前期遺跡の調査
開陽丸 B地区第2次調査報告瞥
上ノ国融措遺跡昭和措年度量制調査調査概報
史跡t之闘勝山館跡V 昭1158年度韓協調査整備事業慨報
夷王山IJl甚昨附和団~国年度内遺跡詳細分布調査報告書
昭和措年度ニセコ町内迫跡分術調査報告書皿
天塩問における考古学的調査
的務問書髄需品警視月1(刑10)遺跡1臨時
静内町埋文報 その2 御悩1I過跡とその周辺における考
古学的調査
Jtifij部 iF広空地i判A地跡
古郷4辿跡の考古学的問H!f縄文早期末の住居跡
ノトロ岬 nil和53年度昔!即日Iノトロ刷1遺跡Je掘調査報告世
間出の車穴¥ll l肝和田年度伊拡仁チシネ第三遺跡ほか分布i
劉査事聾朝告書
羅臼町文朝8 眠法IJI~tJl!遺跡
辞謹選品五;品開喜重1Rt錯拙皆喜善跡群羽
北栴迫観文センター剖直報告 5 罪深町楠迫跡 天塩川改
修'I~童の内柿車工事用地内埋直文化肘尭臨調査報告書
北梅ij盟主センター調査報告16 栄丘遺跡 日高支庁舎移
転改築刷地内埋蔵文化財提蹴調査報告書
ユオイチャシ 抄、i1tJl総合間亮事聾(二風谷ダム建設用地
内)埋蔵文化財尭闘』韮聞報
回野制1・12・1・1S.追跡迫立野輯総合運動場公闘用地
内埋磁文化肘尭鋼捌宜阻報
視の里迫跡昨 tl.ttli毎fd，l;l~棉(jt梅酒}建設工事埋蔵文化財
尭銅調査聞報
今財金発岡臨I聖調和査l恒瞳朝l遺跡 聖和l同ダム述設事量に伴つ埋蔵文化
畳財別麗市掴川調上査睡B遺報跡 北海道躍貫自動車道畳別地区埋蔵文化
野提掴々沢調C査概跡鍬 北海道縦世自動車道岩見択地区埋蔵文化財
迫車梅山締結合調査報告書
噴火湾沿岸貝埋遺跡調査報告 1 南有珠6遺跡
北大構内の追跡(3 ) 昭和57年度
泊村ヘロカルウス ・2肝移遺跡尭掘調査間報
青森県
県坦文相79 ーノ控遺跡尭捌調査制告書浅瀬石川ダムlJ!
設工事に1*る提出調査報告書
県埋文相80 揖通過跡尭描調査制告書
県埋文範181弥栄平l21遺跡尭掘調査報告書
県埋文報82 和野前山遺跡尭出制査報告書八戸北バイパ
ス建設に係る埋文報
県j盟主報田皐巷沢遺跡尭掘調日宜報告轡車Jt雄官自動車
道八戸韓関峰埋文報VI
県埋文報剖輩寵遺跡尭組調査報告書班北縦貫自動車道
八戸融関係埋立報vl
ホi型文報85 白山平(21遺跡尭拙剖査報告書
リ;\l~1文輯86 牛ケ沢131遺跡発備制査制告結束北細目自動
車道八戸拙開師埋文報IX
県埋文朝87 W旧山東北電力新r~様車電所に係る埋文報
八戸市埋文線12 虫跡恨域跡尭嗣調車報告書判
八戸市埋文鰍13 八戸新都市区域内哩文相告書
現和l河(ぴりか) 1遺跡 (先ー包} 北セ海ン道タ埋ー文 剖 3 
川上 (かわかみ)s遺跡 (縄中 ・後一』駐車) 北セ梅ン道タ埋ー文 制 3 
軒々沢(ののざわ)c遺跡(縄晩ー包) jセt栂ン道タ埋ー文 剖 3 
くう}布関宜〉 釧町市立博物館制 3 
間有珠(うす)6遺跡(統制一袋詰) 掛E耳鳴E剖回 1
北大(ほくだ弘、)遺跡(楠ー集部) 北海道大学制 3 
ヘロカ(ルウづス遺)跡遺跡(開(縄中・後一興袋部 ・高轟) 告書室主化剖 3 "Ki坤ち φ 中・後一 部 ・ ) 
一ノ躍。、ちのわたり)遺跡(制w-映-JIl萌) 県教委制 3 
眠通(はまどうり)遺跡(中末~近似j一組;&) 県教委制 3 
弥栄平(いやさかたい)121遺跡 (制甲 中・桂・映-，弥一生活) 県教委制 3
栴1'1間山 (わのまえやま)遺跡 (蝿草 ・早 ・刷弥平一地陪) 県教委副 3 
E世沢(ひるまきざわ)過跡 (蝿早・中 ・桂一型高) 県教委副 3 
盟部(にらいま)遺跡(間早~晩宝i 江一集機) 県 教委副 3 
白山平(はくさんたい)121遺跡畑山1・中 ・後 ・映!平-w市) 以教委制 3 
牛ケ沢(うしがさわ)13.岨跡(側巾 怯・娩.i]ー 集落) 県教委刷 3 
朝日山 (あさひやま)遺跡 (剛jjii-晩ヰ 江草治) 県教委制 3 
自拙(ねじaヮ)跡(中「丘一城館ほか) 八戸市執委田 12
牛ケ苗(うしがく1)遺跡 (縄 弥古代包) ハ戸市教委制 3 
6 
83. 10 
剖 3
制 2
制 3
剖 3
83. 12 
84. 3 
剖 3
制 3
制 3
剖 3
83. 1 
剖 3
剖 3
剖 3
八戸市教委
黒石市教委
五所川原市教書
十和田市教委
むつ市教委
尾上町教委
出岡町教書
平賀町教委
平賀町教委
平田町教委
平賀町教委
勝野沢村教委
勝野沢村執委
名川町教委
県立田土館
35iSRit?13z;?iail縄員二島}
丹後苔地(たんごやち)遺跡(1・2) (縄後I 古代ー阜市}
i熟思議314315i蛸)
祖蹴 (ねじよう)跡(中~近一世館ほか)
く分布調査>
観音林{かんのんばやし)遣蹄(縄前~暁平末車高 ・姻)
明戸(あけど)遺跡(縄問~敬一集落基}
八幡崎(はちまんざき)遺跡 (務，平-ls南)
;a岡 (低みおか) 拙跡 (中城'~i()
木戸口(きどぐち)遺跡{純~庇虫ーm高)
新館山(にいだてやま)遺跡(縄中 包)
太師l'l(たいしもり)週帥(縄目'1-怯配石}
駒泊(こまどまり)遺跡(弥前一品部 ・甚)
掴野(せの)遺跡(縄~弥一担高〉
目崎(かいざさ)遺跡(縄~弥自)
知I吉荒町(けんよしあらまち}遺跡{縄噛ー包)
岨ケ岡 (かめがおか)遺跡(縄暁一基)
根賦跡控拙調査現説資料
黒石市の迫醐11昭和団年度分布調査報告書
銀音林遺跡 (第二次尭掘調宜報告書}
明戸遺跡尭掘調査報告書
むつ市文朝¥0 昭和措年度
尾上町教聾調査報告6 八幡崎121遺跡控掴閣査報告書
浪岡山側昭和57'l'度浪岡糊純困問査報告鴨
平賀町埋文朝日木戸口遺跡
平賀町J1I!文報13 新館山遺跡分布調査報告智
平田町型文報14 太師躍遺跡
平賀町埋文報15 駒泊遺跡
勝野沢村埋文朝2 細野遺跡尭掴調査報告白
勝野沢村埋文報3 貝崎遺跡尭幽問責報告書
削吉荒町遺跡尭掘調査報告書
県立田土館剖査報告17 考古 6 (~ヶ岡石器時代遺跡
??????
盛岡市教委
盛岡市教書
盛岡市教委
宮古市教事
志植塙(しわじよう)跡(平一埴聞 ・官・鼻高)
韓(つはぎ)遺跡(縄中集落〉
大新町(だいしんちょう)遺跡{縄一車高〉
く分布調査〉
- 6ー
県
志植醐舟一昭和田年度一尭価調査間報
曹遺跡昭和58年度尭掘調査概朝
大館遺跡酔(大新町遺跡)昭和措年度尭掘出瑚査間報
宮古市埋文報4 宮古市遺跡分布調査報告書
手岩
????????
宮古市教垂
水沢市教委
北上市教委
jl上市教書
北上市教委
久替、市教委
陸前高田市教委
赤嗣(あかまえ)遺跡(平一車高}
胆沢拙 (l、さわじよう)跡(平崎繍・官)
九年幅 (く ねん1lJ遺跡(縄後一包)
比久尼沢(びく にぎわ〉遺跡(平一帯撞集落)
〈升布調査〉 稲瀬地区
J:!If山(こうずけやま)(0)埴跡(純晩。奈-m落)
山崎(やまざき)遺跡 (制t弥聾務)
?
?
???
????????
二戸市教委
玉山村教委
集波町教書
矢巾町教委
大迫町教書
江釣子村教書
胆沢町教委
平泉町教委
〈分布調査〉
F回八幡館{しもだはちまんだて)跡(中「丘一蹴館)
中田(はかだ)遺跡(中~近ー鼻高)
櫨丹城(とくたんじよう)跡(平械槻 ・官)
観音堂 (かんのんどう)遺跡(縄中-j島市)
八幡(はちまん)遺跡(荻，平一県南)
二本木(にほんぎ)遺跡 (奈一県南)
毛越寺(もうつうじ)跡(平一向'土庭園)
3 
???????
倒平泉町教委
大東町教委
岩泉町教委
浄法寺町教書
一戸町教委
一戸町教委
~t埋文センター
柳之醐ifr(ゃなぎのごしょ)跡(平一居館)
伊野館(いせだて)跡(中~近ー械館)
高の越(もりのこし)遺跡(先制早~暁範i!i)
天台寺(てんだいじ)跡(平一寺)
上野(うわの)遺跡(縄市! 弥一県南)
一戸城(いちのへじよう)跡(中~近同館}
上野山(こうづけやま〉迫跡(制i愛~京一集落)
宮古市埋文報5 赤前遺跡群 簡 1・2'"尭臨調査報告書
胆沢肱跡昭和田年度尭掘調査既報
jU市文報35九年晴遺跡前7政調査報告書
北上市文相36 半人尼沢遺跡
北上市文朝37 北1:1車崎遺跡詳細分布調査報告書I
久越市埋文報4 上野山 (0)遺跡控掘調査報告書
山崎迫排尭臨調査報告書一般園地3'3号県単高速交通関
連盟備工事
二戸市迫排群詳細分布調査報告轡(1)
文朝10 -F田八幡館
中田迫跡調査概報昭和58年度
陣円械跡昭和司年度尭旧国凶匝報
大迫町埋文報9 闇音堂追跡 車5;:毘儲関車間報
江1'干遺跡群昭和国年度尭姻悶査報告 八幡遺跡
Jmil~町文相 13 二本木遺跡緊晶担梱調査報告書
特日IJ~跡 ・ 特別名勝毛越寺自国控掘調査報告持
捕s次調査
'l'.泉町文報3 柳之蹄所跡尭楓調査縦告暫
揖13・14・15・16'"尭掘調査慣報
伊勢町柑和57年度伊勢館遺跡尭問調査報告書
岩県町文相7 森の位遺跡需8'"提踊調査報告
買台寺跡昭和却年度尭掴調査概報
一戸町文朝7 上野遺跡昭和田年度尭制調査報告書
一戸町文報8 -戸城跡 昭和措年度艶掘調査間報
県四文センタ 文報67 上野山遺跡尭掴悶査報告暫
悶週刊号腕久悪パイパス閑語s遺跡売出宜
10 83 県埋文センタ1馬場野 (ぱ1の)1週跡 (縄中~晩近-lI!落 ・基)
7 83 県埋文センタ小井田{こいだ)rv遺跡 {縄撞ー県高)
7 
県埋文センター文報" 小刻:凹W追跡艶掘調査報告書
班北耐目自動車道建設関連遺跡提出羽査
県埋文センタ 文ー報10江刺草遺跡尭掘調査報告害
東北輔自自動車道建位関連遺跡尭制調査
告書文左手缶童話弘主主臨誠司品豊富語調査報
量埋文センタ 諸ー 12府金幅遣詰尭醐査報告書
道4号府金捕 郎通遺跡宛掘査
県埋文センタ 文ー報13 小轟休館跡尭掘調査報告書
国道4号石島荘パイバス関連遺跡尭掘調査
県埋文センター文報14 安崎屋敷遺跡発掘調査報告書
樟市川筋河川改良3車関連遺跡尭銅調査
昨聞文センター文朝15 岩手県埋厳文化闘尭掘閣査略報
昭和田年IJ(分
県埋文センター文報16 平船E遺跡尭掘調査報告書
東北縦貫自動車週間辿遺跡尭翻瑚荘
員器量セ長4語昔話品商52器禁語調理査報告書皿
考古遺物質料鼎4 ;争法寺町 ・安代町 ・一戸町
宮 線県
県文報99 車北自動車道迫跡調査報告書IX
県究報1冊県Ê~I園地盤側待関連遺跡詳細分布調査報告書
昭手n時年度
県文朝¥01劃島遺跡 ・竹之内遺跡
七北国11摘犠白剤i足跡上の t安後期白土器群
県文報102 柳津館山館跡
仙台市文輔副 山口遺跡U 仙台市体育館建設予定地
仙台市文総62 燕沢遺跡
仙台可文相63 史跡陛出国分寺跡一昭和田年度環境整備予
備調査報告書 南大門跡 ・!l!脇甑地跡
江刺草(えさしか)遺跡 {縄中~暁平一集落)
卦 内(かみと刷、)m遺跡伊一一千)
斗内〈かみとない)lV 跡(近ー炭車
上斗内(かみとなt、)v遺跡 (古代 士績)
府企蝿(ふがねばl)遺跡(務~平一集落}
小轟梓館 (こもりばやしだて)跡(中「丘一揖館〉
安堵且融(あんどやLき)遺跡(縄暁ー集落)
貴金堂(こがねどう)遺跡(平吋E一車高)ほか15遺跡の慨暗
平船(たいらぷね)皿遺跡(縄早 ・前・後・晩 陥L穴・包)
長者畠融(ちょっじゃやLき)遺跡(純前・中弥平
集落・包)
〈遺物写真揖〉
ニ屋離{にやLき)迫跡 (蝿，平一担落)
瀦ii:7iTFfi乱-車高)
特EJi民法号)(翫号車L腕)
柳坤館山館 (ゃないづたてやまだて)跡(中一世〉
山口(やまぐち)遺跡 (縄「丘一聾高)
燕沢(つぱめざわ)遺跡(縄~平担落)
陸奥{むつ)国分寺跡(奈~平一寺)
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県埋文センタ 剖
県埋文センター制
県埋文センター制 l 
県坦文センタ 制 1 
県埋文セ ンタ- 83. 12 
県埋文センター制 3 
県思文センタ 制 3 
!Jit埋文センター制 3 
県塩文センター 制 l 
県教書剖 3
県教書剖 3
県教書剖 3
県教書倒 3
仙台市教聾制 3 
仙台市教書割 3 
仙台市教書 割 3 
3 
3 
???
84 
制
???
仙台市教委
仙台市教聾
84. 3 
84. 3 
84. 3 
制 3
田 1
仙台市教委
仙台市教委
仙台市教委
仙台市教書
市交通局
仙台市教委
仙台市教委
flJ台市教委
仙台市執委
仙台市教委
郡山(こおりやま)遺跡{古~高官}
配水田(とみさわすいでん)迫跡(弥~中生産〉
郡山(こおりやま)遺跡 (古~奈官I
宮沢水回(とみさわすいでん)遺跡(弥~中生産)
宮沢水田(とみさわすいでん)追跡(弥~中 生産)
I判小吊(み伝みこいずみ)追跡(弥~平一集落)f古田 ・下ノ内 ・下ノ内捕・側水田(いこだ ・しものうち・
むのうちうら ・とみさわすいでん)遺跡(蝿~中一県高 ・生産)
戸ノ内{とのうち)遺跡(古~平車市}
桂河原 (うしろがわら)遺跡 (奈，平，中一水田)
六匠田{ろくたんだ)遺跡 (縄~平近-1駐車〉
く分布調査〉
陸出(むつ)国分寺跡{京~平一寺)
仙台市文報制 郡山遺跡W 昭和担年度尭掘調査蹟報
的台市文報65 仙台平野の遺跡elm
昭和国年度昆掴調査報告書
仙台市文章製閏 年報5
仙台市文朝日宮沢水田遺跡 1
仙台市文報曲南小泉遺跡
仙台市文報69 11I台市高速棋迫関係遺跡調査慨報E
????????? ??? ??
石世市教書
多賀城市教委
多賀械市教委
泉市教委
丸会町教書
松島町教委
宮崎町教書
中新田町教委
一迫町教霊
河北地区教委
多国刷か調査研究所
多目埴跡調査研究所
水市(みずぬま)書跡(平一帯)
市川前(いちかわばL)追跡(平一品詰)
志引 (Lびき}遺跡(先ー包)
品1草地問融(まつもりえんしょうぐら)遺跡(江ー蔵)
矢ノ目(やのめ) 遺跡 (古 I 中-~t~ )
西ノ浜(にしのはま)貝壇{縄~平一日町 . ~塩)
浦沢山(つらさわやま)遺跡(純鼎蕗)
埴生(じよう)相跡(奈~平一官)
主側(ほうりょう)遺跡(純一』島市)
長塩苔(ながしおや)恒叫俳(中恒岬)
多賀拙(たがじょヲ)跡(京I 平一悶・JI.I;棚)
名生航(みようだて)遺跡(萩!中ー古車 ・潤)
83. 12 車Jtプリント瞳沼 tすずきぬま}壇跡(縄皐~暁弥一車市 ・包)蝿泊{すずきぬま}苦墳(~~一世;Jñ)
9ー
仙台市文朝70 戸ノ内遺跡尭拙調査報告書
仙台市文朝71 桂河原遺跡
仙台市文報72 六匠田遺跡E
仙台市文報73 仙台市文化財分布調査報告日
*酔主出国分寺跡環境盟備干術開査南大門跡・車脇語
地提間開査説明置料
石世rti文相 1 水沼書跡尭拙閥査副告書S
多目拙市文朝5 市川幡遺跡開査制告書昭和58年度
多目械市文報6 志引遺跡尭掘調査報告事
県市文組2 松轟焔硝直遺跡
丸議町究報5 矢ノ目週跡
史跡商ノi兵員埠保存惇理工耶報告轡
宮拙町文報4 浦沢山遺跡ー遺跡rJ詳細分布調査
中新聞町文報8 埴生概跡 (1984年度第8次尭掘調査報告)
一地町文報4 宝領直跡
長~J苔の恒碑畔調査報告
日以rZ多賀拙跡調査研究所年報1983 多賀拙跡
多賀城関連遺跡尭掘調査報告暫9 名生館遺跡W
ー玉造槻推定地
騨沼坦I~ 住社発見の竪穴住居跡とその考務
付編蝿沼古1ft
秋 田 県
君主拙hJ1也12tRI品主主唱盟事報告書W 柏中明堂木の轟崎長根~かな(かあしわのけどさぎさもう)むり遺が)遺跡ね跡}古遺(縄代跡暁{典縄土落暁域)土)繍) 県教書剖 3
県文報107 盟Jt雌I自動車道尭掴調査報告書咽 守ZRjSど222iJ-乳押(ちうしたい)遺跡 県教書割 3
県立報1曲車北嗣n自動車道尭岨調査報告審IX 書の神(さいのかみ)班遺跡(古代一車寵) 県教書割 3 
県文報109 班北縦貫自動車道尭掴調査報告書X 楠大は館岱りま~館おょおこ{だだた ててい l 過遺l 跡跡過跡~弥縄(問縄車後集高一集落ほ落かほか)か)) 県教吾剖 3
県文総 1 1 0 三-h~II I. Di且跡提掘調査報告書 =十州'1(さんじゅつがり)1・2遺跡 (縄弥平一集落) 県教書剖 3
県文相11:t井遺跡控園調査報告書 土井{どい)週跡(古代ー聾甫) 日粒聾制 3 
fl文報112石名町{辿跡It制調査割告替 石名町(いしなだて)追跡 (縄後 ・暁ー包) 日拙聾剖 3 
県第文49調121~33払・凹53槻・跡54次払提旧醐棚制1宜1源2「EZJ均約百年朝1983 払凹棚(ほったのさく)跡(古代-，lli搭) 日教書制 3 
県文報14 此掛沢E遺跡 ・上の山E遺跡提出鎚査報告書 此上掛の沢山 ~こうのえかのけやざまわ) 迫)跡E辿寸跡荏 (先古代古県代高集T落) 県教事制 3 
県案文内秘田1-15wlRv辿-閉VI山辿・跡lE鎗線関係尭摘調査報告書 軍内(あん紅、、)m '!V'V1辿跡(縄後一車部) 県教書 制 3 
県文報116 遺叫昨詳細分布捌査報告書 く分布調査〉 ~J，散華制 3
秋田蹴跡昭如坦fJ'1J!'駄間以琳尭酎珂査聞報 秋田(あきた)城跡{古代城棚 ・官〉 秋田市教委剖 3 
秋昭和田臨時空年度港続都市I品尭関係埋議て文化財提摘調査報告書 534i?i弘主号訴百齢縄中ー集落) 秋田市教書制 3 
鹿角市文相25 雌10館館跡航空写真醐畳調査報告書割31 鹿だ島て館・せ・大た槻い館しだ・酒て田・石た館かや.~だE直て館・ た・ 商か掴せ館だて(か)く(中らた城て館・お)おゆ 鹿角市教費削 2 
鹿角市文報部王戸轟迫陣毘臨調査報告書 王戸議(てんともり)遺跡(縄中一典落 ・配石) 鹿角市教聾制 3 
時自主書室嗣総算書草制調査報告書 時間it222E12dhf炉お} 鹿角市教番制 3 
中山中山迫跡控嗣悶宜判官官 中山(はかやま)迫跡(倒暁-~皇帝 ・ 甚 ・ 拒炭) 五拙白町教書剖 3 
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繍長恨A遺跡 3 制若畏町鞍聾横長揖(よこはがね)A遺跡(縄晩~弥集落〉
???????????????????? ????????
県教書
県教委
県教書
県教書
県教書
県教書
県教書
県相置
県軸吾
郎教甚
県教聾
県教書
県教聾
県教書
県教書
県教書
県教書
県触書
県教聾
県教書
米沢市教書
酒田市拍聾
酒田市教事
水木田(みずきだ)遺跡(蝿<T-lI!落)
嶋田(さかいだ)C" 0岨跡{縄晩，弥平畢落)
植田 {たわらだ)遺跡(平一阜商)
沼田(ぬまだ)遺跡{平-j駐車}
新脅誼(にいあおど)遺跡(平一型高)
千河原(ちがわら)遺跡 (平 集落}
願正壇(がんじようだん)遺跡(古集落)
吹柿(ふくら)地跡(蝿前平一鼎落)
作野(さくの)追跡(縄暁 m寵)
く分布剖宜〉
償問(たわらだ)壇跡(平ー県高)
お1ti.li(おl山やま)古墳/.1(古ー 古墳)
物見合(ものみだい)追跡(古 m高)
~I.ìE壇{がんじょっだん)遺跡(古一典落}
作野(さくの〉遺跡(制暁-m臨)
沼田(ぬまだ〉遺跡(平 』駐車〉
耽捕(ふくら〉壇跡(縄前。平一眼高)
連関守(だるまじ)遺跡(平一県高)
千戸I阻{ちがわら)迫跡(平一品高)
f市誼{にいあおど〉遺跡(平一阜市)
戸埋山(とづかやま)古塙酔(古ー古墳)
埴裕樹(きのわのさく)跡(平塙棚 ・官)
新旧日(に勺ため)拙跡(中一端)
- 1 
県
県埋文報75水木凹坦帥控拙調査報告書
県埋文報76 境問C'・Di¥l跡尭掘調査報告書
県埋文組77 曲8Hu2 i:X尭縮調査報告書
県埋文報78沼田遺跡尭抑調査報告書
~即文報79 新ff誼喧跡描 2 1)(尭栂調査報告書
県哩文相剖 干河聞遺跡尭嗣調査報告書
県埋文報81 刷正岨h宜跡毘掘調査報告
県埋文鞠182 吹訓i壇跡軍-(J(器k.¥尭岡拘置報告哲
lR埋文報83 竹ID遺跡尭拙剖査報告暫
県出文相刷分布制在調H5智E
山間迫跡摘2次問責説明白料
おlE山古墳昨卸2t矧lJ.n説明監科
物見台泊跡部 2 (J(調査~~明百科
顕正壇迫跡制宜説明町料
1野週帥剖ft説明資料
沼旧遺跡調査説明百科
t吹柿遺跡革 1(J(制丘挽明質料
遣問寺追跡第 1政調査説明貰料
千河原遺跡剥宜説明暗料
新背置迫跡調査説明百科
米沢市埋文報10 戸埋山古墳群詳細分布調査報告書
史跡城始闇跡剛何時年度尭臨調査阻報
新田目城跡目 昭如語年度売拙調査の概朝
形山
???????
集河江市教書
上山市教委
東根市教委
尾花沢市教委
陶悶市教委
平野山(ひらのやま)窯跡(平一窯)
久保手{くぽて)窯跡(平語)
郡山(こおりやま)遺跡(平一官)
巾(はぱ)追跡(純中-lIi落)
淵山矢ノ目館(こおりやまやのめだて)遺跡(奈~平官)
????????
大石田町教委
川西町教委
川西町教委
川西町教委
藤島町教委
朝日村孝経
世賜考古学会
庚申町(こうしんちょう)遺跡(縄前集落)
天神高(てんじんもり〉古墳(古古墳)
く分布調査〉
道伝{どうでん)泊跡(京~平官)
上蛸井(かみたこい)遺跡(平~鎌一集落)
砂川1(すはがわ)A遺跡(紺晩-~駐車)
大壇(おうだん)遺跡(純集落}
寒河江市埋文報3 平野山車跡第14地点尭掘調査報告書
上山市久保手窯跡尭掘調査報告書
車根市郡山遺跡売掘調査聞報
尾花沢市埋文報4 巾遺跡尭掘調査報告書第2iX調査
南陽市!'I!:g報 l 郡山長ノ目館遺跡県道柄塚割山西綿造
成地内埋蔵文化財調査報告書
大石田町埋文報3
川西町埋文報6 天神轟古墳尭焔調査報告書
川西町埋文報7 分布調査報告智
川西町埋文報8 迫低温跡尭掘調査報告書
臨島町埋文朝4 上蛸井遺跡発掘調査報告哲
明旧村埋士報2 i1>、I!A遺跡尭制調査報告書
米沢市大壇遺跡尭掘調査報占暫
県島福
3 
3 
制
剖
県教委・県文
ilセンター
県執委・県文
化センター
県教事
者ノ台(つえのだい)A遺跡制ー集落)
前(みやまえ)迫跡(縄畢)
松ケ平(まつがだいら)A. D遺跡(先~平一集落)
柏久保(かしわく{ま)遺跡(縄県草)
雨回(あめだ}館跡(中一端館)
矢先石(やさきいc)遺跡ほか(縄~近集落 ・埋)
駒形(こまがた)A遺跡(古一集落)ほか
r志野ダム関連遺跡尭掘調査報告V
真野ダム関連遺跡控掘調査報告羽
県文報1由
県文報129
3 剖
3 制
3 
??
制
???
県教委 ・県文
化センター
県教委 ・県文
化センタ ー
県教委
県教委
県教委
母畑地区遺跡発掘調査報告14県文報130
母胡地区迫跡発田調査報告15県文報131
斗内(いっとうち)遺跡(純一基ワ)
く分布調査>
く分布調査〉
幸ノHIj(きたのまえ)醐(縄平一服}
苔ケ地平 (Lもやがちfれ、らjA遺跡{縄包)
12 -
母畑地区追跡尭偲調査報告16
母胡地区遺跡分布悶査報告沼
矢吹地区遺跡分布調査報告W
国首会津山車水"1事輩出l連遺跡調査報告E
県文報132
県文報133
県文報134
県文報135
3 
??
制
???
県散要 ・県文
化セ Y ター
県教書
県教書
県教番
?
?????
?? ???????
県教書・fK崎村
福島市軸岳
会ilt若松市教書
会津若松市教書
会津若松市教書
郡山市教書
郡山市教書
郡山市教委
郡山市教書
郡山市教書
3 
??
剖
???
郡山市教聾
いわき市鞍書
いわき市教委
いわき市教書
関税】人上町{せきわ〈かみちょう)遺跡(古代ー官)
く分布調査〉
明戸(あけど}遺跡(幹~平一型車)
野地久保(やちく，，，)遺跡〈試掘〉
開制久上町(せきわぐかみちょう)遺跡(古代官)
〈分布調査〉
く分布調査〉
く分布調査〉
韮聾(こがい}稿跡(近一期)
小泉山田(こいずみやまだ)遺跡ほか(縄!平一集落)ほか
四県(にしはら〉迫跡(縄平-m高)
消水台(しみずだい)遺跡(古代官)
郡山館(こおりやまだて)遺跡(平l 中-j阜市 ・同開)
三ツ但(みつだん)古墳群(古ー古墳)
平津易経{うつみねie中域面)
申久保(さるくぼ)追跡(車。平一阜市)
四十内 (lじゅううち)遺跡(縄~中一集落)
御代(みよ}目塚(制貝塚)
〈平地区分布調査〉
白水阿弥陀堂(しらみずあみだどう)
く分布調査〉相同地域開尭関連遺跡分布調査報告I
県文報137 関相久上町遺跡E 史跡指定調査概報
火山灰地様における旧石器時代.lia調査報告
福臼艮立博物館拘置報告8 明戸遺跡艶掘調査恒輔
県文報136
昭和坦年度開柏久上町遺跡尭姻調査現説賢料
福島市都市計画区埴内埋蔵文仕財包雌地分布地図E
南限 ・雨屋地区哩磁文化財分布調査報告
南原埋蔵文化財提園調査担報
軍聾書跡毘細倒宜間報1
郡山東部W
内現状fl雌{迎遺跡毘細調査帽報E 西原遺跡
消氷台遺跡部8改売制問査聞朝
郡山館遺跡目 亮Ilj銅宜概報
三ツ担古墳群 1・2号墳艶掴凋査陣要
史跡宇主~l経現状聖更に伴つ尭畑調査概要
河内下抑遺跡群W
?????????
いわき市教醤
須賀川市教聾
須賀川市教聾
車川町教書
霊山町拍聾
羽富岡I軸~
(平寺)
庄、時(おうじ)遺跡(弥~平一集落)
イカヅチ5号IJ¥(古ー古墳}
岩瀬轟(いわせもり)古墳(古ー古墳)
く分布調査〉
行人田{ぎようにんだ)遺跡(室~江相続)
天王壇(てんのうだん)古tn(古一古墳)
一 日 ー
御代員埋範囲確認調査朝告書
いわき市首岡市十甑区蟻内埋蔵文仕財包薩地分布調査報告書
昭和田年度 史跡白水阿弥柁堂頃域担元整備第七政調査報
告讐
見、時過跡宮昔、売掘調査睡椴
イカ ヅチ5号墳
岩瀕轟古lt一範囲陥I!'J珂宜割告
車川町遺跡分布拘置報告
行人凹週跡宗教遺跡の調査
天王壇迫跡
12 
??????
83 
????? ??
天栄村教書
田島町鞍書
田島町教蚤
害錦町教書
揖川村教委
金棒高田町教聾
会津高田町教聾
新聞村教書
三島町教書
西田村教書
中島村教書
矢吹町教書
大盟牛ケ械 {おおさとうしがじょヲ)跡(中一冊館)
3 
3 
84 
剖
3 
3 
剖
制
???????
玉川村教書
三腎町軸聾 ・雄投古
三曹ダム工司""暗所
三春町教書
沌嗣町教書 ・沌
桜町史編さん室
滝根町教書
大略町教書
班葉町教書
幅館村教聾
小塩{こしお)遺跡(縄ー包)
田島山 (し吉やま)揖 (ゆ一山拙)
く分布調査〉
北田埴 (きただじよう)跡 {中一城館)
間宮西 (かぷとみやにし}週排(縄一車高)
く分布調査〉
く分布調査〉
中際 (なかさい)遺跡 (縄-!j!高}
ちがやくぽ遺跡(剛一集落)
〈分布調査〉
大和久(おおわぐ)遺跡(古代ー臨南)
大和久(おおわぐ)館跡 (中一蹴館)
小半弓(こはんきゅう)遺跡(近ーたたら)
拝見(うきがい)遺跡(平一鼎描)
前ノ久保(まえのくぼ)遺跡(平集落)
く分布調査〉
く分布調査〉
大型牛ケ輔跡
報告E
小塩週跡
史跡田山山揖保存菅理事聾宙定書
寺西地区・伝常行堂跡遺跡他調査報告
北田拙跡
宵宮西遺跡
会tl!高田町埋文報6 金il<高田町遺跡試掘調査報告書
新鶴村遺跡試掘調査報告E
中際遺跡
ち!J'ゃく!ま
霊宕山遺跡分布調査報告暫
大和久遺跡 ・大和λ師跡控掘調査報告書
国道四4号輔故障工事に伴つ尭掴調査
小半弓遺跡-ililtたたらの制宜ー
三春ダム開通過跡尭掴剖査報告普 1
観音山 (かんのんやま)遺跡{縄一揖落〕
週平 〔どうだいら〉遺跡(縄ー聾蕗)
消と迫(きょとさく)横穴葺群(古横穴墓)ほか
山辺沢(やまべざわ)遺跡(縄ー聾落)
3 制睡館村教聾大塩(おおさか)遺跡 (先一石器)
三官町遺跡分布調査報告I
施担町史貰料品!3 掩椙町跡分布調査報告2
夏井川上減岐における考古学的調査
観音山遺跡
大隅町文報国 道平遺跡の研究
現車町埋文報 1 際1Ilにおける横穴葺群の研究
晒館村文報5 山辺沢一福島県画館村における縄文時代後
.晩期車高跡の調査
lI!i館村文報6 大塩ー福島県睡館村における先土器時代終
末期!の石器群
本屋融古Jtl昨控揃調査慨報3 3 
7 
制
83 
鶴雪菅諮
いわき市教育
文化事聾団
本屋散 (もとやLき)古墳群 (古ー 古墳)
砲門寺 〔りゅうもんじ)遺跡 (縄早・後・晩弥中!古
包・鼎高 ・古墳)
14ー
福島県班草郡浪江町
飽門寺遺跡の概聾
9 
9 
83 
剖
大戸高跡昨を守る会
竹島国基
大戸(おおと}寵跡群(古代~中一須高)
天神沢(てんじんぎわ) (弥一生産?)
大戸高跡群調査報告暫! 大戸串琳群分布調査慨要
天神沢 ・竹島コレク νョン考古図録 1
??????
????????? ???? ???
水戸市教書
土浦市教委
古川市史編
さん蚕且金
石岡市教書
石岡市教毒
結拙市教書
官陸太田市軌聾
開田市教番
勝回市教番
勝m市教書
脚田市教吾
脚国市教書
取手市教書
取手市教吾
取手市教聾
小川町教書
く分布調査〉
く分布調査〉
く分布調査〉
県
水戸市担匝文仕財分布調査報告官(昭相暗年度臨}
土浦の迫跡{分布調査日報告書}
古川市史賢料8 遺跡分布調査報告書
被茨
??????
費野県町教書
聖野県町教書
車梅村教書
盟要。同I聾
鹿島町教書
鹿の子(かのこ)c追跡(京~平一官工房)
茨木 Oiらき)遺跡(古~耳一皐高〉
く分布調査〉
佐竹丘(さたけし)関辿拙館(中一城館)
時躍(まわたり)楠輔製円迫跡(古生産)
障問m時(つだくろばかま)遺跡 (1日~平一梨市)ほか
大平(おおだいら)迫跡群(縄。明"古ー包 ・古墳)
武田町"(たけだかん)跡(中一館)
向野(むかいの)遺跡(平車部)
中型{はかづま)目線{側一回埋)
惣代八幡(そっt:.¥‘はちまん)遺跡(縄~古ー包)ほか
上高井神明〔かみたかいしんめL、)且早{縄暁 包)
山野(やまの)週跡(古-1Il市}
山野館 (やまのかん〉跡(中一館)
五万謹(ごまんくぽ)遺跡(。 製蹟)
五万箆(ごまんくぽ}遺跡(?一割鉄)
国頭隈(ぱとうね〉寵跡(飛ー須高)
陣梅山{じんlまやま)遺跡(古鼎帯)
宮中野(きゅうちゅうの)古墳群(古古墳)
鹿の子C遺跡範問篠宮拘宜報告暫(諦2次〉
世木遺跡地内(山内ストア-ilr設干定地)尭掴調査報告書
結崎市文報2 結措市追跡分布t也君 ・地名表
佐行民関連崎町
田班植柚製作遺跡 D地区硝認調査概朝皿
市内遺跡琵抑制宜報告i! 昭和田句l宜
大平遺跡群尭掘調査報告告
武田館跡提出制百報告暫
勝田iIi向野迫跡発掘調査報也型;
中型目埋1冊4
取手市内におげる置聾遺帥提出関査報告書
取手と先史文化 目IJ，書1 上高井和問旧民揮の先史土器
山野遺跡・山野館跡提縮拘置報告書
15 
五万寵遺跡調査報告
五万富遺跡調査報告
常陸馬頭枇喝跡
陣場山遺跡
鹿島町の文化IH37 宮中野古Jn醇売掘調査概報昭和58
年度大町古墳第3iX慢盟央姉揮古墳剛畳調査慨要
割鈷跡の調査11
製眠跡の澗査(21
武者塚(武者塚1号壇尭掴調査連報) 武者塚{むLゃづか)古墳(古ー古墳) 新拍村教墨田 7 
車問遺跡九量廃寺跡調査報告 車問(ひがしおか)遺跡(奈一考) 植村教吾剖 3 
明野町遺跡分布図 く升布地図〉 明野町教書剖 12
明野町埋文報2 宣出直跡前2年IX調査 直持(くらもち)遺跡(縄，弥，古ー土績 ・集落 ・古境) 明野町教番剖 3 
新拾1ft寺久地華岳町寵跡予備調査報告書 久地革長町{くじらはがまち)高跡(奈一帯) 協相町教書制 3 
県教育財団文報23 常時自動車道関係埋文報7 二石本神松外fE(Iに(ほいんしがまみつ)と古じ墳ゅ〈{古)Aー古・B墳宜)肺 {弥l 平 畢高) 県教育財団 83. 8 
量撃事鵬議24t鵠鵠器F撞 .'J唱土地区醒 間戸(つつど)A・8遺跡(側一興描) 県教宵財団創 3 
県教育財団文報25 竜ケ崎ニsータウン内埋文報9 町田 ・仲恨台 {まちだ .fj.かねだい)遺跡 (縄ー 里高) 県教育財団刷 3 
県教育財団文報26 常時自動車道関保埋文報8 木輩下(あlま勺け〉遺跡(京~平一寵) 県教宵財団 84. 3 
百中野古墳群・大塚古墳の制fi rl草調査報告会資料 大塘(おおっか)古墳(古一古墳) 事官SFE回10
国瞳埴輪製作祉D地[gの調査 E宰調宜報告全世科 珂置(まわたり)埴輔製作祉(古一生産) 概要望望書軍事盟主回 10
二本松週跡艶価調査報告暫 二本松{にほんまつ)遺跡(純~古一鼎落) 二本松岨跡指拙悶直会副 1 
大室埴跡尭倒悶宜報告帯 大室(おおむろ)械跡(-平一城館 ・車高) 大室岡跡発掘調査会制
尾山週肺尭掘関査報告 尾山(おやま)遺跡(縄I 近一興市) 足，tlJla跡尭細調査会副 3 
栃木県
県埋文朝日 幅木県埋磁文化財保題行政年報
??
〉??
??
?
?
?
???
? ??????
?
?? ?
? ???????????????? ??
??
????
? ?〔 ??? ??? ?
?????
? 〕?
????
?っ? ???? ? っ ?? ?? ?? ?? ? 〈? ?? ?
??
? ?
?????
? ? ?
??
県教書倒 3
- 16 
県埋文朝日捧羽田
県埋文報58 伯仲遺跡一般国過50号(岩婦十-/J¥ILJパイパ
ス}也車工事に伴う埋文報
県且!文報59ニヶ山・ニヶ山下遺跡
県坦!文報60 限紡山迫跡閉 1次艶側関査報告書
県坦!文報61白拍医科大学問辺地E昭和58年度哩品童文化肘
宇都宮市埋文報10宇都宮の遺跡
FF髄報1 針ケ棚田古畑宇都宮市立岬校
地尭 査報告
子凱H市埋文朝13 鶴間車i!iJl
宇都宮市雄文報14車山公l胡遺跡nnlf口58年度尭掴調査
概!.w
史跡足手学校跡第 2 iX尭侃i~j宜概輔自H平日 58年度
足利市文化財総合調査報告 問相57年度年報W
足柄l市埋文報3 八幡八幡宮土星指摘調査報告書
中村遺跡軍7・8次拘置被告書
品田追跡 I
独木舟
I野山械
群馬県
関越自動車道(新商臨)地域埋文報6 巾尾{遺物語)
赤羽根(あかlまね)遺跡 (古一揖落}
伯仲(はくちゅう)遺跡(闇，古一鼻高)
ニヶ山・ニヶ山下(にかやま ・にかやましも}遺跡
(縄。 平一土横)
駅紡山(すわやま)遺跡(先~則一土繍)
下古館(しもふるだて)館跡ほか(縄~中 聾落・館)
く分布施tlJ潤査>
針ケ菩新国(はりがやしんでん)古IJUI(古ー 古墳〉
務Rigi容器iE:給高)
臼揮縁(つるまいづか)古墳(古一古墳)
呼出子望。(自ど高金?話十日帥
史跡足利学校(しせきあしかががっこう)跡(近一学校)
く分布調査〉
八幡八幡宮(やわたはちまんぐう)土旦(近ー神lH旦)
中村(fJ:かむら)遺跡(奈~平一官〉
品回 (Lまだ)遺跡(縄。平一車搭)
西山田(にしゃまだ)遺跡(開ーくり舟)
閉山崩(かつやまじよう〉跡(中一減)
中尾(伝かお)遺跡(古~平一聾蕗)
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県教委制 3
~Q 教委副 3
県教委制 3
収文化据興事輩団副 3 
県文化慌興事藁団剖 3 
宇都富市教聾 83. 1 
宇都富市教委 83. 10 
宇都宮市教委 83. 12 
字都富市教委制 3 
宇都宮市教委 84. 3 
足利布教委副 3 
需品?拠点盟
関総謝
83. 12 
83. 10 
真岡市教委剖 3 
上三川町教委剖 3 
大平町教書制 3 
民軍町教委剖 3 
要請書品菌加 3 
3 
3 
84 
84 
要請書i品自
書教~Q 
??????
県鞍善
的幅il教書
前楢市教書
前自信市教事
前幡市教書
????????
前幡市教書
前幅市教書
l刊捕市粧華
l時捕市教書
高崎市教書
高崎市教書
高崎市鞍書
間野堂(くまのどう)遺跡(古~平集落・氷困〉
諏訪1すわ)遺跡(弥生~古初一方蹄)
諏訪西{すわにし)遺跡(古古墳・墓}
組久保どやはぎく 11)遺跡(古平一古墳・聾落、
臨宅J231;fz踊)(輯哩=両手私)i祥寺(きちh う沼跡 9 ピット)作t~~りゅうされ!) 跡i古ー腕・墓
丸そりまる)遺跡( 鼻高 ・古墳・祭
上野(こうづけ)国分寺帥(奈~平一国寺)
坊山 (11うやま)遺跡(古一鼎高・井戸・溝〉
青柳寄居(あおやぎよりい)遺跡(平集落・水田ほか)
宮憧(みやうら)遺跡(平一畝拭遺締)
元総社明神(もとそうじゃみようじん)遺跡(縄!古~中
鼎高・古墳・瀞ほか)
小神明 (こじんめい)遺跡群(縄~古}中ー聾高・古tt・科ほか)
後間(ごかん)0遺跡 (古~平ー 聾市 ・井戸・水田)
中大)1 (江かだいもん)遺跡(平一畝状遺構)
端罰(はけ)追跡群(綱!古中一鼎搭・j椅ほか)
恨小屋拙(ねごやじようJ1lt(中土塁)
宝昌寺高(ほう~.うじうら)遺跡(平一県高 ・ 水田)
天田(あまだ)遺跡(高~平 l 中一水田 ・車落・館・草〉
熊野堂遺跡(I)
吉祥寺遺跡・疏作場遣
上越新鉾韓関悟埋直文化尉調査報告書3
車血相iI後糊跡群尭掘調査酬
・匠丸遺跡
史跡上野国分寺跡尭掘調査慨聾4
崎山遺跡
背柳宅再居遺跡
宮後遺跡
元総社明神遣帥
3 刷高崎市教書村l問・富士堅叩(むらま ・ふじづかまえ)A遺跡
(平条皇制水回}
小屋山(こぼしやま)古墳(古ー古墳・方周 ・皐蕗) 3 
3 
3 制高崎市教事芝崎前・村北(~ Iまざきまえ ・ むらきた) B遺跡(平一韓首・水田)
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84 
制
小明神遺跡群E
後l四日il跡
中大門遺跡
端見遺跡10
相小屋楠祉
矢中遺跡酔 (N)
高崎市文報'8'R因遺跡 (U)
事撞に伴う緊急尭倒閣査開輯
野間中高空昔前EES帥群尭描調査報告書
鶏1耕望区謹鵠霊に間蝿難鰻重量語調査
明T道官1目百事韓協42h占軍事品L主主要担
財尭価調査聞報
自君臨骸中盤盟国語菌議事識;もそも齢化財
緊急尭御調査概報
県営宿大類地区困場整備
高崎iIi教書
高崎市教書セ草前・大明神{うえのまえ ・だいみようじん)遺跡
水田 ・県高)
3 84 高崎市教委江原I・中屋敷E・上屋敷1(えばら I・はかやLきr• 
かみやLきj)遺跡(平一集落 ・水田)
藤塚(ぷじづか)遺跡(平一水田) 3 剖高崎市教委
3 制高崎市教委大八木箱田池{おおやぎはこだいけ)遺跡(縄，古，平一集落)
3 制高崎市教書山日 ・天神(やまどり ・てんじん)遺跡(縄，平集落 ・水田)
3 
???
??????????? ??
相生市教委
伊勢崎市教委
伊勢崎市教委
太田市教委
館林市教委
館林市教委
館林市教委
渋川市教委
藤岡市教委
藤岡市教聾
粕川村教委
七五三引(しめぴき)遺跡(古集落)
揮台(ぷたい)r ・清水(しみず)r遺跡(平一集落}
村間 ・富士塚両li(むらま ・ふじづかまえ)A遺跡(平一水田)
大鼻・稲荷(おおはな ・いなり)遺跡(縄古平
包 .m.詰・水田 ・溝)
三島台(みLまだ，，)遺跡(縄中集落)
原之埴{げんのじよう)週跡(古理撞居館)
上植木(かみうえき)廃寺(古代ー寺 ・基・土機・ピット)
舞台(ぷたい)0遺跡(古集落 ・土埴)
下堀工道満(しもほりくどうまん)追跡(先~縄包)
笹原(ささはら)遺跡(先~縄ー包)
く分布調査〉
有馬(ありま)条里遺跡(古車平集落・水田 ・型批ほか)
株木(かぶき)遺跡(奈!平一集落 ・井戸 ・土壇 ・満・掘立柱建物)
く升布調査〉
前田(まえだ)遺跡(古一集落)
3 
3 
加
制
新里村教委
新里村教委
く分布調査〉
〈分布調査>
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制
???
東部土地改良事輩に伴う埋置
高崎市文朝日長野Jt泊跡群尭掘調査報告書
江原(1)・中屋敷(r )・上屋敷(1)遺跡
高崎市文報担西島遺跡群 j) 藤埋遺跡昭和田年度
西島土地改良事業に伴う埋蔵文化財尭掘調査概報 1
高崎市文報5 大八木箱団地喧跡日 大八木地区土地区画
整理家業に伴う調査聞報2
躍誤報描宿大草追跡群(3 ) 山鳥・天神遣
大類地区困場 庫業に伴う緊急尭掘調査概
高崎市文報日矢中遺跡群 (vn) 矢中村車跡
議富市男監謡組事学開設に伴う昭和畔度輔文
七五三引遺跡宅地造成に伴う緊急埋文報
舞台(r )・消氷(r )遺跡
柴崎遺跡群(1 ) 
八幡原大鼻遺跡 ・稲荷遺跡
文化酎尭掘調査概報
桐生市文報6 三品台遺跡尭掘調査概報E
原之械遺跡昭和田年度尭掴調査裡朝
上植木廃寺尭岬調査概報I
市内遺跡尭椙調査舞台D遺跡昭和田年度
館林市埋文報7 下堀工道満遺跡尭揃調査報告書
館林市埋文報8 館林市内遺跡尭掴調査報告書
館林市埋文報9 総称市埋蔵文化財分布調査報告書(1 ) 
有馬条里遺跡
株木遺跡
醸岡市遺跡詳細分布調査3 平井地区
!(l!1村文報2 前回F1 昭和5年度県宮間場整備事業に
伴なう尭掘調査報告(1 ) 
新里村の遺跡表新里村内遺跡詳細分布調査
新里村の遺跡遺跡群細分布調査報告
高崎市教書
高崎市教委
高崎市教委
高崎市教委
高崎市教委
矢中村車(やはかむらひがL)遺跡(平集落 ・水閏)
???
????????
制 2 
????!I同町教聾
静岡町教書
府間町教聾
古弁町教事
吉井町教書
甘楽町教書
班村教書
六合村軸聾
川柏村教吾
般世fZ管抗菌
水上町教甚
3 制境町教華
3 
???
4 
2 
83 
制
県埋文調査'1聾団
県埋文訓ñ'~roHl
3 刷
副
県Jj!文倒宜!I ~輩出
下之域村瑚
辿跡悶査会
北原(きたはら}遺跡(古~平一品落 ・水田)
棉世田(隠とだ)IV迫跡(古~平集落〉
諸口{もろぐち)古墳{古古墳}
塚原 {っかはら)遺跡〈縄I 弥。巾ー包・堕落)
黒熊 {く ろくま)第 l週跡(古務皐搭)
縄開 ((ろくま)遺跡 {縄古，在，平一鼎落)
甘棄条里 (かんらじようり)遺跡(古，平 J 江ー水路 ・水田 ・佃)
宣海戸(くらかいと)迫跡(平担寵〉
開企(くまくら)遺跡 (平一畠臨)
大宜館{おおともやかた)跡(軍一組館)
大開(おおはら)0辿跡 ・村正(すぐろ)迫跡
(古~平一鼎部〉
北貝戸 ・川t・小仁I1j(きたがL、と ・かわかみ ・こにた)迫跡
{先・側一興市}
奇家間(じけまえ)遺跡 (27l京平包}
明和1'(みようじん)迫跡(中 江-，稗・土埴)
ヰ喜二詩鴻)(たけし ・さんし。じんじゃ)迫跡
市野井赤埴南 (いちのいあかさみ芯み)遺跡(夜!王やー 』良市)
量破{じゅうどの)迫跡{古~平一集部)
向山(むかいやま)迫跡{純平鼻高 ・土横}
向山{むこうやま)遺跡{剛i 平一包・集落)
伊軒ノ木 ・小院畠(いせのき ・おぼろ}遺跡
(古!縄事!平一集落 ・貝埋}
荒砥荒子 (あらとあらこ)迫排(古ー底的iO
今野堂{くまのどう)泊跡・雨壷(あめっぽ)追跡
古~平輯落)
同道(どうどう}遺跡{古!平一水間)
下之械村班(しものじようむらひがu遺跡 (平氷田)
北原遺跡
群馬町埋文甜10 保誼凹W迫肺調査置報
群馬町埋文綴1 2li'口古墳調査恒輔
塚原過跡 ・1刷費諦1迫跡東京電力、中東京斡腕鉄塔静設
に伴なう埋直文化財拘置報告
L臨時遺跡群尭価調査報告暫(3 )・(4)
甘車町埋文縦2 甘車条里遺跡
企樺戸遺跡
鴨自適跡
大友札嚇尭拙調査報告書
大原Oil跡 村主遺跡 Jl醒野パイパス道路建設工事に伴
つ埋?磁文化財調査概報国
関越自動車道也設に伴う埋蔵文化財提捌調査
制
????
境附J敬喜
新田町教番
新聞町拍幸
世埋本町教書
立宅島村斡吾
駈島町教聾
昭和国叩E緊急尭掘調査
境町文総 附1[158年度埋蔵文化財官位le担調査報告書
ミ号事前遺跡 'lf神遺跡
崎町文報武士 ・三社制社泊跡
報告書
新田町文副4 市野井靖'~~i鞠遺跡(生品中学校底追跡)
紙凹町文報5 lIi殿山跡
向山迫跡調査慨柑
笠懸村埋文鰍8 ruj山遺跡調査慨紺
伊勢ノ木 ・小保呂遺跡
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荒砥荒子遺跡見学会賢科
時現叡見出品轄臨書県道柚木沢、高崎蹄改良
問週遺跡
下土柑村車迫跡 (0)
10 田主日出2
小川昆
十世山(じゅ ヲかんやま〉遺跡(縄早!近一包・埋)嗣生市+l山遺跡尭掴悶宜報告書
八万遺跡提焔調査報色暫 3 制八方(はちがた)迎跡(古中，中皐落 ・溝}
3 
????
3 
制
????
制
書
県教書
県教書
熊a'市鞍聾
浦和if執豊
浦和市教蚤
所沢市粧1;
所沢市教岳
事I県
3 制臨能in融聾
3 制本庄市教書
紅iい川り〉遺跡i平鵬条署〉
いけがみ)遺跡弥，平一製高}
寿陪(じゅのう)寵炭周遺跡(縄古!平一包抗刊ほか}
くAI目1・比企郡内の分布調査〉
中条(ちゅうじよう)追跡群(古!苦言!平韓集落 ・古l!・館)
松木{まっき)迫跡(先縄包)
見出通船細(みぬまつうせんぼり)(江週間)
台(t"~)迫跡(閥、~古ー鼎高)
車の);:cあずまのうえJ坦跡I京平車協・出)
沌の拙(たきのじよう)跡(軍一城)
野竹(のだけ)追跡(制弥古!高!平!中一集落 ・基)
拙 ドー』しろうえ]型替(中で嘗)
拙，l;lしろっぇ)節ー遺跡1楠!古， .iJ~ 土繍 ・集落)
隙帥塚(つぱきみねづか)群{中末~近間稼)
高崎(たかみね)追跡(先し蝿古。手包・土壇 ・型高 ・満)
加睡里(かのり)追跡(縄ー阜市〉
前原地(まえばらち)遺跡(縄県南}ほか
耳目{なつめ)遺跡{白一事)
三韮山(さんもくやまY古頑 ・7号墳 (古ー 古明)
く分布調査〉
県
一般国埴 125号埋蔵文化耐尭由調査報告書
ヲ得能毘炭層迫跡尭掘調査報告
中世世潤跡調査慨報
中条過跡群 !田制坦年度鴨谷市埋融文化財調査報告書
吊和市車部泊跡群尭掘調査報告書4 松木遺跡(第2()z) 
史跡見沼通船期保存官理計画暫 l昭和田年度
所沢市文執11 柳欄川流域辿跡昨(r ) 台迫跡!車の上
追跡第9・10()z 地の拙跡 1・2iX
所沢市文報12
人工遺物 ・総括縄
柚師埴跡!l
玉
地守・地上
埼
開能の追跡(1 ) 飯能市内遺跡尭醐調査報告件 1
直目遺跡・三韮山古墳 ・三査117号墳本庄市埋文報6
3 
??
制
???
県山市総務
部陪干f)5ti! 
探谷市教事
理荘市教委
上尾ilT教書
埴下 (しろした)遺跡(江敷石)
茸場松原(かや1fまつばら)遺跡(紅 土割高 ・滞}
小苔涼(こやつ)迫跡(古i金一集落)
下(しも)坦跡(担11)ij・世-:!!!寵)l~ijjij (L ゅ〈まえγ l ill跡(~~，平包 ・ 皐落)
21 -
技山市迫跡分布調査報告書性山市史編さん制査報告書13
2 
探谷市埋文報7 城下追悼(罰2次}
海苔市埋文報8 立場t}即追跡
上尾市文報16 小苔悼過跡下遺跡・描前I遺跡
上尾市文報17前戸崎遺跡 前戸崎 (まえとさき)遺跡 (先 縄中 ・後!近聾落) 上尾市融書 83.11 
上尾市文報18 :It葺掛樋帥 瓦葺掛樋(かわらぶきかけどけい〉跡{明ー産車) 上尾市教書割 3 
戸田市文報xv厳冶苔 ・新田口週跡第3次尭掘調査置報 鍛(冶弥毘古(か車じ高ゃ)・周・斬溝田墓口〉 (しんでんぐち)遺跡 戸田市教書割 3 
入品村1八車問嵩陣 八桓前(やさかまえ)高跡(平一軍) 金田富喜需主会副 3 
入間市埋文報4 荘久保遺跡 益久保 (たにくぽ)遺跡(平高) 人塩目前丹市遺教跡書調査・八会 割 3 
鳩告書ケ苔市埋文報3 岨ケ甚市三ツ和遺跡第 2~尭揖調査報 三ツ和(みつわ)遺跡(古!平!鎌以降集落) 峰ケ苔市拍書割 3 
昭和国年度桶川市遺跡群尭間調査報告書
車tiETUi雪~，á信望書L溝) 桶川市教委副 3 
甘書院西遺跡・荒醐遺跡 雑時空42f副首品L車町豊!ト後一蹄) 久喜市教書剖 3 
富士見市文報却日士見市遺跡群E 宮士見市教書剖 3 
ひ(ひ〈くか糾がわしわいま 集古縄務江…落一・集包地)落下)式)機落)) 
富士見市文輯31 厳桂田民館跡尭掴調査報告書(4) 韓波田正{なんばたし)館跡(輯ー館) 富士見市融畢副 3 
埋厳文仕財の調査6(開土資料30) 上福岡市内遺跡群 皇考古Jf童話官51PA蔀H一方周} 上福岡市監岳制 3 
蓮田市文朝6 江ケ崎固埠・荒川附遺跡 江荒川ケ崎附 ~えあがらかさわき〉っ貝け埋}追{蝿跡ー〈古貝塚~平・ 集集落落)) 蓮田市教書 84 3 
語化査財報調告暫査想告鼎M 埼王県入H問岬i 忠苗間臣車占久保tib(z与えitま?lひdが引L< 九ぽ)善遺寺跡弘(縄車ー集事落~) 大井町融委副 3 
大持町史料拍車台遺跡開5地点の調査のあらまL 車台(ひがしだt、)遺跡(縄ー集落) 大井町触書制 3 
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3 
???
剖
????
鶴ケ島町教聾
鶴ケ島町教委
鶴ケ島町執委
回目町教委
児玉町教垂
神川村執委
3 
3 
3 
3 
3 
制
'" '" 
制
制
江南村教委
川本町教委
苗代町教委
3 
3 
3 
剖
制
制
即埋文調査iji草箇
県型I文調資
事韓国
県埋文調克
車車団
g1埋文調査
事業団
!fJ埋文調査
事業団
若草台(わかぱだい)迫琳 (夜.平一Wr各)
'l'ili!台(わかぱだい)迫跡(草花 平一県高)
大寺(おおでら)廃寺(京~平寺)
阿制l越(あちごえ}遺跡 (奈~半一.m臨)
神川七uかみかわむら)No.200古墳 (占ー古出)
中斬里鰍肪山(芯かにいざとすわやま)古塙Y古一古墳)
本凹 ・車台(ほんだ ・ひがしだい)迫跡(古 車治)
塩西(しおにし)遺跡(先，古一包 ・プJ同・車高}
品山lTi忠 (はたけやましげただ)甚(師一甚)
山崎問(やまざきみなみ)追跡(側一島市)
jiW;i (まえはら)追悼 (縄ー製高)
赤'FLSあかばね)迫跡 (拠 弥~古 ミド一組描 ・周1的基)
fjlお氏匝融(いなしゃLきi鉢(先i 純白 包・飢)
嵐山(やた)迫跡(干古繊以降ー鼎fx.古墳 ・1耳・uほか)
寺ノ台(てらのだいY遺跡 (71ι 雄以降組治 ・古Ifl・躍)
台耕地(だいこうち)迫跡(古平一占I1・m裕 o !;1~jゆ;) 
一天拘 (いちてんぐ)遺跡(車.平一集落)-";li拘喧跡0・p・Q地点尭掴調査恒輔
副ケ向北部追跡群
若車台迫跡酔 JoK・L地点尭囲網宜聞朝
若草台遺跡群 A・BoB地点商売鮒調査報告書
同日町樫文報8 大寺廃寺
児:L:;.町文相4 阿知昌也跡E
神川村追跡群尭臨調査報告E
昭和国年度見出調査既袋il南宇内迫跡群I
品山置忠盛
古代町1文線2
東北新幹帥関係埋
1同越自動車道l明帳
山崎南遺跡・前原遺跡
白 担苗 ・7向・草)
;1ー 阜市 ・1m
蝿l 江車描 .~~ ) 
???
??
????
?
?
??
?
?
????
?
? ?
???
??
?
?
?? っ
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
? ? ?〔???
?ょ?
?
??
?
??
? ??
??
???
?
?
?
??
???
?
??
1則越自動車道関係
t越新幹組埋文字組剖
3 
3 
剖
制
~~埋文調査
事業岡
県埋文調査
事業団
県埋文調査
事童 図
3 
3 
制
制書埋主調高
?
??
??
??
?
?
?
??
?
??
?
??
? ??
〉?
?
? ?
?
?
」
??
?
? ?
??
? ? ????
?? ?
? ?
?
?
??
?
??
??
?
?
? ???
?
?
????
??
?
???
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??
?
国道122号，、ィ，ぞ
IliI迫254号棉川島
県道蛭川昔前寺蹄
安部哩鮪イ?盟理主識時報告暫31
自主服警官{tE自手書守居間間32
埼玉県坦1磁文化財調査事草凶報告書33
ljI!文報XIX 台緋地 (n)
埼玉県哩証文仕財調査事草間縄告
w 三ケ民休(2 )・台
131l鵠量産自難事官開暗主JE:fE警官益
とヲのこ L
同玉叫1.!1!蔵文化財調査事苦駐日1報告暫36
ス関係1!l!文報E 久台
野!tTE議官副部翻堂開幻
I~ヨ県j虫蔵文仕財調査事業団報告書団
関係埋究報向田 ・権現塚・村措
23 
県道大宮車京韓関I~Ji県I!I!厳文化財調査事者‘間報告祷39I~州支報B 中附後 ・右師立
鴇開費者官財団喜蹴団報告書40 団組問パイパ 関戸足利(うるいどたり)遺跡{室~江一車高 ・館ほか) 車埋事調高制 3 
川口市追跡調査会報告4 宮告貝埋遺跡 宮合員壇{みやあいかいづか)遺跡(欄暁一目塚・満・土様) 川口E遺跡制 3 
調会
諸相告書市直醐査会提掘調査報輔却普附南直跡尭掘調査 畢前南(ぜんまえみ低み〉遺跡(弥車高) 調副官制市査遺跡会 83. 10 
浦報和告市暫遺跡調査会尭蜘調査報告書31日向北遣肺尭掘調査 日向Jt(ひなたきた)遺跡{古一型車) 諸相E温室田 1
語和告書市遺跡調査会提制調査報告書32州方週跡尭掘調査 井市方(いぬまかた)辿排(先。純一集落) 調油柏市査追跡会 83. 1 
捕告和啓市(遺第跡2調次査}会毘醐制査報告暫回 車車遺跡尭臨調査報 車型{ひがLうら)遣帥{縄I 鎌以降一里高} 浦制和市査遺跡会 剖 3 
矧賊哲1IIj輪鵠鯨端部品場、商苔、宮前、
吉i場i(E協t12議躍j悶;f辞titb)-鵬) 油剖柏宜市追跡岳 剖 3 
際ES牒酪霊鯉査報告制=室遺跡、 言葉jiTE3L官官)(盤tA描降五草子) rpz剖 3
賜耀自白鶴誠事前話芸能啓醐Jt、 北唱開場宿砂北l{笹き(ぱ山たんじ(ぱiゅZんきくぱた)遺)お遺跡む跡ろ(制や(先ま鼻}弥晶高跡)， 古(縄i~車市高~) 捕削手1市宜遺跡会 剖 3 
報浦和告I世川越跡郷盟会提回調査報告帯37 本村E遺跡尭出調査 本村{ほんむら)n遺跡(弥.古一集落) 調耐和市査遺跡会 制 3 
浦点和)市尭迫臨跡調調E報査告会提書出調査報告書38大古里直跡(諦s地 大古盟(おぶさと)遺跡(純一串落) 副捕手1市首遺跡会 制 3 
臨!事迫棚査会尭醐醐告書40宿宮前遺跡尭掘調査 宿宮il(L.ゆくみやまえ)遺跡(平1Il高) 制剖I柏査市追跡会 倒 3 
大宮市遺跡調査会報告8 大宮公園内遺跡 大宮公園内{おおみやこうえん訟い)遺跡{縄I 弥~古ー集落) 大調宮査1遺跡会 曲 12 
大宮市遺跡調査会報告9 鎌自公園遺跡 鎌倉公国(かま〈らこうえん)遺跡(純，弥~古集落) 大制百査市遺跡会 制 3 
大宮市遺蹄調査会報告10 時作軍部遺跡群 深作車部(ぷかさくとうぷ)週跡群(縄，弥，司」聾i古) 大剖宮市直遺跡会 剖 3 
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新座市「曹I開週帥J尭園調査報告書
嵯崎山遺跡描4地点艶園調査報告轡
宣ナ旦市適時理宜主調車哩章n 松山遺骨第3地点観昔
前剖跡踊5地借八ケ上過跡軍4地点松ノ木遺跡第拍 ・
311也有罪掴調査報告書
富士見市過排調査会調査報告23 針ケ苔遺跡群
苦手鰐草号車時翻制 1 自火 ・柳町 ・酬 ・向田
費里村遺跡尭掘調査報告暫2 白石岡E
県氷山 ・下ノ際遺跡 1 1980'FIJt尭臨調査報告書
秩父 ・楠山由合世路迫跡 '82尭出調査報告書
千 葉県
議員2鰐噌語諜童報告書4
市原市二日市場廃寺跡研究調査報告
千誕県所在目暗詳細分布調査報告書
稲村雄跡 ・白井蹴跡
千草県埋磁文化財毘掴嗣宜抄報昭有応7年度
新聞〈しんかい)遺跡(弥I 古一集落)
嵯崎山(さがやま)遺跡(先!縄。平一集落)
観昔前〈かんのんまえ〉遺跡(古平集落)
品7よi24S12器i富二包子}
謡1JAZZ212臨海。詰喜一害性集落)罰i~ ~だ計九抗駅舎ι弘?一腕)
自民(しらかけ}遺跡(古~奈-j駐車)
zzi:515?域開古王監ー包}
向田(むかいだ)遺跡(古一包)
向(むかL、)遺跡(古包)
草寺24?品協?主L鵡)(鎌以降ー集落)
栗山(くりやま)迫跡(純一典帯)
白石(しろいし〉城(戦一城)
J12山由下品EA?主ZYやま ・しものはら)遺跡
弛章生鮮品?やまいわあいいわかげ)遺跡
稲村(いはむら)組跡(中近一域)
臼誕 Iうすい)櫨跡(中一舷)
三日市場 υっかいちば)鹿寺跡 (古~平一寺)
く分布調査〉
く1岨野手度調査の抄報〉
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新鹿市遺跡
調査会
話座E週壁
制 3
白 3
前士見市遣制 3 
跡調査会
富士見市遇制 3 
跡調査会
量出村坦跡拘置金 83. 9 
量m村遺跡調査会
型甲州山 ・ノ 迫帥剖査会
83. 12 
出 IO
性文 ・柿 J岩合 84. 3 
岩陰迫跡調査会
県教書・照文
化財センター
叫教書・県文
化財センター
県教書
県教書
84. 3 
制 3
制 3
制 3
竜jl寺古'JUl毘側関査報告轡第2iX (昭和田年度)
千草市文報8
千葉市文字組9-T，砧市芳自給過排
千草市加融文仕肘分布地図(改訂版)
西陣I迫肺尭縦割在報告持
附翁I団句匝埋蔵文仕日Ht冊調査報告
附布r一副ドl!nti!lITU部辿跡lilJH訓古相自
?????????
?
?
???? ???
?
???
?
?????
???
?
?
???
?
?
?
???
?
?
?
????
?
?
??
市枠内ゅうかくじ)古iJt郡(古ー 古墳)
且久群〈ほLぐさ)遺跡(称、集落)
田向雨 (たむかいみはみ}遺跡{弥I 古-U!詰 ・古墳}
芳自給(はがわ)迫跡(制。平一興市〉
〈分布調査〉
西町{にしまち)遺跡(古一却描)
下総国分寺 (Lもっさこくぶんじ}跡事13-16iX(事平岡守)
下総因分(しもうさこくぶん)遺跡第5-8地点
(縄揖平副主軍・m描)
三角(さんか()迫跡前2地点(純!!!-前馬蹄員埋)
大伯トF庇内(おおがしわしょうこうていなLゆ遺跡前2地点
(中!近一端)
前¥(まえばら)迫跡(純平~後j 弥桂?平一集部)
下台車 (Lもt:l、ひがL)地跡 (組i傘型治)
zgj与野Li怜盟TJイL迫都千7賭♂)
(網目中-1灸 古i&:-~~南)
'，Y/谷(そやj目服部7・9l点(棚早4豹一周蹄匹目昭 ・山市 ・事)
広台(ひろだい)迫跡貫131t!!品(細川~陸弥碓手県南)
叫神11(伝るかみやま)Bi自跡(純lr¥l.Ht，弥後一貝塚)
11同分(はかこくぶん) 3 丁 1~'63需j也 1 所宿遺跡
(細川一盟訴 ・lヨ塀)
下回躍 (Lもかいづか)岨跡部2地点印刷'-桂一馬蹄形貝域)
\~IÛ (そや)貝，.第8• 10・1地点{削早~娩一馬蹄形目塚 ・
県南 ・甚}
駈の下(さかのした)迫跡部5地点{鎚前~陸，古~司
馬蹄~，l'!I. 品』帯}
品択(くらさわ〉週跡(縄中古一製講師"・j(らんとうまえ)A遺跡事2• 3 点(紅白I1ij-後
-JlI車 ・且南)
下台東 {しもだいひがし}遺跡前2地点(縄後一HY&)
陪iIJ(うばやま)遺跡部3地占(縄中 ・後 tti蹄都民埋 ・阜市 ・甚)
真理荘(まりやっ)蹴跡 (11"1一蹴)
中叫(はかぴょう)遺跡・恨木内(ねぎヲち)遺跡
(制中中県南}
くう}印刷宜〉
1川台 (ゃまだだい)迫跡(弥末~古jij 興協 ・甚}
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県教事制 3
千車市教華制 3 
千車市教書制 3 
子車市教委制 3 
桃子市拍聾制 3 
市川市教事制 3 
市川市教書剖 3 
本y!ij!:市教事制 3 
松戸市教番制 3 
佐白市教委刷 3 
柏市教書 8'. 3 
???????市原市教委
市原市教書
擁山市教書
八千代市教葺
我孫子市教聾
辰己原(たつみがはり)遺跡(縄古一車落 .jp) 
諏訪台(すわだい)古墳群(古後一古墳)
中ノ坪(なかのつぼ)捕E遺跡{平一生産)
高津新山(たかっしんやま)遺跡(縄~平一集落)
羽里前(はぐろまえ)遺跡 {平~中 集落 ・墓)
鹿島田 tかしま萎え1唱跡{先I 縄中ー鼻高了
下ケ戸{さげと}員車(縄後 ・暁ー聾高J
テアミ (ちあみ}遺跡 (古後-)駐車)
和良比(わらび)遺跡(先~中一車帯 ・械)
市原市辰己服遺跡尭掴調査報告
上総国分寺台尭掘調査睡聾xn
干草県楠山市中ノ坪創睦遺跡
八千代市高津新山遺跡E 昭和坦年度殖宮調査の盟書
我孫子市埋文報4
諏訪台古墳群
3 制四街道市教醤
3 84 m両'11敬喜天神向原{てんじんむこうはら)遺跡(先，縄i 奈平聾落)
3 
??
3 
3 
???
制
???
制
??????
沼南町敏聾
酒々井町教書
栄町教聾
下総町i書・純正
院E寓跡群悶宜主
下組町教書
神崎町軸華
大栄町教聾
山田町教聾
栗源町教聾
多古町教委
一宮町教委・山
武考古学研究所
睦訳町融聾
く分布調査〉
〈分布調査〉
龍正院(りゅうしよういん)瓦窯跡群(平一窯)
事{うら)遺跡と桐ケ谷(きりがや)(古中集落)
連々塑 ・上世(つうつつじ ・かみしき)遺跡(古~平 Jl!落)
晴樹下 (ばばしたlIlt聾1>1(近供聾唖)
く分布調査〉
稲荷山(とうかやま〉遺跡(縄中~陸一組龍 ・古InJ
く分布調査〉
台の内(だいのうち〉古I!(平末ー古境)
大lJ~ (おおばら)週帥 (古~平一車高)
域之内(じようのうち)遺跡(中~近域館}
大井東部地区遺跡六盃内直崎
むかしの相良比 民軍・者自習1J!備公司土地区画整理事車に
伴う埋蔵文仕財尭拙調査(確虚下甑霜
沼南町埋蔵文化闘小報2 天神向眼遺跡
跡群描2iX調E檀鞄
沼南町坦蔵文化財小報3
群第2古調査概報E
酒々井町埋政文化財包雌地所在調査報告暫
栄町埋直文仕財分布地図
千葉県下総町文相I 国道 1-3号腕改良事業に伴はう埋
蔵文仕財制宜報告
千葉県下総町文報E
蔵文化財調査報告
千葉県神崎町埋蔵文化財分布地図
稲荷山氏宜帥毘掘調査恒輔
山田町の遺跡
台の内古iJ!調査報告
多古町大関遺跡調査報告
一富雄跡誠之内遺跡
大井車部地区遣
六盃内(ろ叶抗、うち)遺跡(縄前~奈平一集落)
町迫 1-3号館改良事車に伴fょう埋
3 
3 
3 
剖
制
制
朝高地区教聾
袖ケ浦町教聾
北屋数尻(きたやLきじり}遺跡(古佳~平一集落 ・墓)
密蔵院(みつぞういん}遺跡(古-Jl!描)
打越北上原(うちこしきたうえはら)3号埴(古古漬)
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千諜県長生郡睦沢町北島敵尻週跡尭掘調睦沢町埋文報3
査報告
子倉町埋文報憧悶遺跡関連軍8iX調査
打越1ヒ上加古墳昨部3号l!liIl.量調査報告官
除虫遺跡袖ケ浦町立昭和中学校週般に伴伝う尭掴調査
県内所在自埋詳細分布調査報告
成班町貝行寺!草寺跡研究調査報告
市原市首解沢遺跡県立市原園陸高等学校グランド造成に
伴う埋文報
千華ニュータウン型車文化服警詫報告骨咽船尾町田遺跡
益田木田地遺跡笹田神楽場坦跡
千葉愚行輯埋文報I 鷲苔悼週跡観音塚週跡山ノ神遺
跡大様車一遺跡荒立遺跡
常磐自動車道埋文朝E 花前 I・中山斬回目・ 中山新田E
千草車南部ニュ タウン14 パクチ穴坦跡・有吉泊跡(蔀
3次) ・背吉南遺跡
誌E電器ニュータウン15 胤ノ口遺跡 ・陪蜘跡・
八千代市描現憧遺跡宜団地区埋文報1
新東京国昨空世埋文報1v Na7遺跡
設許認需要望書TE郡都朝市原市掴Jl.jt. 
千諜市苔w台員壇
市原市文化財センター調査報告書 1 皿開田茂遺跡
市原市文化財センタ 調査報告書2 石川械郭跡
.~ (ははかけ〉 遺跡 (縄~古一車高 ・古墳}
〈分布調査〉
興行寺 (Lんぎょうじ)鹿寺跡(古~平一寺)
官解沢(ゆきげざわ)遺跡(弥i 古一古墳 ・蔀)
iEligiiZL1J4AELZi単品九)
齢産 iztzzL君r~器(霊'章二銭l 控工房)
組袋詰建設Bi車id二重喜j
花前(はなまえ) 1遺跡(先縄平-j駐車)
中山折田 (なかやまLんでん}日.m遺跡 (先!縄I 平一興部)
パクチ穴(ばくちあtJ.)遺跡(先~平一興高)
語れitKL甥忠誠tEnf草二課i
弘司」;Etf詰駅手古hEす墳・蜘)
白鳥台 (Lらとりだい)遺跡(先!縄一鼎蕗)
掘現後(ごんげんつしろ〉遺跡(先~耳」畢落}
Nn7遺跡(先，縄，古一集落}
較詰iEfiEL略的先縄雨空襲主)
査ZEift?ZLTせ}臨特)拠，平一蛸)
甚出台(やつだい)貝塚{縄!近一回埋)
皿郷田茂(さらどうたも)遺跡(縄古近聾落 ・甚)
石川(いしかわ〉域軒跡{中一揖}
← 28 
袖ケ浦町教委・
.. 究遭帥調査会
県文化財保謹協会
県文化財センター
制 3
制 3
制 3
県文化財センター 剖 3 
~;'!立市原閏芸高世
県文化財センター 剖 3 
千草県企草庁
県文化財センタ 制 3 
千草急行電鉄
県 イヒ財センター
日本道路公団
県文化財センター
住宅都市整備公団
県文化財センター
住宅都市整備公団
制 3
83. 1 
剖 3
県文化財センター 剖 3 
住宅都市整備公団
~Q.，文化財センタ ・ 制 2 
新東京国際空港公団
県文化肘センタ 制 3 
千誕県道路公団
県イヒ財センタ 剖 9 
千草県都市部
市原市教委副 3 
市文化財センター剖 3 
市開市文化酎センタ 調査報告書3 片又木遺跡
市原市文仕財センター調査線告4 小田部新地遺跡
閤崎古墳昨戸崎植山遺跡売臨調査報告書
二lH限迫跡群確認調査報告書
日千砲古墳群第1・12号墳尭拙捌古報告骨
量井崎迫跡毘銅閣査報告暫
F総圏分尼寺跡E 昭和58年度調査朝告
富津市車天王台遺跡
本榔台E 京国 ・平安時代を中むとLた車描祉の調査
古作貝原日 純文時代後期目埋の剖宜
野田市文化財少報4 野間市尾崎I刻:1地区画盟理事草地内
埋蔵文化財所在確認尭掘調査報告暫
流山市追跡調査会報告3 l:1j見台叩E追跡
成問if岡部北泊帥昨調査問聾
大崎台追跡尭掘割査概報
上行寺車横穴車6・7号描穴尭御調査報告書
車金市ヒキケ苔追跡尭揖制査報告書
拍市総ケ崎 (s)遺跡尭掘調査報告
廻躍油跡琵臨調査報告書
千器保車部飾郡出南町経理遺跡尭園調査報告
片叉木(かたまたき)遺跡(縄古l 平一睡i色・基}
小田部新地(おだっべあらち)遺跡(先~平近集落 ・甚)
司揺れかざき)遺跡・戸崎拙山(とざきしろやま}迫跡
i愛古車高・古10
西苔 ・j!ll見塚 (1こしたに ・わりみづか)古墳(古一古ln)
悶千組(たかちほ)話11・12号塙(古古川〉
金井崎(か"いざき)迫跡(弥~古集落)
下総国分尼寺{しもうさこくぶんにじ)跡 (東~平国寺)
車買王台 (ひがしてんのうだt、)迫跡 {先縄弥包・聾描)
本開台(ほんごうだい)遺跡(夜i 平一集落)
古1'1'(こさ<)貝塚(制後一目r.)
尾崎(おざさ)第8坦跡(制!市!平-1島市)
i.i士見台 U じみだL、)摘E迫跡 (純一県南)
IJ国;地・隠台(かじようち ・とのだt、)迫跡
(絢~中ーl!詰 ・基)
プ、崎大崎台 (むつぎきおおさきだLサ 遺跡
{側~平-~駐車 ・ 基〉
上行寺耳(じよヲぎょうじつり)備穴(古 横穴)
ヒキヶ谷(ひきがやっ)遺跡(制~山-f且7ft)
松ケ崎 {まつがさき)(s)追跡(純一』島市)
迦岨 (まわりづか)迫跡(古一古川}
経埋(きょっづか}週排 {古ii.平一範高〉
一回一
市文化財センタ 84. 3 
市文化財センタ- 84. 3 
君津郡市文化財剖 3 
センター
君;~郡市文化財制 3 
センタ ー
智雄郡市文化財制 3 
センター
君津郡市文化肘
センタ-
m川市了市川
考古学問物館
車京胡峰田区教吾
船崎市遺跡調査会
普幡市呼跡調査高IH!軍調査
制 3
制 3
?????
露出需品堅調織制 3 
蹴山市遺跡調査会
成田市蝿部北制 3 
追跡調査会
臨E論謹
高知昭雲
南金ft:iヒキヶ
谷遺跡調査会
柏市松ケ崎E
遺跡調査会
鴨川市廻塚
遺跡調査会
沼市町経塚
遺跡調査会
83. 8 
制 3
83. 10 
制 3
8.1. 6 
制 l
制 3
{罪障舷倍遺跡調査報告千葉県印踊郡酒々町
埴主主周路遺跡尭掘調査報告
大網山田台遺跡 1抽3年確認調査額要
山古犬山遺跡調査概報
船橋市西ノ台遺跡調査報告
伊障越描(いじのこ Lとく)過跡(縄中~平一阜商)
埴甚周路{はんやLゅうろ)週跡(中ー館)
マタライE遺跡ほか(先~平車高)
山畠犬山(やまくらおおやま)遺跡(縄草包)
西ノ台(にしのだい)遺跡(縄前一集落)
八日市場市矢摺担炭遺跡尭園調査報告魯独木舟の調査 矢措置炭(やずりでいたん)週跡(縄前・後車高)
あじき台壇跡報告書 安貴台(あじきだい)遺跡(蝿~中ー集落 ・甚)
週庭遺跡第一分冊別冊甚祉問 過度(どうにわ)遺跡(弥~平集落 ・基)
木7f[，宮市桜井峯遺跡尭掘調査報告書 主催(みね)遺跡(縄!古~平←集落)
新聞過跡発制調査報告書 新開(しんかい)遺跡(古一集落)
員室主追跡群一千柏遺跡群における古墳群と集落跡の 千葉台(せんぞくだい)遺跡群(古古墳群 ・皐落)
立教大学考古学 f究会調査報告5 上総国 ・中施拙祉I 中滝(伝かたき)拙祉{縄古中包・械)
1曲2年度初l盟・尭掘調査の配韓
国よ大学文学部考古学実習報告7 森山埋千草県富津 森山塚(もりやまっか)古墳(古古墳)
市飯哩古墳群
東 京都
東京都埋文報1 八丈町場棋遺跡
多閣寺前週跡2
わたしたちの伊皿子貝埋遺跡
大井鹿島遺跡発掘調査既報
大田区の埋蔵文化肘4 昭和5l年度遺跡尭掘調査報告
揖浜(ゆぱま)遺跡(縄一語高ほか)
多聞寺前(たもんじまえ)遺跡(先集落 ・工房)
伊皿子員埋(、、さらζかいづか)遺跡(蝿後貝塚)
大井鹿島(おおいかしま)遺跡(弥古集落)
光明寺(こうみようじ)遺跡(先!弥I 古一包)
山王(さんのう)一丁目41番所在横11:(古橋穴)
北千葉(きたせんぞくよ三丁目10番所在横穴(古一横穴)
馬込(まごめ)目塚遺跡{縄ー瞳洛)
-30-
霊鵠]塑
山武町遺跡調査会
議員皇室
北総考古学研究会
自説書聖書室里
83. 11 
83. 12 
剖 3
83. 12 
83. 7 
借当川遺跡調査会副 3 
あじき台遺跡調査団 83. 12 
道庭遺跡調査会 83.6 
2経過跡尭掘調査団 83. 7 
新開遺跡調査委員会 83.10 
千束台遺跡群調査会制 3 
許認霊童謡音田 4
富語喜議選制 3
都教委剖 3
都建設局 ・多1胡 83.8 
寺前遺跡調査会
港区教委副 3
品川区教委副 3 
大田区教委制 3 
????????
3 
3 
84 
倒
?????? ???
世田谷区教委
世田谷区教書
世田谷区教書
世田谷区教書
世田谷区教書
韓関晶謹
江戸川区教聾
RZJ品議会
立川市教番
街悔市教書
府中市教書
府中市教番
目目白市教書
調布市教番
目里磁器ぬ盤
小平市教書
諏訪山 ・鎌ケ谷(すわやま ・かまがや)遺跡(先i 縄l 古集落)
多門山(たもんやま)遺跡(蝿，古聾落)
廻沢北(めぐりさわきた)遺跡{先。蝿畢落}
下野毛(しもの1)遺跡(縄一車高)
下神明{しものしんめい)遺跡(縄，古 里高〉
地蔵甑{じぞうざか)遺跡(先，縄早 ・前車高ほか)
世田谷区遺跡調査報告5
多門山遺跡調査報告
廻沢jt.il跡I
下野毛週跡
下神明遺跡I
杉並区埋文報12
上小岩 (かみこいわ)遺跡{昔、憧ー集落)
八王子(はちおうじ)埴跡(職域郭)
地蔵底
上小岩遺跡遺構確認話掘調査概要報告書
八王子世跡 1983年度崎哲剥宜概報
大和田(おおわだ}遺跡(縄!奈，平一集落)
喝場(ぱば〉遺跡(車平一鼎寵)
武直国府(むさしこくふ)捌連遺跡(奈平包)
武蔵国府(むさ Lこくふ)跡(京~平一国)
広福寺台(こうふくじだい)遺跡(縄中 ・後一集落)
揮大寺(じんだいじ)遺跡(制車平集落)
w:玉川学閥(ひがしたまがわが〈えん)遺跡
(縄中!古初聾落)
鈴木(すずき)遺跡(u-J!<iol
立川市大和田追跡
周場週跡
武融国府1閣迎遺跡調査報告羽
府中の遺跡ー武蔵国府跡の調査について一
広福寺台遺跡
制布市原大寺池ノ土遺跡
町田市東玉川伴閣遺跡別査報告書
19田
1 83 蹄木跡「エステート小平鈴木町」関連道路軍遣に伴う緊
急聾掘調査報告暫
武韓国分寺遺跡剖査会年報r(第一分間) 3 
???
制
????
自音調臨韓
国立T布教書
館谷市執委
狛江市教書
東久留米市教書
武蔵国分寺(むさしこ〈ぷんじ}跡(車I 平一国寺)
南聾寺(ri..んようじ)遺跡 (縄中，平.([-1星高)
下野甚{しものや)遺跡(縄中一阜商)
茸柏田 ・北久保 (みのわだ・きたれま}遺跡{江一基)
新山(しんやま}遺跡(先。縄ー畠寵〉
10 
3 
83 
制
多摩市教書
大民情I散華
裏書方(ひがしてらかた)遺跡{先向古I 夜平一
・包}
下高嗣 (lもたかほら}遺跡(縄問~佳，弥中島高}
-31-
国立市文相15 南聾寺遺跡I
保甚市下野甚遺跡尭描調査報告
狛江市文報5 耳柏田北久保遺跡
東久留米市埋文朝日 新山遺跡事V白調査区犠尭臨調査
報告轡
尭掘された祖先の生活
地〉の尭掴成果
下高綱遺跡占田直報告2
車寺方遺跡(市立総合体育館用
利島村大石山遺跡範囲確眠明査報告書E
東京都埋文センタ 調ー査報告5 多摩ニュータウン遺跡
昭和泊年度
武蔵国分寺跡遺物整理報告轡昭和31・33年度
国学院大学考古学実習被告8 物見処遇跡 1岨4
議室芸雑謡最寄研究室文輯13 西谷戸遺跡 ・西谷戸
桂政大学多摩校地A-I地点尭掘調査概報
八王子市南部地区遺跡調査報告 1
八王子市元八王子地の下遺跡控掴調査報告暫
東京八王子市石川天野遺跡 1983年度調喧
清水が丘遺跡尭掘調査既報E 府中都市計画道路2・1・
4号蹄辿設に伴う'，'nu1J，¥J宜
相原遺跡車京都町田市縄文後期遺跡
東京都司自江市小足立北遺跡尭掘調査報告書
多陣市埋文報6 向ケ悶壇排
多摩市埋文報7 舶ケ台 ・鹿市山 ・高川南 ・車寺方遺跡
昭和措年度市道工事にとも伝う調査
花沢東遺跡郁宮国分寺南町三丁目団地建肢に伴う調査
はす江牒遺跡-No.l地区調査一
戸場遺跡事E文時代早期聾寵跡の調査報告暫
町田市大蔵住吉追跡調査報告制
??
?
?????
??
? ???
?
、 ?，，
?
?
?
?
????
? ???
?
〈?
??
???
『 ?
?
??
???
?
?
?
?
???
?
?
??
??
西巷P;にしゃとj型跡【先ーユニット・磯群)
西合p (にしゃと)横穴(古繍穴)
明大学多摩草地(ほうせいだいがくたまこうち)醐
縄早・耐 近 I落)
南部地区(tj.んぷち<) No.15遺跡(縄中一集落)
元八王子地の下(もとはちおうじいけのした)遺跡
体E中，戦一也物)
石川王野(いしかわあまの)遺跡(古-1Il落)
消水が丘(しみずがおか)遺跡(蝿早I 事!平一集落)
相原(あいはら)遺跡(蝿後一包〉
4iE皇室!世i諒fちはかむらきた)遺跡
守ケ岡{むかいがおか}重跡
縄早~後l 事i 昭和一車高 ・建物)
船ケ台 ・血申山 ・高川南 ・東寺方 (ふはがだい ・
こうしんやま ・おちかわみはみ・ひがしてらかた)遺跡
(縄平以降江包・聾落ほか)
花沢車(ははぎわひがし)遺跡(先l 縄集落)
広す伝限 (はら)遺跡 (縄前 ・桂~晩I 古!奈ー集落)
戸沼 {とI!)遺跡 (蝿阜，苦言，近集落)
大蔵住吉 (おおくらすみよし)遺跡 (弥古集落)
- 32ー
時暗号弘首器削 3
都埋文センター剖 3 
日本考古学協会
艶常詰
皇室哲音器
産覧官話
制 3
剖 3
83. 4 
制 3
八王子南部地剖 3 
区遺跡調査会
元八王子地の
ド遺跡剖査団
八王子市石川王
野遺跡悶査会
府中市遺跡調査会
極言説是正認自
1樋踊量
千平明』?耳語韓
関連遺跡調査 会
83. 12 
制 3
制 3
制 3
副 3
83. 12 
多摩市岨帥調査会制 3 
恋ケ寵遺跡調査会制 3 
はすは原遺跡調査会副 2 
戸棚遺跡調査会副 3 
大蔵住吉泡跡調査会剖 3 
町回市玉川学園構内玉川|学問本部台遺跡調査報告 本部台(ほんぷだい)遺跡(縄中ー集落)
識者里藷皇制 3
東京都中野区(恒称)中野JIl務所遺跡尭掘調査間報 中野賢1)萌所{なかのけいむしょ)遺跡(明、I 古!近ー集落) 中遺野跡賢調哲査所会 81. 3 
中盟追跡尭掘調査の概要 I 中里(なかざと)遺跡(縄中ー集落) 室革路盤倒 3
埋武蔵蔵野文公化園財低尭植倒閣地遺査跡報告野書川調節池 CA地域)工事に伴う ヰ聖F詰EF世話品と25訴事7いしっち)遺跡 臨tffE雲剖 3
神奈川県
車亀鑓器童文詰ZB重量県組長主任量購通告臨急 野{島はち(のまんじだま)L、目さ塚んの・端つ山づか()し遺ろ跡やまほか)遺(跡純・八白幡埋台・山包王)埋 県教委剖 3
横掘浜調市査港概北報区矢上上ノ町遺跡・矢上上ノ町横穴甚B支群尭
主主主iEi223i2321叡品、支善寺主横穴) 横揺市執委剖 3 
横浜市文化財地盟 く分布調査〉 惜浜市教委剖 3 
高品思品ーズ日陥寺庭園殖地保存整備報告書 称名寺 CLょうみようじ)庭園(韓匪幽) 備浜市教委制 3 
文告化書問昭シ和リ国年ズ度58神車2川市県指ヶ尾定横史跡穴古iJ¥，群保存整備事業報 市ヶ尾(いちがお)横穴古iJl群(古ー 描穴) 横民市教委副 3 
盟事員組事喜伊半年以耳目E蟻踊語器削 向子年丘南伊勢昔生山台(む(ちことうがせおいかせみゃなまみだすいが)遺お跡)地(弥句遺中跡~出(純前集落県)高) 川崎市教事前 10
県史跡西福寺古墳保存整備報告暫ー 西儒寺(せいふくじ)古墳(古ー古墳) 川崎市教委制 2 
梶谷原A迫跡 梶谷原(かじゃはら)A遺跡(平土輔) 平館市 83.10 
平塚市文報19 根桓11阿附t畑中世基祉の調査 阿弥陀拙(あみだ!ぎた)遺跡(中一基) 平揮市教書 83，9 
平塚市埋文朝 1 真土十七の瞳遺跡 真土十七の域(しんどじゅつななのいき)遺跡(飛~平集落) 司Z埋市教委剖 3 
相撲岡崎城跡遺跡詳細分布陣t!，調査概要報告暫 相模岡崎(さがみおかざき)械跡(平~鞍ー拙館) 平塚市教委剖 3 
話事事長摂尭繍舗言語告害時論器産躍寺跡環境整
永福寺(ょっ」くじ)跡(中寺) 鎌古市教委制 3 
鎌聾島護市老人由比ホがjム奨四鎌丁由静目聾館白比建設が浜予定中世地集)団尭基伽調地遺査跡報告(特書殊 由比が浜(ゆいがはま)中世襲団基地遺跡(中一事) 輔自市教委剖 3 
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小田原市文報14 本町小学校遺跡
小田原市文朝日史跡小悶原拙跡域米曲鎗
棺槙原市埋文報8 勝旺遺跡軍31改調査報告書
相臨原市埋文報9 埋日磁文化財提掘調査概報集
大柏市文報15 一般道路剖6号(大和 ・厚木パイバス)地
場内遺跡尭掴調査報告E
大柏市文報16 福田札ノ辻遺跡採聾の石器 ・目澗I1東岸遺
跡聾聾の畳科
大磯町埋厳文化財提掘調査小報4 栗原遺跡
箱根町文化財研究児要15箱岨旧街道石畳埋蔵確詑調査
県立埋文センター調査報告3 栗原中丸遺跡
県立埋文センタ一刻査報告4 車八幡西谷遺跡
横浜市緑区寺谷町長塩苔遺跡尭描報告
」仁臼椙おもて遺跡尭掴割査報告県富上白椙団地建設に伴
ヲ埋文報
横浜市緑区十日市場 ドウ届融遺跡尭恨調査報告
償棋市緑区瓜須田 ・大場第 l池区遺跡群(草7・8次中
間報告)
上恩園地区埋麗文化財包磁地以掘調査闘要
麟重量要ィt最重量議脇主童書区画問合時予定
横揺市緑区師自適蹄調査掴聾
舗展市港南区下永荘町服屋敷遺跡群尭掘調査置要
民砧宙科目揖大久陣原遺跡報告
車揖市保土ケ鰍沢町偶蹄畑地{恒称)建設予定
内埋蔵文化 査間畢
本町小学校(ほんちょうしょうが今こう)遺跡伸，近ー居館)
小田原崎楠米曲鎗(おだわらじようじようまいぐるわ)跡
(中，近一輔抑)
蹄甑{かっさか)遺跡{縄ー聾革)
腸塩{かっさか)遺跡{縄ー集落)
器柳{かみそうや江ぎj軍1・2・3・4地点遺跡
，蝿草，ゆ，近ー包)
自国本ノ辻(ふくだふだのつじ} 跡{皇石器〉
思111{めぐろがわ}車時遺跡品愛ー物)
栗原(くりはら〉遺跡(縄集落)
箱恨旧街道石畳(はこねきゅうかいどういしだたみ)(江道)
栗原中丸(くりはらなかまる)遺跡(先~縄ー包)
甚八幡西谷(つらはちまんにしゃっ)遺跡(中寺)
長塩谷(ながさかだに)遺跡(網狩猟場)
上白担(かみしらね)おもて遺跡(縄-ll!南)
ドウ嵐融{やLき)遺跡(網~古一揖落)
大場富士壇(おおばふじづか)遺跡(蝿~弥一型高 ・華)
」ゴ恩回(かみおんだ)地区遺跡群(縄~古一墨落)
黒須田 ・前回(くろすだ ・まえだ}遺跡{古または古代ー包)
大場富士埋(おおばふじづか)遺跡(縄~近集落 ・墓)
保島(ほじま)遺跡(縄-;tiー 型高)
殴屋敷(とのやLき)遺跡(縄~古集落 ・墓)
大久保原{おおくぽはら〉遺跡{縄ー集落)
県宮峰沢(けんえいみねぎわ)団地強投干定地内遺跡
(縄ー 包)
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小田開市教書 84.3 
小田原市教書割 3 
相慎原市教墨田 I
相模原市軸書割 3 
大柏市融書割 3 
大和市教聾制 3 
大磯町教書剖 8 
箱拙町融委副 3 
県立埋文センター制 3 
県立狸文センター剖 3 
横浜市埋「定化 83. 10 
財制査重員会
調査針金
盟浜市曜 まJt剖 3 
調査書宣告
普浜市埋薗化剖 3 
日本車業史研究所 83. 5 
日本策車史研究所 83. 7 
臼本車車史研究所田 8 
日本窯聾史研究所
臨も智諸
大久配伺遺跡調査団
鵠蹄襲警A
84. 2 
田 5
83. 5 
田 6
描浜市瞳子区 峰遺跡僻埋蔵文化財干制調査開要
曲者子一世間区下永苔町 暇屋敷迫跡群C地区埋藍文化財干
制調査慨聾
描浜市剖見区 八千代田遺跡埋蔵文化財制.1'i眠聾
横浜市官附町 平台北遺跡群尭拙凋査報告書
Jl見野上野追跡描2地点尭臨調査報告暫{大柏市)
陥抗司市a奈1区官田町 横浜車部方面高校建設用地内埋嵐
文化l材本出直概要
間浜市世北区小机町伊勢町凶跡硲詑調査慨症
京良地区遺『相手拭臨報告書
奈良地区迫跡群試掘報告書
西之荘北迫跡調査慨聾
Ili抗ih日且J2号綿埋蔵文化財提担制査報告官 1岨2年度
上思凹地区埋雌文化財包戚地臨担制宜慨型j
陥浜市戸線区立野遺跡調査報告
制t<;l寺事泊跡尭財調査臨報
純子議遺跡楠民新泊三ツ沢ジゃンクション建設予定地区
遺跡尭刷剖世湘告曹
瞬間附区下永谷町芹が谷班追跡埋磁文側予柄拘宜
蹴属敵地跡 日本国有世道陣白駅舎直箆に伴う鎌島市小町
所荘遺跡の調査
醐回数車遺跡江ノ電蝿白ピル建設工事に伴う中世司nfr由主
泊跡の提出淵査聞報
鶴岡八幡呂町内の中世直蹄尭嗣制在報告書直金服用地尭
掛淵fi報告書研陪道場開地売掛湖究報告書
時(みね)遺跡群(弥~古一車市)
噌敷(とのやしき)遺跡群C地区
，-弥皐龍)
八千代凹(やちょだ)遺跡(制~奈一期市)
平台北(ひらだいきた)辿跡(純一県高)
月見野上野 (っきみのかみの)追跡(先!純草ー包)
横浜車部方面白校笠設岡地内 (よこはまとうぶほう
めんこうこうけんせつようち伝い}遺跡(間ー盟高}
伊勢原 (いせはり〉遺跡 (称~古 m高)
地蔵堂 (じぞうどう}遺跡A-F地l担(純~古一集落)
地蔵卓(じぞヲどう)迫跡G地代
l自之苔北(にしのやきた)追跡 (側~京 m高)
N.6迫跡-m，N.9遺跡一日 (拠~弥一県南 ・謹)
よ思凹(かみおんだ)遺跡群(純~中一県高)
:)'1.野(たての)坦跡 (古-m落}
眼目寺事(かんぷくじうら)遺跡
(純~平一集部 ・基 ・古墳}
Il干縦 (かたびりみね)遺跡 (1lI1-1息詰)
芹が梓斑 (せりがやひがし)岨跡(制}
成区敷(くらやしき)遺跡(純~中館)
磁嵐敵車(くらや Lきひが~)遺跡(制~中一蛇)
純~草-tt4j:'まか}旬間八宮同おか同まんぐう}鳩
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峰遺跡群干備調査団 83. 9 
(玉川文イt酎研釦ifr)
眠届民数遺跡群C地 83. 10 
{ヨi属高tEiL5f?
iZ1顎踊開丹田 1
T銑難問聖書字削 3
3，川文化財研究所制 3 
純益暫繍錨田 6
伊勢1遺跡調査団 83.1 
7緊白地区遺跡調査団 83， 1 
京良地区遺跡調査団制 2 
商之持北過跡調査団 83.12 
摘浜市高辿2号拙壇 83.12 
磁文仕財提御調査団
品官官f菌拍 12
立軒遺跡尭臨調査団 83.12 
塁間諸制 3
償訴斬泊三γ沢ジヤン
クゾ書ン遺跡調査会
芹が谷東適跡
尭師抱査l到
間営者絵
弘喜皇室面
鶴岡八幡7d
制 3
制 3
制 2
83. 12 
83. I
3 制県際問土木事輯所マ醐敷南(にしかんれいやしき糾み)やぐら群
草~近-tJ;)
撞ヶ谷北(たたらがやのきた)遺跡(縄!平中館)
凶官傾屋敷南やぐら群尭掘調車報告書鎌治市山ノ内
4 83 望ケ苔拙跡
踊調査団
要籾霊縮瞳
4岨 l市拙調査団
鑓ケ谷北遺跡
12 
3 
83 
剖
10 83 
3 制
3 剖
3 制
4 
3 
3 
83 
84 
制
間協l輪
車績原市幅本
排調査団
富槙原市橋本
跡調査団
相模原市中村
遺跡調査団
相模原市1u方
院迫跡調査団
事E自主高
齢錨諸
西部(せL、ぶ)215地点遺跡(縄I 古，歴ー集落ほか)
小田原械幸田門南(おだわらじょっこうだもんみなみ)
遺跡(中近城郭)
矢掛(やがけ)迫跡(古~平一架高)
藤沢市西部剖尭地内埋蔵文化財尭掘調査報告書
小田原械宰凶吋南遺跡
小山矢掛遺跡
縞本(はしもと)追跡(縄平~Wm)昭和田年境調査樫要描本遺跡W
幡本(はしもと)遺跡(先，蝿!平一梨市)柄本遺跡V
中村(江かむら)遺跡(先縄古~中近集落)中村迫跡
九幼院(< 1まついん)遺跡(縄後配石)
盟国際中丸(ひがLたわらなかまる)辿跡
(古前一集落!中~近一地F式域)
善波中塩東(ぜんばなかぱんとう}遺跡・坪ノ内I目前
(つぼのうちにしのまえ)遺跡 ・普放上喧車(ぜんば
かみばんとう}迫跡(倒~近集t・古墳)
四之宮下問 (Lのみやしもごう)遺跡(古~平集治 ・国)
九万J院迫跡
車田原中丸遺2恥叩査慢朝
箇鎚di1言語描喜夫概鵠鰻齢多第一土地
9 83 
9 
3 
3 
5 
1 
83 
83 
神田 ・大野遺
跡尭掘調査団
柏ケ甚長ヲサ
遺跡調査団
出老名望地遺跡調査団
脅山学焼大学大柳 遺
跡尭摘出周査団 ・同大学
文学部史学研究室
大下横八墓群調査団
草山遺跡発銅調査団
129号綿道路拡幅改良$輩に伴う尭制調査報
????????????? ??? ??
????? ??? ?
83 
制
制
柏ケ谷長ヲサ(かしわがやながおさ)遺跡(先ー配石)
梅老名望地(えぴなもうち)遺跡(制中平集落)
大源太(おおげんた)遺跡(純l 弥 l 古奈l 平
包 ・集落)
海老名市望地遺跡調査報告暫 梅老名望地遺跡
繭沢市片瀬大融太遺跡の尭掘調査
大下描穴(おおLもおうけっ)基(古ー甚}
草山(くさやま)追跡(平一理詰)
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大下拙穴甚座間市大F横穴基尭掘調査の記揖
草山辿跡ti'o.24地点の制査
2 84 なすな原遺跡調査会なすな原(はら)遺跡(縄前佳~晩!古}奈集落)なすな原遺跡 No.1地区調査
要事k県 3 
???
?????????
品伶川市執委
糸魚川市教委
新井市執委
新井市教委
五泉市執委
白根市教委
????????
上位市教委
上越市教番
安田町教委
安田町教委
巻町教委
下岡村教委
3 
3 
制
剖
下田村教委
栄町教委
今世(いまいけ)遺跡(古奈!平中ー掘立柱建物・聾高ほか)
拘lJ同「鎮守主持(喜二長軽量社説遺構・包)
栗原(くりはら)追跡(奈官または居館)
町田(まちだ) 1号塚(古代ー埋)
権(たき)城跡(中械)，添江(そいえ)遺跡(純中包)
三ツ埋(みつつか)遺跡(中皐治)
小畑・苦竹原V・笛吹田(お{ぎた ・にがたけはらご・ふえふきだ)
遺跡(倒t古前 包)
笛吹田(ふえふきだ)遺跡(古前 ・中I 平~中!近ー包)
く分布調査>
月間(っきおか)遺跡(古，平中古墳)
栗原(くりはら)遺跡(奈平鼎高)
同下稲場(まおろしいなぱ)迫跡(縄陸一畢苗〕
興野・若宮時 ・馬場畳敷(こうや ・わかみやさま ・ばばやしき)
遺跡(室~江ー型高 ・建物 ・塚)
春日山(かすがやま)拙跡(中←城郡)
本長者開(もとちょうじゃはら)廃寺(古代寺)
置場五根(わたしばあかさか)B週跡(縄後包〉
ツベタ遺跡(縄中 ・控ー持活)
山荘(やまや)古墳(古古墳)
たた沢A・たた沢B・塩本(さかもと)・小戸谷(己とだに)A
片平(かたひら〉 ・早水(はやみず)追跡(縄~京!平一士繍)
中士輿入(江かっちおくいり)遺跡(縄早 ・前・晩-;p・土機)
車光寺寺畑 (とうこうじてらばた)遺跡 (平~中 集落)
県
号車革審35下説話1里益課跡尭掘調査報告 I
潟新
制
????
県教委
長岡市教委
新尭田市教委
見川市教委
制則1市教委
栗原遺跡草6iX尭掘調査概朝
町田 l号塚
施城跡、酷江遺跡発掘調査報告書
三ッ塚遺跡
遺跡範囲確認調査報告書
笛吹田遺跡範囲確認調査報告{1:ot
糸魚川市遺跡詳細分布調査報告暫
月岡崎跡尭制調査報告書
製原遺跡第7次・第8世発掘調査報告暫
五泉市文紺3 馬下稲崎追跡尭掘調査報告書
白根市文報2 馬場屋敷遺跡等尭掘調査報告判
国指定史跡春日山械跡発掘調査概朝四
上越市本長者原嘩寺確詑調査概聾
遺跡範聞確t{J調査及び尭掘調査報告書
安岡町文報10
山首古墳
国営総合農地摘発事業予定地内埋鼠文化肘確認淵査報告暫
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中土奥入迫跡
車光寺寺畑遺跡
3 
?
?
??
?
制
?? ?????
i~川町教委 ・ 山
武考古学研究所
越路町教委
越路町教委
寺泊町教幸
雄南町教委
吉川町教委
金井町執委
小木町教事
小木町教委
開{はり}週蹄{縄中後，背品'"ー土績)
中山 (はかやま)遺跡 (縄中一土掴)
多目届敵(たがやしき)遺跡{制rt 土捕)
蹴柑IJ(よこたきPま)廃寺跡 (白一苛)
八反田(li今たんだ)迫跡(府間中 ・惜-j息苦)
長峰(与がみね)遺跡(縄早 ・中一地帯)
泉畑田(いずみはただ}遺跡(古~奈 1末~室末車高)
長者ケ平(ちょうじゃがだいら)遺跡(縄i前~後一集落〉
長者ケ平 {ち ょうじゃがt:.~ 、ら)迫跡 (縄前~後一阜市)
原遺跡尭掘調査報告書
中山遺跡蔀2(;:尭檀調査報告書
多目盛敵遺跡i(f.;a剥査報告書(閉2世)
柿崎山廃寺跡距掘調査概報昭和同年岐部3政調査
八庄田泊跡措置調査報告書
畏峰迎跡E 中頭械部古川町民峰遺跡前3(;:尭掘調査報告
金井町文報4 泉細田遺跡尭掘調査報告由
民者ケ平追跡『写真草j
長官ケ平迫跡W
3 84 蚤事kリZ
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制
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84 
'f， 
県教香
保粧華
i:f山市執委
市山司;f-'蚤
富山市教華
町山市教書
官山市教書
高岡市教委
高岡市教書
魚津市教委
魚泌市教事
永見市教華
永見市教香
山部市教書
甚
Z噴
主
fA 
県南太|出1(みはみたいこうやま)I • r追跡(純前 ・中・後・晩
弥能。 :13!奈l 平一包・出荷 ・制民 ・甚)
迫F(どうげ)辿跡(平巾ー包〉
若宮 (わかみや)B追跡ほか (占，~ほかー包 ・ 集落ほか)
呉平 lfiJti(くれはやまきゅうりょ う)古墳(古一占Jn)
飯野新毘(いいのあらや)迫肺(古川i 平副 聾治)
追分茶臣(おいわけち'やや) 遺跡 (古~京!平一生産 ・ ~治)
白鳥(しらとり)城跡(弥後 rt 包.I，U
占配(ふるさわ)A遺跡{古!平一製高 ・土横・炭車)
量刑|蹴ケ平(ずがわじようがひら)械穴墓群 (古一蹴穴草)
〈分布調査〉
く分布調査〉
丸塚 (まるづか)(江一昭)
小久米(おぐめ}古i員1坪・小久米A追跡(弥古近ー包・聾高)
石動山(せきどうざん)信仰迫跡 (中以降 寺}
く分布拘置〉
-39ー
小杉流通~t持団地内温跡群第 6 次日山県'j、杉町 ・大門町
緊急~Uì調査慨型
部行計画街路七型 ・太閤l.lJ・商問削内迫跡群提出調査
僻主主(2)
北陸自動車道追跡制丘組告朝日町堀一週下遺跡-
Jtl!l>自動車道迫跡調査制告立山町木製品 ・総括編
呉羽山丘陵古泊分布創造報告書
匝野新国遺跡売制御i't慨純l
追分高邑遺跡提出調査慨型
富山市白鳥拙跡民銅調査概聾 (ID) 
古iiR.A遺跡尭同調査眠聾E
高岡市碩川出ケ，~横穴菖 r.1 割目次腎昔、尭臨調査報告
高岡市西山丘陵埋蔵文化問分布調査概報I
魚津市遺跡分布調査慨世E
丸揮発揖調査報告書
氷担市小久米古墳1.1.小久米A遺跡試掘綱査報告書
石動山信仰週跡遺物調直報告書
J.I.~部市助成文化財叶向調J'i概報日
3 
3 
84 
制
小矢部市教書
小矢部市教委
く分布調査>
桜町(さくらまち)遺跡(奈中近集落ほか)
?????????? ?
大沢野町教委
上市町教委
上市町教聾
上市町教委
入善町教委
朝日町教委
婦中町教書
婦中町教委
臣'11町教委
八木山大野(やきやまおおの)週跡(縄草 ・中・晩，古包 ・製世)
弓庄(ゆみのしょう)城跡(中域)
弓庄(ゆみのしょう)城跡(中ー域)
江上(えがみ)A遺跡ほか(縄~近 m高ほか)
じようべのま遺跡(平荘園)
境(さかい)関所跡 {近一関所)
謹花寺(れんげじ)遺跡(室寺)
宜塩(ともさか)遺跡(奈~中集落)
壇(だん)ノ蹴跡(縄!平!室一城棚}
小矢部市埋文報16 小矢部市埋直文化財分布調査置報V
脳町遺跡(産団地区) 植山都市下水路新設工事に伴う
産田地区の調査
大沢野町八木山大野遺跡
弓正融跡第3次緊急尭掘調査置要
上市町弓圧械跡第4"緊急発掘調査慨聾
北陸自動車道遺跡調査報告上市町木製品 ・総括編
入善町じようべのま遺跡尭掘調査慨要
朝日町境問所跡下の御亭調査報告書
蓮花寺遺跡の調査婦中町亜花寺所在の中世遺跡調査報告
銅中町友誼遺跡調査報告書
壇ノ城跡試掘調査報告書
9 
3 
83 
制
金沢市教書
金沢市教書
酋t・南新保(さいねん ・みなみしんぼ)遺跡(縄!弥京集落)
新保本町(しんぼほんまち)チカモリ遺跡(蝿集落)
金沢市西~ ・ 南新保遺跡
金沢市新保本町チカモリ遺跡
県1I1 石
?????
金沢市教委
金沢市教委
金沢市教委
3 
???
制
???
金沢市教委
金沢市教委
金沢市教事
七尾市世所
加賀市教委
加賀市執委
畝田 ・寺中(うねだ じちゆっ)遺跡(排~古一集落)
高尾公園(たかおこっえん)遺跡(平集落)
額主主(ぬかだに)ドウシンダ遺跡(弥~古集落)
輔量寺(むりょうじ)B遺跡(弥~古一里高)
南新保三枚回(みずみみしんiまさんまいだ)遺跡!!を砕~古，平前
I待相温構・沼状遺構 ・竪穴状遺構 ・土績 ・掴立柱建物)
大友 ・近間(おおとも ・ちかおか)遺跡(弥~古，東~平聾落)
く分布調査ほか〉
因分高井川J(こくぶたかいやま)遺跡(弥，古一集落)
平野山(ひらのやま)古墳群(古古墳)
藤ノ木(ふじのき)遺跡(嗣車高)
金沢市畝回 ・寺中遺跡
金沢市高尾公園遺跡
金沢市額主主ドウ νンダ
- 40ー
金沢市南新保三枚田遺跡
金沢市文化財紀要46金沢市大友 ・近岡遺跡
金沢市文化財紀要47 金沢市埋り蔵文化財調五年報
国分高井山遺跡市道植田2曲号棉建設に保る埋文報
加賀市埋文報12 敷地平野山古墳群詳細分布調査報告書
臨ノ木追跡尭掴調略報大型寺川河川描甚災害対置特別
緊急事業にかかる埋文報
金沢市文化財紀要40
金沢市文化財紀要41
一石器編ー
金沢市文化財紀要42
金沢市文化肘紀要43
金沢市文化財紀要44
無盟寺B遺跡E
金沢市文化財紀要45
??
?
???
羽咋市教書
羽咋市教書
恨上町教事
辰口町教委
柴垣(しばがき)ところ壇古壇 ・祭想ごぜん塚古墳(古一古墳}
寺ま(じけ)遺跡{弥~平一鼎高}
中ノ庄 (芯かのしょう)追跡(弥古奈，平皐高)
描臣(ゆや}古車跡群{白一帯〉
??????
野々市町教岳
野々市町教書
能笥佃I教書
県立埋文センター
御睦塚{おきょうづか)遺跡{縄ー鼻高)
御経塚{おきょうづか)ツカダ遺跡(弥末~古田一集落)
真脇 (まわき)遺跡 {縄，古奈 畠高}
近岡 (ちかおか〉遺跡 {弥.古!奈I 中一車高)
???????
県立埋文センター
県立埋文センター
県立埋文センター
県立.IJ!文センター
県立埋文センター
富永(みや忽が)遺跡(弥。古I 奈，中ー集落)
横江(よこえ)A遺跡(祢ー県iE・甚)
永町(訟がまち)ガマノマガリ遺跡(弥古集落)
戸水(とみず)B遺跡(弥-w高)
lt毘月(ははみづき)追跡(倒平集部)
?????????
県立埋文センター
県立埋文センター
県立埋文センター
県立埋文センター
県立埋文センター
国分尼塚古噴群尭
事調査 !富山大理AE研究室
多太神社
来丸(らいまる)サクラマチ寵跡(奈ー窯)
鹿首(かしくぴ)モリガチフ遺跡(弥古里高)
柳田 (やはさだ)νャコデ遺跡 (純，古~奈聾rg)
気多社拙胡(けたし。そうぼう)跡(縄!中一社僧坊)
く分布調査〉
因分尼埋 (こ〈ぷあまづか)古墳群 (古古墳)
柴垣ところ塚古JIl
寺草
中ノ匝週帥
平屋時跡群発価調査醐
して
野々市町師経啄遺跡
闘経時ッカダ遺跡{嗣経理B遺跡}尭出調査報告書I
真協遺跡尭掴調査既報
金沢市近岡遺跡金沢惜泊地造成事軍関係埋薩文化問尭価
調査慨聾報告書(7)
松任市宮永遺跡
松任市横江A遺跡亮出関査報告書
永町ガマノマガリ遺跡
戸水B遺跡一括3iX甜3tiの掴要一pa遺跡川閣議ネッ トワーク大盟側綿道路改良事
にる埋蔵土 色控掘削査報告暫
来丸サクラマチ揖跡
~畳梅棋週間I#，J!I!文相 E 鹿首モリガフチ遺跡
能畳海浜道関係埋文報E 羽咋市柳田ゾヤコデ迫跡
能畳両院造問時埋文相W 羽咋市気多社僧坊跡群
県内遺跡詳細分布調査報告書I 昭和臼 ・55年度
七尾市国分尼塚古墳群第3故調査現説賢科
柴桓ごせ'ん埋古墳尭掘調査報告
第 iX・第二次尭掘調査を轄
3 制多太(ただ}神社境内遺跡(中ー備蓄銭)中世繍帯餓の報告書多太神社埴内遺跡
3 制県教育庁文化面西fi.LlJ(にしたにやま}古墳惜 (古一古墳)
41 
四谷山古墳群
県
県立博物館溜控訴自備車研究調査報告
凶苔山2号明控御調査制告
井福
6 83 
3 制
3 
????
制
???
5盟主まSE
県事畢・若映歴
史民描買料館
県教書 ・初l由民
遺跡賢料館
武生市教書
小幅市
勝山市教番
丸岡町教書
上中町教委
県埋文センター
若性廃史民描賢料町
白浜(とりはま)貝塚(蝿一組描 ・固埋)日揖員揮 l曲1・1弼2年度調査既報 ・研究の政果 縄文前
期を主とする低温地遺跡の調査 3ー
白浜固塚一縄文前期を王とする低置地遺跡の調査4 島揖(とりはま)貝埋(縄一県高 ・目埋)
一聾益事l由民(いちじようだにあさくらし)遺跡(中ー械館}
高森(たかもり)遺跡(飛~平一聾高〉
若怯(わかさ)国分寺跡(奈平国寺)
三室 (みむろ)週跡 (縄一県高)
豊原寺{とよはらでら)跡{中ー寺)
大白羽(おおとぱ)遺跡(弥韓首)
和田(わだ)遺跡 (官円平-umn
小浜蹴(おぱま)MJ亦(近一城館)
昭和58年度尭掘調査整備特別史跡-iIi苔朝虚氏遺跡XV
事聾顕著l
武生市樫文報l 荷車坦跡尭嗣調査置報
国措置史跡若院国分寺跡環境聾輔耶軍報告書
勝山市文報6 三室遺跡皿
盛Iii!寺跡v (推定)間百j跡尭掴調査班報
上中町文相3 大口羽過跡I
県文報6 和田地跡流出関車間報
若棋小浜城
県明文センター制査報告! 久保盟敷泊跡発掘調査報告書
県埋文センター剖宜報告2 牛輿追跡調査報告書
語字詰ぶ11臨君主自動磁重量型器官護軍君臨
査報告書
l円埋文センター凶直朝告4 亘理迫排・車新井遺跡
山議県中央自動軍副長文ItHI包蔵活発臨調査報告書
田野平遺跡
松原遺跡山梨一宮盟理共同組合摺5統合果実共壇場建設
予定地試掘調査聞事組告術
前前原塁跡尭鋸調査聞報
~~~遺跡理焔捌査院報 収富笛吹川抽出土地改良事草
/l道革幅に伴う提磁調古報告~1
t1:lJ 1村明!文相1 柳原遺跡
??
3 
3 
9 
???
84 
84 
田
県粒聾
県教番
堅苦私自
2私品
大和炉開k要
一宮町教委
久保屋敷(くぼやLき)遺跡(純!平一集落)
牛虫(ヲしおく)遺跡(純一土壇・集落)
前JLikZ此評望書守志望E(Z?キく全週堅二
条里 ・興部 ・寺)
豆塚{まめづか}遺跡・車新井 {ひがしあらい)遺跡
(縄平島市)
田野平 {たのだいら)遺跡(先!蝿，平一里高・土繍)
松原(まつばら)追跡 (奈平 聾落〉
県梨山
一宮町軸甚
八代町執書
置前原旦(ちくぜんぽらるい)跡(平夢1石・車石ほか〉
五型原{ごりはら〉遺跡{古車高)
3 
3 
3 
制
制
制壇川村教聾柳開(ゃなぎはら}遺跡(蝿鼻高)
- 42-
南部民館跡
櫛形町文報 l 曽根遺跡
理詰町埋文報 1 字津棟遺跡
中尾城追跡・塚田遺跡県営圃場整備に伴つ埋文報
車久間凶跡県営問場整備に伴う埋文報
車姥神遺跡
長野県
長野県埋草文化財尭掘調査聾覧 その4 昭和53-57年度
長野市の埋蔵文化財14 石川条里的遺構 上駒沢遺跡
長野市の埋蔵文化財15 箱消水遺跡(2 ) 
松本市文報29 松本市下神・町神遺跡緊邑尭掘調査報告書
松本市文報30 松本市前田木下遺跡緊急発掘調査報告書
松本市文報31 松本市島内遺跡群緊急尭掘調査報告書
松本市文報32 松本市島立南栗遺跡緊急尭掘調査報告
松本市文報3 推定信謹国附跡ー第二次調査報告ー
上回市文報2 filj置の信揖国府跡推定地'61f~調査概報 E
車之手 ・西之手遺跡第21<尭掘出周査
恒川遺跡群 昭和国年度範囲陪認調査間報
久保田
大憤 ・中原 ・細ケ苔B遺跡 E盟主古伊那商部出業水利事業緊
急、尭掘
芝生遺跡県営問場整備事聾緊急尭掘調査報告
尭価調査報告16 青木遺跡 第 11<緊急発掘調査報告書
駒ケ根東部土地改良区東部地区県宮ほ場整備事車(昭和
58年度分)埋誼文化財緊急尭掘調査
南部民(はんぶし)館跡(中ー拙館)
白根(そね)遺跡{古一集落)
宇津棟(うつむね)遺跡(縄 m高)
中塚尾田崎(っ(なかかだお)遺じ跡ょっ(平)遺跡集落(中)一揖館}
東久保(ひがしくぽ)過跡(平一集落)
車控神(ひがLうiまがみ)遺跡(縄平集落)
く1978-8問ミ度調査の各遺跡臨聖〉
EJl情号(いしかわじようり)(平条里)
車 かみこまざわ)遺跡(弥一包)
結楠水(はこしみず)遺跡(弥車落)
箇I神(まちかん)遺跡(京，平一集落)
前田木下(まえだきのLた)週跡(縄!間平!中ー提落)
島内(しまうち)遺跡群(中近集落 ・甚)
南栗(みなみぐり)迫跡(車}平，中一集落 ・甚)
信濃I罰府(しなのこくふ)推定地(平一集落)
伊R府(しなのこ くふ)推定地(車の手 ・西の手遺跡)
古代一集落)
恒川(ごんが)迫跡群(明、~奈集落 ・満)
久保田(くぽた)遺跡(純~古平一集荷)
大域(おおざかい)遺跡伸t中一躍?土場)
中原(tJかはら)遺跡(縄弥集落)
細ヶ谷(ほそがや)B遺跡(縄ー溝)
芝生 (Lばっ)遺跡(平，中一集機)
青木(あおき)遺跡(平中集落)
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身延町教書割 1 
櫛形町教委剖 3 
現葉町教委担 3 
君王町教委剖 3 
高幌町教委剖 3 
大泉町教委剖 3 
県教委剖 3
長野市教委剖 2 
長野市教書剖 3 
松本市執委 84. 3 
松本市執委 ・県中剖 3 
信土地由良事務所
船本市教委制 3 
松本市教委剖 3 
松本市執委剖 3 
上田市教委剖 3 
臨沼市教委剖 3 
小諸市教委制 3 
伊那市教委 84. 3 
伊那市教委副 3 
駒ケ担市教委 84. 3 
尭掴調査報告17青木遺跡第2/)1緊急尭掘調査報ι暫
駒ケ融市大山地区個人土地整備事韓埋蔵文仕財緊急尭細
調査
富匠遺跡確認緊急捌査報告書
間曲 目n山迫跡宜主1発掘削百報告智
大町市埋文報8 五寸到H遺構編
飯山市田草川尻遺跡
匝山市埋文範00北町遺跡
塩尻車地区県富田t品轄備事措提出調査報告書箱埋古lt
柿沢東遺跡大1用週跡中島遺跡
議将軍塚古損保存盤側司I措車3年改尭描凋査慨報 l田3
横沢遺跡目手E 陥沢地区I:H品聾醐にwう尭臨調査報告書
E柏市八幡追跡群北稲付遺跡
直崎市民代遺跡群大宿泊跡
輝台明星野県佐久市山野間台場遺跡尭掘調査報告書
若宮泊跡(周防総!辿跡昨)
佐久市適肱梓細分布問責報告暫
佐久市西小学問甚迫跡縄文隆期土繍墓群の調査
陥尾高地車確における甑離床を伴う住居祉の一例
川上村遺跡詳細分布調査報告書
臨時世陰迫跡売制絢査報告書
入山峠長野県北佐久llI!軽井沢町人山峠車配遺跡尭掘調査
報告
軽井沢町茂沢南石室遺跡総製鋼
望月町文報12 栃久保A泊跡
望月町文朝13 竹之刷版追跡 ・首ト"'妨遺跡 ・浦荘B遺跡
青木{あおき)遺跡(平l 中一阜市)
宮巨{みやのそり)遺跡(縄平一包)
間山 {まやま)週跡(縄I 称，平一型高 ・土繍}
五十個(¥、そぱた)遺跡(平~中県高)
回草川尻(たぐさかわじり)週跡ほか(昨古平包・集落}
北町 {きたまち)遺跡(弥，近ー包}
牒2EJiTzZtJ位2LjE君盟臨JiFL週間講{師占師)・岨穴)
高将軍服(もりしようぐんづか)古噴(古ー古墳)
事ijiji!?鴻jf712;弘中阜市満蹄造)
北岡付(きたいはつけ)遺跡(平 lI!南)
大宮(おおみや)遺跡(弥古一集福 ・土塙)
舞台湖(ぷたいIj')遺跡(弥I 古~平一車搭 ・士繍ほか)
若宮(わかみや)過跡(古車!平集落)
く分布調査>
佐久商'I~，校車(さくにししょうがっこうつら)遺跡(純土場)
横尾(ょこお)遺跡(平一阜市)
く分布調査〉
樹原岩陰 (とちはらいわかげ)遺跡 (純一車高}
入山峠れ、りやみとうげ)摂配遺跡(古前提)
茂訳南石草(もざわみなみいしどう)遺跡(縄後~暁聾落)
栃久保(とちくほ')A遺跡(純一阜商土繍)
竹f浦P之氷荘坊域(限つ(じら(たやよけ}うえBの遺いじ跡{よぎうつ(純J品一遺』跡1)4瑞唱(跡同・石一(組純県状南遺平)構)集落)
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駒ケ制市教聾 84. 3 
中野市教委 83.12 
中野市軸聾制 3 
大国I市教書制 3 
睡山市教書割 1 
飯山市教事制 2 
塩尻市教書制 3 
型f直市触書制 3 
更地市教事制 3 
E埴市教吾制 3 
直埴市教書制 3 
佐久市教書 83.7 
佐久市祉事制 3 
佐久制k番制 3 
佐久町教書割 3 
川上本陣t番目"
川上令国k華制 3 
北相木村融吾朗 3 
軽井択町教書剖 4 
軽井沢町教書剖 9 
盟)J町教墨田 "
関脇i時制 3 
3 
???
84 
????
更も闘25私書
丸子町教書
長門町教華
車部町粧香
車部町教書
???
????? ??
????
?
????
?
?
????
? ?
???
????。???
?
?
?? ? ?? ?
?
? ? ??
?
?????
? 〉?
?
??
?
?
?
??
??
? ?
????? ??
? ? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
????? ?
? ??? ? ?〈 ? ????
? ?
???
? ??
布施山寺A
稲華北i畠跡尭価調査報告書
中道 毘軒且'1吋f.¥郡長門町中遭遇跡緊急尭描調査報告書
舞台遺跡
':;1穴遺跡
宮久保A瓜生塩A胡出沢器時報14
荒神直跡鞍掛il'!i，j;
3 
??
制
???
3 
制
制
松川町教聾
上岬町柏署
t醐町粒書・閉館
開過:銅証番目会
喬木村融委
木目桐島町教書
和田村教書
前回(まえだ)遺跡(縄江一鼎市 ・配石}
堂塩外(どうがt、と)遺跡(弥~平一聾高}
高松原(たかまつばら)遺跡(開~弥一集落)
盟主製型跡ー棚村山ける縄文中期遺跡の尭掘調査
慨口 M
前田遺跡一斑掴劉宜報告啓一
堂垣外遺跡一弥止時代、 1!i良、平安時代を中心とした
市柏原E一弥生植問』島市を中心としたー
里原(さとはら}辿跡(平t 近一水悶)
芝阿古田 (Llfはらふるた)i誼跡(純一包)
3 
?????
白
???? ?
上山田町軸甚
高山村教書
高山村柏署
高山村教書
盟野町教聾
三水村教聾
小川村教苦
情州大学
長野県考古学会
地学団体研究会
羽場堀之内(はliほりのうち)遺跡 (純~平一集落 ・基)
く分布調査〉
掛白洞窟(ゆくらどう〈つ}追跡(古~現代包)
八幡揖(やはたぞえ)遣帥(縄ー韓首)
北土井(きたどい}遺跡(蝿~平一理落}
撞山{かはやま)遺跡(平-j:績 ・配石遺構}
世{い均、だ)迫帥 (縄.平一聾龍)
臨原告陰(とちはらいわかげ)遺跡 (縄ー 聾落}
く茜遺跡の総括編の植枠〉
野尻刷 (のじりこ)遺跡(先ー包)
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盟肌z遺跡水田祉
木目悶L世T芝原古白地跡国道361号蹄改良工事にとも伝
う埋蔵文化財包画地提出関宜
21叫且之内週跡猛追大町府吋インター戸企蹄付昔拡幅工
川こ伴なう官也提 調査報告書
高山村遺跡詳細分布図
描直洞窟 I
長野口上高井郡高山村田ツ盟週跡群
北土井
鏡山遺跡ー官官、提掘調査線告書ー
筏喧跡E
蛎'j;t岩陰遺跡発臨調査報告書 昭和田再度
長野県尭拙悶宜報告書型車由2年度臨
地図研噂報27 野院嗣の尭由3
八幡揖遺跡
今誼遺跡一般県道費謹加茂可児観世良工事地内埋文朝
高山市埋文報7 聾応寺遺跡
高山市埋文報8 向珊遺跡の遺物
大冊大詞古窯跡群(脇之島2号需)尭掘調査報告書
西埴 商事喧跡C地点(朝国次)尭掘調査報告書
北丘25・国号車蝿嗣調査報告暫
史跡苗木塙神保存管理計画軍定書
正家隅石塚摘3・4号制石塘尭掘調査報告
脇見書跡附思南第一ほ?品酬酬慨に伴う緊急尭
告骨
森山第5号古墳制査報告暫
高根山古講跡昨尭問調査慨報
鶴市町料問削l告書4 時制古醐群貰料調査
よ石出町遺跡調査紺告
史跡野古It昨調査間報{目}
広島遺跡克掴調査報告書
鹿山中盤遺跡団体宮園地蜂備事草に伴う埋文報
門閣縄文遺跡尭制創査制告'~J
巾通り遺跡尭掘調査報告書
人類学博物館紀要5 正事情石塚&1
?????? ??? ??
県教事
高山市教吾
高山市教書
多治見市教事
多拍見市軸番
多治見市教書
中津川市教書
盟加市教書
!.umf¥l敏幸
今誼(<、まわたり)遺跡(縄，室-@・墓)
畠応寺(ぜんのつじ)遺跡(奈集落)
向畑{むかいはた)週跡(蝿一車高)
脇之島{わきのしま)2号嵩{鐙~室一車}
酋塩 {にしぎか)遺跡 {先一品部}
jl丘(きたおか)古車跡昨(草花~室一帯)
苗木(はえぎ)雄跡 (中ー 埴)
正草(しょうげ)醐石理(中一壇)
祖理見(そりみ)遺跡(削i 弥。古。京}平一包集落)
県阜岐
3 
?????
盟郡市教吾
土魁叶'*X1i
缶輯J;t市教委
森山(もりやま)郁5号古It(古ー 古110
高射山(たかねやま)古寵跡(安土桃山 窯)
袈揖須市(みのすえ)古高跡(市~平一語)
?????? ???t石i¥!町教事
大野町教書
白川町教書
小塩町教事
前見村教書
白川村教委
南山大学入額学陣物館
上石津町(かみいしずちょう)迫跡(~~.弥，古代一包〉
野(の}古墳&1(古一占I!IJ
広島(ひろしま)適跡(縄一県高)
鹿山'tlfi(しかやまちゅうじゅう)週跡(純一聾石 ・甚)
門端(かどばた)遺跡 (蝿集落)
巾通り(，1，.どおり)遺跡(間一車部〉
正草(しょうげ)醐石埋群{中一昭)
第7号古墳の調査
?????
叫融事
県教書
趨私思EZ臨同
駿府域(すんぷじよう)跡(中!近ー庭園 ・埴館}
伊庄苔(<‘Lょうや}横穴郁(古横穴)
河合(/)>わい)遺跡(弥l 古!京l 平一集落 ・水田)
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県
県文報訂聴府同跡付埋直文化財提細悶査報告書
県文報29 伊庄揺11¥，八Cf.
期計馬台蹴話工品JI銀思議官主主臨E調
岡静
県教委 ・静岡市教委 ・
建設省中部地方建設問理事政詰JST2225:日開A事了喜弘一砦} 3 
3 
制
制県教委 ・泊水市教書 ・
建設古中部地方建設局
県 教委
三島市教蚕
主回切(おおたぎり)遺跡(縄中平末~鎌包・建物)
福田(いいだ)遺跡(弥末集落j
国山 ・カゾラガシ ・天神山 ・大間 ・宮向(おくやま ・
かLらがL・てんじんやま ・おおがこい・みやむかい)
遺跡(先~組陸一集落)
-'ノ山(うえのやま)迫跡(縄~古ー阜市)
????
??
????????????? ?? ??
?
?
??
??
?
? ??
???
?
??
?
??
?
?
? ? ??
3 84 
2 
3 
3 
???????
静岡市教華 ・上ノ
山迫跡尭掘調査団
静岡市教委
鵠聯需品擁立話
静岡市教委
浜松市教委
浜松市教委
沼沖市執委
沼津市教委
剖
制
制
伊庄谷(¥、しようや)横穴慣れEザli¥)
位置山(さわたりやま)古墳(古ー古町)
上ノ山迎跡尭掘調査(第 1改)間報I
睦河伊庄'"峨穴墳
位置山2号墳尭担問S査報告書
伊庄吾(いL本うや)杭穴墳(古一横穴)
帽子(かじこ)過酔(弥県南)
~I~ 田山(怯んだやま)迫跡(古古墳)
上手踊南 (どてがしらみ芯み)辿跡(弥一葺)
夙!国寺蹴(こうこくじじょっ)跡(中一同)
3 
3 
?????
剖
刷
????
清水市教委
前水市教吾 ・清水市開
発公社 ・市開土研究会
清水市教委
三島市教委
三品市執委
日却市教委
g，田市教委
細市教委
高士布教委
諮問li教書
上町(うえはら)遺跡ほか(縄前包ほか)
東久性京蛇(ひがしくさなぎ)古墳群(古一古10
宮平(みやだいら) 1遺跡(縄古包}
王神山下(てんじんやました)遺跡(古~平-1Il活)
山中(やまなか)城跡(中京一蹴)
g喰(つるはみ}遺跡(拘~古後 JI!落 ・韮)
回ノ甚(たのや}遺跡(弥i 古一興治 ・事)
居自 (いく勺)迫跡(近ー屋敷)
智満寺(ちまんじ)庭閣(平末~鎌初ー寺)
吏問問(てんまざわ)趨跡(縄中集落 ・基 ・配石)
匂壇上 (さ ぎさかかみ)2号辿跡(先古車市 ・草)
遠江凶分寺 (とおとうみこく Jんじ)跡周辺"(平一満 ・土描)
17 
伊庄甚陥穴In上(遺構編)
梶子追跡尭協調査概要
時四山遺跡尭掘調査報告書
沼津市文割引 土手蹟南過跡発掘調査報告書
沼津市文報32..!'!国寺械湖E天守台跡・伝斑船岩場跡尭掘
調査報告書 跡嗣宜朝告書1
irl水市埋文現;6 有度山車誼の考古資料
車久住奈蛇古!J1畔(3・4・6号墳 ・宮平I遺跡尭掘調査
朝告書)
実神山下迫跡E 昭同盟年度尭描調査間報
史跡山中械跡第 1分間
鶴哨遺跡
由ノ苔遺跡発掘調査報告書
居直迫跡尭間調査報告書
千草山智満寺庇閣
王1Il1沢遺跡1(迫描嗣)
匂坂上2号遺跡壇江国分寺跡周辺尭銅調査眼寺Ii
3 
2 
剖
剖
磐田市教書
焼津市教委
野際(のぎわ}遺跡(弥~中ー !j!高 ・基}
小揮田西 ・道場回 ・小川拙 ・宮之腰・道下(こぶかだにし
どうじようだ ・こがわじよう ・みやのこ L・みちLた)遺跡
{弥末~戦一品落 ・水田 ・方形葺〉
山下(やました)遺跡(酔中一甚)
野際遺跡 E ・園地点尭掘調査恒輔
慎t市埋蔵文化財尭掴調査瞳報置
3 
????
3 制蛙井市教委塩尻(さかじり)遺跡(奈l 平一宮)
3 剖笹井市教書塩尻(さかじり)遺跡(夜!平一官)
3 
3 
3 
???????
西伊豆町教委
函南町教委
韮山町教書
大仁町教委
清水町教委
仁科川(にしながわ)河床遺跡(間一拙描n
柚甚(かしゃ)描穴群(古，奈ー摘穴}
醐所之内(ごしょのうち)遺跡(古~中居館)
上ノ回(かみのた)遺跡(縄一車搭)
県頭楠 (せんとうじよう〉跡 {中京一柑)
3 制富士川町教委中野(伝かの)遺跡(縄~中-!j!描 ・葺ほか)
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剖
?????
剖
剖
制
山下遺跡一昭和田年度市道掘現捕通り蹄週路改良工事に伴
う緊急尭臨調査報告書ー
巾原遺跡尭拙調査報告書
高因企崎原遺跡尭掘調査報告
掛川市遺跡分布調査報告I
掛川iIi遭榊分布調査報告n
郡遺跡尭掘調査聞報E 昭和盟主手直立花地区の調査一
星吉平遺跡昭和田年直宮畠尭園調査報告書
玉越;Ji/h 昭和田年度一般国道 1号盟井パイパス(盛井地
区)埋躍文化財調査その3報告書
一般国道 1号笹井ハイバス(笹井地区)埋蔵文化肘尭掘調
査概朝塩尻遺跡第4次調査
臨遺跡県道掛1・袋井館道防止車工事に伴う緊急提掘
出下遺跡臨時年度市道醐iI村松西田道路改良工事に
う緊急尭調査
官平古溝跡・新古古寵跡尭掘調査報告曹
識器産量t吟穂高FAES器需品査員盟跡
部咽政調査
西伊E闘I築地地先仁科川河床遺跡調査報告
柏谷楠穴群保存堕備事聾概報m(昭和田年度言問問査慨報)
盛山町文報19 御所之内遺跡踊2改尭掘閣査置報
上ノ国遺跡艶掘調査報告暫
県瑚措商曲給跡遺構J認調査報告書一柿田川都市公園建設
整備甲車に伴う遺構確認調査報告書一
県富富士川住宅団地造成に伴う静岡県富士川町中野遺跡第
2・3改調査報告暫
掛川市教委
掛川市教委
掛川市教委
出川市教委
掛川市教委
離陸市教委
笹井市教委
控井市教委
中原 (ti，かはら)遺跡(制中ー阜市)
高田金鋳原{たかだかないliら)遺跡(弥後集落)
く分布調査〉
く分布調査〉
郡(こおり)遺跡(弥~平製高 ・官)
長者平(ちょうじゃびら)遺跡(縄中 ・憧一集落)
玉越(たまこし)遺跡(弥~古一県高}
笹井市教委
嗣西市教委
河津町教委
山下 {やました)遺跡(弥中一基)
骨平{あおびら)古書跡・斬古(あらこ)古書跡(奈， 鎌一議)
畳間{だんま)遺跡[蝿型高)
姫宮{ひめみや)遺跡(古一車落〕
史跡横須賀械跡保存菅理計画置定報告轡 構彊買(よこすか)城跡(江一雄) 大須賀町教委 84. 3 
池ケ苔繍穴群尭園調査報告書 地ケ甚(いけがや)横穴(古備穴) 小笠町教委剖 3 
三沢西原遺跡昭和田年度埋磁文化財調査概報 三沢西原(みさわにしはら)遺跡(縄早~平一集落) 南川町教書剖 3 
青木・馬場事1・第2遺跡 鶴港窓会話料付税 浅羽町教委制 3 
加茂車問七E跡第2iX尭掘調査担相 加茂車原(かもひがしはら〉遺跡(先~古-m蕗) 豊田町教委制 3 
静岡県聾田郡佐久間町学場占跡 B ・α世区尭掘調査一 さが場{はんぱ)遺跡(縄~弥一品高) 佐久間町教委制 3 
調査恒報連江新匡宿「嗣躍晴J遺跡 呼喜望4闘豊富r(あらいじゅくごてんあと)遺跡 新居町教書割 3 
大谷川J醐間宜圃要1 昭和田年度安定瀧詰謡定河川，~華大苔改睦事重) に伴う哩磁 大笹川1(おおやがわ)遺跡(古ー祭・旧河川) 臨管轄ド 5 
大樹'I欄間査盟要2 昭和理駿錯雑貫主定河川耶車大苔改修事章)に伴 調 大苔川(おおやがわ)遺跡(古~平・旧河川} 隅塑持品 83 6 
大紛'I尭掘調査問議昭和田年吟舗輔置特定河川事韓大苔川改瞳 )に伴う唱す戚 調査 大谷川(おおやがわ)遺跡(古一平・旧河川) 間管轄語 83 7 
大谷川l控掘調査概要4 昭和明特売踏対置特定河1
司I盟大谷川改睦事業)に伴つ埋蔵 掴調査
大谷川(おおやがわ)遺跡(古-iI!)
慨も幣詰 83 8 
議III~明査榎鞍昭和田益事位戦拍車対置特定河111
大谷改睦 )に伴う埋蔵 財梱調査
大吾川(おおやがわ)遺跡(古~平一旧河川・溝・土峻)
開響詩田 9 
大副'1尭掴問査置要6 昭和理駿舗鵠諮問11原理大苔改修事量)に伴 大甚川(おおやがわ)遺跡(古 中一包・旧河川) ~~1lI腎告白 10
大仰'I~掴調査置要 7 昭和理事続議縮特定河川|事韓大吾川直修事章)に伴 査 大苔川(おおやがわ}遺跡(古~中一旧河川) BZZ曹諸国 1
馴遺跡聖和国年事尭掴調査概報酬バイパス(掛1
地区)塩崎北財尭調査
原川(はらかわ)遺跡(弥~近ー集落) 静肘岡調県査哩研撤究文化所 84 3 
詩型描菌室掘調査概報田方学区新政高校敷地内埋蔵文 草木佃(ちゃのきばたけ)遺跡(先~純一揖落) 静財岡調県査也研監究文化所 制 3 
静岡埋碓文化財調査研究所調査報告2 笛吹段見沢古墳群
尭掘調査報告暫
笛吹段見沢(ふえふきだんうさぎざわ)古墳群(古一古墳) B盟主曹持制 3
国鉄浜松工場内遺跡軍VIiX尭掴調査恒報(梶子遺跡) 蝿子 (かじこ)遺跡(弥~奈ー聾斑) 眠松市遺跡調査喜朗 5 
国絵揖陪工場内遺跡第四次尭臨調査蝿報 守弥政蹴後~車工場車内落(〉こくてつはままっこうじ&う山崎跡 浜松市遺跡調査会田 12 
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3 
3 
制
剖
揖松市直跡剥査会
揖怯庁fj遺跡調査会
半田IJr (はんだやま)古In/.!(古ー古墳)
半田山 {はんだやま)遺跡(縄ー』島市)
半田山 (はんだやま)B古墳群 (~!，古ー鼻高 ・ 古塙)
半田山古11酔A小主幹 ・半田山皿遺跡
先端産韓関連絡設建設半田山B古墳群発園調査報告暫E
予定地内の調査
県知霊
3 
???
84 
????
番教~;t 時の平 (うまのだいら}迫跡 (純一包)
笹ケ恨 (ささがね)古In(古ー古墳)
堅三蔵通 (たてみつくらどおり)遺跡(弥~平 tt~~品 ・ 砦}
桜本町 (さ〈らほんまち)迫跡(弥~平一集落)
尾張藩御刷所(おわりはんごぴょう Lょ)(t]ー 甚)
消水寺(せいすいじ)迫跡(古~中 型高 ・皆)
北設楽郡福武町周の草酬臨遺跡指定促堪調査紺告もE
遺跡 調査
名古屋市文報xrv笹ケ嗣古1¥昨尭拙調査報告書
監三蔵通遺肺弛抽拘置概要報告書
南区飯町臨本町坦跡出目次尭削澗宜障壁報告暫
尾J弧瑞嗣刷所鞄価問宜慨挺拘l告書
1司水寺泊跡捕W次'1畑捌宜慨!J!.!報告特
?????
伊勢山中宇 (l、せやまちゅうが<)迫跡(古~江長沼)
凹ツぽ(ょっづか)泊跡3・4号墳(古ー古墳)
1地(かんじ)辿跡 (先~中一包)
3 
??
84 
???
??????
瀬戸市制華
土手間市教書
脊臼弁市教書
小牧市教書 ・
愛 唱也事部
稲沢市教要
稲沢市勅書
斑潟市融事
足弧旭市教書
盟明市教葺
穴印南{あなだみはみ)2号謂(鎌一帯)
凶の宮{にしのみや)貝哩(縄，奈ーlI!高)
脚川 (かちがわ)廃寺跡(自家ー寺〉
篠岡 (しのおか)81・96号車(平 高〉
名古田市教聾
名古屋市教蚕
名古田市教書
名古田市教署
名古里司l敏幸 ・堂側1
1日名古座土木ll~暗所
品古路市教書
出嶋市教事
問崎市教書
伊生hiJ中学辿跡提出調査慨聾報告書
豊橋市担文報4 凶ツ塚3号I1・4号IJ尭細調査報告13
臨踏器童話器話器;益自主主鑓量豊富s-m岡崎北
甑2限史民師資料館研究紀要E 穴回南古制叫ニ畑
西の宮員揮範囲確E調査報告
尾張勝川I尭ミ年記囲櫨詑』同宜既報 部11X
機lE台ニュータウン遺跡調査報告V 小牧市篠岡古書111:酔
l~}民国府(おわりこ〈ふ) 跡 (事~輝一国)
大I~ (おおつか)古噴 (古一古憤)
法持(ほうしゅう}古車{雄 寵)
く曜と中世の置の測宜〉
古川拙 (くっかけじよう).t(中一服)
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稲沢市支報xx Iil~属国府跡控梱調査報告望書何)
稲沢市文報XXI 大塚古墳範問舵白調査報告書 (r ) 
車両市桂需古需艶掘調査報告諮
潮干塚と盟澗の制
官掛端祉揖三玖;尭嗣調査制告書
霊知県日進町除山地区埋蔵文仕財尭掘調査報告書 岩崎(いわさき)19・剖・25・26・'5号車跡(奈~平一寵)
吉野町歴史民措置料館文朝 1 八和田山古書、跡群尭掴調査 八和田山(やわたやま)古窯跡群{古代寵)
報t告書
王王遺跡尭描調査報告書
榔土田原の文化10 特皐吉胡貝埋 ・栄厳古墳・院内古溝
調査概報
環状2号闘関係埋直文化財尭揃調査年報昭和58年度
霊知県教育サーピスセンタ 埋文報 1 勝川
2号館建設に伴はう提園調査報告轡
同山 1号古墳尭描調査報告書
旧名古庫出下町遺構尭掘調査概要報告書E
名古屋市南区扇田町迫跡捌査報告暫
小幡!た寺調査聞報
霊知県清州町土田直跡E
三重県
名古屋現状
民l埋文報63 昭和田，.度出業基盤整備'iIlI!地埴埋文朝
県埋文朝日 三亜の近世械郭→E世城郡遺跡ほか分布
調査報告
四日市市埋蔵文化肘艶掴調査調査慨聾報告19八幡山遺跡
他範囲確認尭掴制査
草山遺跡尭掘調査月報5
草山迫跡尭掘調査月報6
1;t山遺跡尭踊調査月報?
天王(てんのう)遺跡(中集落)
吉胡(よLご)貝埋[縄一集落)
鰐iuftj謀喜二野)
朝臼西(あさひにし〉遺跡(中~近ー阜市}
土問(計弘聖跡}事跡弘中高空盟主)
日確認it3542?弘奇襲悦二重51)
鴨川(かちがわ)遺跡(弥，奈，中!近一県寵 ・寺)
植山(しろやま) 1号古噴(古一古墳〉
旧罷川(き ゅうむらさきがわ)遺跡(江一都市河川)
悶回町(おうぎだちょっ)遺跡 (古~中ー皐市)
'J帽(おぱた)廃寺(奈ー寺)
土田{っちだ〉遺跡(弥~中集落 ・甚)
開之上(きしのうえ)遺跡(平一拙高)ほか
空域 (tJ.fJ~ しまじよう)跡(江糊 ・ 館)ほか
号欄査〉
八幡山(はちまんやま)遺跡(弥一製部)ほか
草山(くさやま)遺跡(弥一集落 ・方周)
草山(くさやま)遺跡(弥!古!中ー鼎瑞 ・方周 ・占1M
草山(くさやま)迫跡(弥方周)
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回避町教聾剖 3 
三時町教書 84. 3 
一宮町教事制 3 
田原町教書剖 3 
県教育サービ 84. 3 
スセンター
県教育サピ制 3 
スセンター
露首lJ』塁 83. 12 
旧量川遺跡調査会 84 3 
車田町遺跡制査会 83. 8 
東海古文化研究所副
朝日遺跡群控掴調査団 83. 6 
県教甚 84. 3 
県融委制 3
回臼市市教書割 3 
松阪市教委 83. 6 
松阪市教書 83 8 
松阪市教書 83.12 
???
3 
?????
剖
松阪市教香
久居市教書
久居市教書
車員町教書
議官F著書
量聖F究開E
持鹿市遺跡調査会
草山(くさやま〉遺跡(車，中一興蕗)
高畑(たかばたけ)遺跡く沼崎 ・週明なし〉
く分布地図〉
山国械(ゃまだじよう}跡(室~ー埴砦 ・館)
高宮{さいくヲ)跡(奈，J}!ー 官}
斎宮{さいくう)帥(事I 平一官)
草山遺跡尭掴調査月報8
久居市新草町高畑地における埋蔵文化財試掘調査置報
久居市文報8 久居市遺跡分布地図
車貝町埋文報2 山田埴跡提掴調査報告書
量聖司高官跡調査明書所年報1剛史跡直宮腕掘調査
史跡高宮肺昭和田年度現状聖亜緊急尭掘調査報告書
明和町埋蔵文iE財調査報告
鈴鹿市文報咽 郡山遺跡尭掴調査報告I 1 83 商高山 (にしたかやま)D追跡(古~奈ー阜商)
県柏垂 ・県文
化肘保壇協会
精霊世話芸
鶴喜522
県教書・県文
化財保謹協会
開護霊能
概私書室
記静香222
県教書・県文
化財保護協会
3 
3 
3 
2 
3 
制
剖
制
制
制
書教県八帽社 (はちまんしゃ)古IJl群{古一古損)斡軒品お日韓~~二見)
時ま品そ?と;し烈FAEEEL館・陣屋)
贈Zili:175LPZdTE士詳喜志)
構(かまえ)遺跡 (車~平一聾高)
毛人堂 (けにゅうどう)遺跡 I古~中興落)
穴太(あのう)遺跡 {欄i愛一県高)
塚町(つかまち}週蝉(奈~平一聾寵)
県
昭和57年度滋賀県文化財剖査年報
iま場整備関係遺跡尭掘調査報告書Xl-l
i丞場整備関肝¥itI跡尭掘調査報告書XI-2
??????
?
????? ??
??
??????っ???? ?????
???
?
? ??
? ???? ???
?
??
? ??
第4遺構
賀滋
3 
3 
倒
制
金剛寺 (こんごうじ)遺跡 (平~畳一興落}
号車型車」詰?めいじこでい)遺跡
桂聾寺(ほつようじ)迫跡(古~中一聾時)
長命寺機底遺跡尭銅調査置要
3 
3 
制
制周崎(1I1ま)辿跡 (弥一品寵)
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桂聾ミ争直跡尭飽拘置報告暫
喝場遺跡尭掘別査報告寄与
井戸遺跡尭掴調査報告書
里吉干詰匙MJぞス工事に伴う埋文報E一伊香郡司月町
鰭膿韻賠鵡尭揃調査報告書目
聾25梯識をも盟主主主(鯉結露)， 
滋賀県中世肱線分布拘置(2 ) 
市内週跡分布調査報告暫
野路小野山遺跡琵醐捌宜既刊
草津市遺跡目録
久野部週跡発掘澗宜概要
寓描遺跡尭掘削宜慨世
野洲町文化附置料$1983-] 昭和田年度野洲町遺跡群
尭掘調査蝿聖
水口町文報 1 埋磁文化財猷掴調査報告書
安土町埋文線12西才行遺跡尭園調査報告書
日野町埋文報 1 鎌掛迫勝中山北適排
五個荘ar埋磁文化財提揃制査年報E 昭和時年度
井戸(いど)遺跡(古~中 型高)
井口・伯阻(いぐち ・かしはら)遺跡
(弥I 古.1長i 平一包・聾落 ・旧河辺〉
ZPA言TBAEi遺跡(縄弥古!車平。近-i蹴(山同じよう)遺跡(日)
E前liMlztf量的計思誌Z二塁:隷!
〈分布調宜〉
く分布調査〉
野路小野山(のじおのやま)遺跡{奈~平一製蹟)
く遺跡目掛〉
久野部(くのべ)遭帥(弥縄市}
百挫(と1')遺跡(古方周 ・古'n・士繍 ・県市〉
EEAhtiEL摂)(車両程叫)
jt桜車(きたざくらひがし)遺跡(雄一潜 ・包ほか)
天臨開国道(おおしのばらかいどう)坦跡(中包)
詰ATTZL手zmra王室二塁h.車苗)
糟qJ222凶器汚♂誠L)
下山・北脇・迎山埴{しもやま ・きたわき ・むかいやまじよう}
遺跡ほか(古ゆー古墳 ・械)
西才f行予(にLさいaぎrよう)遣跡(弥~平一皐落)
草掛 (印カか益中叫い川州カが川t
山北(え俗弘かやEまtきた)週跡o一講)
草詔EifiE弘L干常IJ抗守手詳聖語i)
大郡(おおごうり}遺跡(奈ー官)
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県教書・県文
化財保種協会
県敏幸 ・県文
化財陣盟協会
略語52
精霊52
県粧醤 ・世賀
総合研究所
草地市教書
1;f油市教書
草坤市教聾
野洲町教委
町国文畑証金
野洲町教書
野洲町教事
制 3
制 3
84. 3 
制 3
制 3
??????
83. 12 
剖 3
水口町教書剖 3 
安土町教委副 3 
日野町教書制 3 
五個荘町教番制 3 
??????
五個荘町教書
愛知川町教書
米開町教香
西浅井町 k書・県
文化財保田l協会
今泌町教委
木流{き伝がせ}適跡(平一韓首)
市{いち)遺跡(軍事~中一品高 ・条里)
三大寺(さんだいじ}週帥(古~車古墳・寺〕
諸JI(もろかわ)遺跡(議~平一書}
木龍遺跡尭揖調査報告書I
市遺跡撞掘調査担聾E
三大寺遺跡群
融遺跡醐調査報告替
今津町文報3
西浅井町菅捕所在諸Jlli窯跡の
3 
3 
3 
84 
制
制
高島町教番
高島町融畢
??? ?
???? ????????
??
? 〉??〉
?
?
???
?
?
? ?? ???? ?? ?? ?
石穴支群概要報告音羽古境群 I
大別措1
高!;DIJ文化財賢料m3
商品町文化財置料品4
3 
?
???????
84 
?????????????
書
府教書
府教委
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文化観光局
京都市文仕観光局
京都市文Jt観光局
福知山市教華
舞踊市制葺
舞踊市教書
綾部市教書
字治市教書
字由市教番
家主~f 部仁宮(くにきゅう)跡(奈一宮}
斬困(しんでん)遺跡{弥古眼前)
4・パ宮地区分布調査〉諸島平署布調査〉
務仁宮(くにきゅう}跡(奈一宮)
恭仁宮{くにきゅう)跡(京一宮)
平安京(へいあんき ょう)跡(平~近苗蛸)
平安京(へいあんきょう}跡{平「丘一割雌)ほか
鳥羽離宮{とぽりきゅう}跡(平~近一宮)
中臣{はかとみ)遺跡(弥~車集落)
音戸山{おんどやま)古I~酔{古一古墳)
和久寺{わくでら)跡{奈ー寺)
高迫拙(たかさごじよう)跡(近-i>Ii郭)
志高(しだか〉 遺跡(弥，古車帯 ・甚)
型埋 ・哲浦塚(ひじりつか ・Lょうぶづか)古墳(古ー古墳)
蛇埋{じゃっ'か)古墳(近ー塚)
大風寺(たいほっじ)跡(臼ー寺)
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府
坦融文化財提出制班間報19剖
昭和田Jj'庇恭仁宮跡控制調査概要
恭仁宮跡尭踊捌査報告五編
平安京跡尭梱調査概報開取158年度
京胡1市内遺跡t¥掴立金調査置報昭和58年度
鳥羽離宮跡尭嗣捌査聞報昭和田年度
中臣遺跡尭掘調査既報昭和田年度
音戸山古iJttJ尭掴調査恒輔昭和田年度
福知山市文報6 相久寺跡簡2次提園調査概報
舞鶴市文報5
舞鶴市文報7
催都市文報1 盟埋 ・日浦樫試掘調査聞報
字情市場d文化問尭掘調査阻報5 蛇塚古lo尭掘調査概報
字的sli埋蔵文化財発縦制査聞朝6 大風寺跡第4次尭臨調
査概報
現脱宙科
都軍
???ー????
?
???????
??
??????
?
?
??
?
??
? ????? ?? ??
ju"IW!T埋文報11
1;'1:1市埋文脅!12 物理k車塚古墳
旦附r.~~/t串 137改 (7 AN12J;:1地区)尭柵銅宜北辺官崩
地区南部 推定大磁一割説宙雨
昼間京市文報12
民間京市文報13
民法寺南限古fa現E韓首料
官施町文朝6 ~T- [jjt i!im ・ 弓木拙跡
師Il町文相10 扇苔遺跡提出調査報告書
大'1!.;IHJ文総2 大内 1号墳尭拙調査慨制
大問町文相3 小池古墳群
久ll!j眠町文報7 描fサ車2号墳
久~i浜町士報 9 描現山古tn尭嗣調査概朝
Jitfll!セ中間報告世料恥83-15千代川地跡出4;;
燐きもののふる型属高跡昨尭掘調査の妃掛から
Iili取王院跡尭掘削直 1983年度
町l拘応7年度京都市埋副文化財調査概聾
民間車跡(部135;;)尭嗣調査引税世料
品岡市市明文報 1
北門川追分町辿跡の提出制査-J;'(割i大学BE33区艶掘調査
現投資料
? ??
?
???
?
?
?
???
???
???
??
?????????? ?
?
??
???
?
? ?
?
?
? ?????
???
?
?
? ???? ??〉 ??
?
????
? ??
?
??
???
?
????
????
ゃ ? ???
????
? ?
?
?
?
??
??
?????
長岡京〈ながおかきょう)跡(制~近一都械ほか)
且岡京〈はがおかきょう}跡(縄~近ー郁域ほか)
長法寺I相原(はがほうじみなみばら)古出(古六四)
千原(ちはら}古In(古古墳}
弓木拙(ゆみのきじよう)跡(巾ー拙卯)
扇苔(おう吉だに)迫跡(弥一組瑞)
大内{おおうち) 1号In(古古1M
4地 (こいけ}古墳群 {弥古古墳ほか)
樹舟駈(ゆSねぎか)2号墳(古-jT，t!t)
拙現山(ごんげんやま)古墳(弥 123!中ー古墳ほか}
千代川(ちょがわ)迫跡(家~中 』阜市 ・湘)
篠(しの)嵩跡群(務~平一窯)
連帯eE院(れんげおういん)跡(平一寺)
平安京(へいあんきょう)跡(縄~近一郁城ほか)ほか
長岡京(はがおかきょっ)跡(縄~近一柑幼虫ほか)
長岡京(ながおかきょ っ)跡(槌~近一都世ほか)
ヰ都大学構内(きょうとかがくこう低い)遺跡
縄~近河川 ・水田 ・土塙ほか)
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宮津市教委剖 3 
rfi岡市教書割 3 
曲岡市教事~ 83 9 
埴掛市教書割 3 
向日市教聾刷 3 
]i]日'il教委 83. 8 
向日市教番 83. 1 
長岡京市教委・民間
車排発掘調査車輯所
長岡京市軸畢
長岡京市教岳
岩滝町教書
制 3
????
?
峰山町教書剖 3 
大宮町教書 83.10 
大宮町教吾制 3 
久実浜町執委 83. 7 
久聾浜町教番制 3 
京都府埋文センター 83. 10 
京都町埋文センター剖 2 
京国市埋文研究所 83. 5 
京都市埋文研究所制 3 
長岡京市埋文センター 83. 7 
長岡京市埋文センター 剖 3 
r;(大即士研ヂセンタ 83. 6 
京大楠す遺跡調査会
京都大学医学部情内の追跡 AN田区尭掘調査現投資料
親臨分町遺跡の亮掘調査一京都大学BF31区尭掘調査
京都大学構内遺跡己珂査研究年報昭拠J51年度
平安京跡研究調査報告6 平菅直左京八条三妨ニ..，
平安京跡研究湖宜報告7 三時西田帥
平安京跡研究調査報仏8 3l!安京高白宮 ・量挙院跡第3次
尭 ，ll査報告
平安京跡研究悶直判l告9 平安富~I堂院跡
平安京跡研究泊在朝告叩平安京土御門司丸内事跡左京
一陣三坊九町
平安京跡僻究開直報告1
司正京跡研究乱M査報告12
三坊十町
平安以左京四条三妨十三町
1'小路殿跡平安京左京三条
平安京跡研究明古朝告13 桂住寺田跡
平安京跡研究側五判官" 平安京左京三条三坊 !一町
平安宮推定大極殿跡指協調直線告書
lE闘大学考古学研究室報告4lE闘大学術内調査報告 I
号草稿鞍都世話J次提樹調在棚
史跡松花茸およびその跡尭恨閣査聞報
向車塾大学校竿術叫1i聾白金調査買切15 公家屋敷二条
京北辺地点の調査 同志社主手中・尚車明館増車に伴う尭
掘調査
丹波の古墳1 刷出川擁埴の古l/I
大本山相耳寺境付の尭銅拘置承王捌1也伐の理磁文化酎
怯住毛錨跡推定地引税世料
京都大学情内(きaうとだいがくこつない)遺跡
(縄~近一興活)
京都大学術内(きaうとだいがくこつはい)遺跡
〈縄-;fi一車搭)
京:大学構内(きょうとだいがくこつない)遺跡
{縄「丘一車部)
平安京(へいあんきょっ)跡(平~近一都蹴ほか)
平安京(へt喝んきょう)跡(平~近胡瑚ほか}
平安日{へいあんきょう}跡(平~近一部出ほか}
平安宮{へいあんきゅう)跡{平~宮)
平安京{へt喝んきょう)跡(年{近ー古IJl)
長刀鉢(なぎ芯た!まこ}町過跡(朝一~平「丘一集落 ・都世)
押小路(おしこうじ)附跡(平~近都拙)
世住寺 (ほうじゅうじ)胞跡(平~近一朝日正)
平安京 (へいあんきょう)跡(平 中 割¥l1:J
平安宮 (へいあんきゅう)跡 (平~一宮)
平安京 (へいあんき ょう)跡(飛!平一架高 ・甜輔)
長法寺I朝日，i (ちょうほうじみなみ1ら)古墳 (古古墳)
松1[堂(しょうかどう) (近旧宅)
公事昆敏二条家((げやしさにじaうけ)北辺地点適跡
{中!近ー包・土壇 ・井戸)
く由良川流埴の古墳の調査〉
相国寺(そうこくじ}境内(弥「丘一寺〉
法住寺{ほうじゅうじ}服跡(平~近一都跡)
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葉支害予智正副長
熱帯誼協長
83. 9 
84. 3 
京大埋文研究センター剖 3 
古代学協会 83. 1 
古代学協会 83.1 
古代学協会 83.9 
古代学協会 83. 9 
古代学協会 83. 12 
古代半協会 制 3 
古代半協会制 3 
古代学協会制 3 
古代学協会 81¥.3 
古代学協会 83.10 
花園大学制 2 
大阪大酔南開制 3 
古墳捌直聞
石清水八幡宮制 3 
同志社女子中学 ・ 83. 5 
高位 ・大相関宇
術調査書口金
山城考古学研究会曲目
相国寺承天附茂術館制 3 
真宗大量学l盟主持向型田 9 
在住寺取跡週跡調査会
大阪府
若江Jt近世自動車道王理~吹田蹄建設に伴つ埋議文化財
尭掴調査傾裳報色島
巨摩 ・若江北 {その2) 近後自動車道天理~耽田輔睦設
に伴う埋鼠文化財尭掘調査置要報告書
山賀 (その 1) 近後自動車道天理~吹田融建設に伴う埋
蔵文化財尭掘調査開聾報告
1，白 (その2) 近世自動車道天理~吹田韓建設に伴う埋
蔵文化財尭掘調査傾悪報告書
山賀(その3) 近世自動車道天理~耽団組建設に伴う埋
磁文化肘完結調査概要報告書
山賀(その4l 近世自動車道天理~吹田棉也段に伴う埋
直文化財尭掴削査慨聾朝告書
Ei益要ィi鵠陥商量豊島聖書道天理~吹田腕投に伴う
職員宜露関12事週間~吹田綿建設tこ伴つ埋直文化財
fU井 近世自動11ili天理~吹田蹄述設に伴っ埋蔵文化財尭
価調査慨世報告書
新京(その1・その3) 近世自動皇道天理~耽田腕建設
に伴う埋蔵X化財提掴悶査臣官報告書
大堀端跡近畿自動車道王理~吹田線建設に伴う埋直文化
財提臨調査概諜報告帯
f~堂(その 2) -1 近世自動1過天理~耽田館建設に伴
う哩直文化財提掴調査揖聾報告書
近世自動車道和歌山田Il!践に伴う観音寺遺跡第一次尭掘調
査唖聾
躍自動制和歌山線幽に伴う成告遺跡事一雄掘調査
久宝寺遺跡現説賢料E
久宝寺遺跡現投資料E
若E北 {わかえきた)遺跡 (弥~近ー集落 ・水田)
巨摩廃寺(こまはいじ)遺跡(弥~中一製高 ・水田)
若江北(わかえきた〉遺跡(弥「丘集落 ・水田)
山賀 {やまかり遺跡(縄~近一型高水田 ・墓)
山賀(やまが)遺跡(聞「丘一型商 ・水田 ・甚)
山田 (やまが)遺跡{縄~近一集落 ・水田 ・墓}
山賀 (やまかり遺跡 (縄「丘聾高 ・水田 ・基)
友弁車(ともいひがし)遺跡(弥~近集落 ・水田)
西岩田(にしいわた}遺跡(弥~近車高)
亀井(かめも、)遺跡(弥~近一県南 ・方周)
新車(しんげ)遺跡(縄~近一阜市)
大綱城(おおほりじょっ)跡(古~巾ー型高)
佐堂(さとう}週跡 (縄「丘一畢高 ・水田)
観音寺 (かんのんじ)遺跡 {縄-;rrー 集落 ・水田)
成合 {じようごう)遺跡(中一基)
久室寺(きゆっほうじ}遺跡{弥l 古I 車，平，中I 近一
集落 ・方周 ・水田 ・佃}
久宝寺 (きゅうほっじ〉遺跡(弥末~古前一集落 ・自然流路)
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府教書 ・大阪文 83. 9 
化財センタ ー
府教書・大阪文
化肘センタ ー
府教書・大阪文
化財センタ ー
府教書・大阪文
化財センタ ー
府教書・大阪文
化財センター
府教書 ・大阪文
j[財セ ンター
府教書 ・大阪文
化財センター
府教聾 ・大阪文
イヒl吋センタ
府教書 ・大阪文
イt~すセ ンタ ー
府教聾 ・大阪文
化財センタ-
F書・大阪文
肘セ ンター
府教書・大阪文
化財センター
府教書・大阪文
it財セ ンタ ー
府教書・大阪文
it財セ ンタ ー
府教書 ・大阪文
化財センター
什教聾・大阪文
化財センタ
84. 2 
83. 9 
83. 11 
制 2
83. 1 
83. 10 
83. 10 
83. 10
制 3
84. 3 
84. 3 
制 3
剖 3
83. 5 
83. 10 
'2 83 府軸聾・大阪文
化財センター
府教書
楠山(しろやま)遺跡(弥~近一方周 ・古墳 ・水田 ・包)城山遺跡現説賢科
?
???
制
????????????
曲目躍{いたはら〉追跡(巾ー阜市)
西極持{にしいたもち)遺跡(弥~近包・瑞 ・土績}
大串(おおつか)遺跡{古「丘代包 ，1・井戸〉
須賀 ・1控室(いちすか ・はむろ)古墳群(古ー古埴)
七ノ坪 (Lちのつぼ)追跡(古前。中一水田 ・溝)
蹄揖(にLごおり)遺跡(縄~近包・消・土繍)
水走遺跡(みずはt、)遺跡(縄I 弥，中ー滞 ・井戸 ・包)
国迫田号綿剖:Ol所及び無蹄鉄塔建E原理跡尭描調査制
にう調査
西版持遺跡尭醐調査置聾 因追加9号設置に伴う調査
大阪府立大塚四時制交辿設に伴う大塚追跡尭担調査園整 I
ー須賀 ・暗室古墳群
府立裂大1i首位柑轄に1*う七ノ呼遺跡尭掘調査概要 ・E
綿織遺跡亮儲調査慨盟 国道<70号!J;週設置に伴う調査
水走遺跡斑大阪生験1電鉄砲設干定地内尭担調査置要
話61X(V E区)
3 剖書ま府
提出2ij襲撃に:;:;山一
鵠J1iL14;12itFふ程二抗議九戸)
古TZ出iiS214iZ器i翌二在二五品よj集落)
仲耳障 (ちゅうあいりょう)古1ft(古古墳)
草富J品目?J警75.3LUみ}遺跡(弥~鎌ーピツト)
鞠7iPZTjg誘致位協)(古4 包)
獄iti控訴一点;去らか)
溝・方周 ・土構 ・ピッ川
長原{ながはら)遺跡{弥~古方周 ・古墳・井戸〉
1蝿3年度
5 83 
9 
2 
83 
制
訴~f~富由主
大阪ij教事 ・大
阻巾文化肘協会
大阪市教需 ・大
融市文化財協会
議自主糊霊長ぜ'1辺市営住宅幽工事時う長原遺跡
長服追跡 (WG82-4()製説百科 長限(ながはら)遺跡(縄晩~祢中ー水田)
山之内 (やまのうち)迫跡(官伊東一鼎龍)
一 時 一
，J之内市首(j主il曹に付フ山之内迫跡尭畑調査現説質料
加提遺蹄現説賢科
長闘機遺跡地下位中百舌砧車検場建設に伴う尭担調査
中間報告書部2・4・5地区
四ツ池遺跡軍部地区現説置料
理市文輯16 凹γ地遺跡草83地区尭描調査報告書
幸市畑1 帥のF都市計醐路南花田圃西町樟臨
定地内需6・7 区
幌市文報18 翁幅壇跡尭掘調査報告 第 1・2地区
明市文鞠!20 明周雄都i¥l遺跡発掘調査報告暫
岸和田市文化抑制宜睡型9 昭和市8年度尭掘調査概要
豊中市立報12 豊中市埋蔵文化財提阻悶査概要 1曲3年度
空中市浦13端FI遺跡尭棚宜酬階住宅臨
'"に伴う前一 一
日相暗年Il!埋磁文化財官邑尭掘調査蝿報七尾E車跡
垂水南壇排
泉大海市文報9 泉大津市埋蔵文化財尭掴調査概報2
高槻市文報14 倒棒高概措本丸跡尭掘調査報告
宮槻市文化肘調査阻事1'1 崎上部商跡他関連遺跡尭掴調査
概要8
員理市埋文朝8 貝昭市遺跡群尭描調査慣聾VI
八尾閣遺跡現税置料
八尾市文報10 八尾市内遺跡昭利β8年度尭掘調査報告書
高音古墳群の調査他
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古車'f1t露出室副 3 
堺市教書制 3 
堺市教聾制 3 
場市教書割 3 
明市軸甚 84. 3 
堺市融聾 84 3 
堺市粧番制 3 
明市教書割 3 
担市融番制 3 
同時岡市教聾 84 3 
盟中市教委制 3 
Z言語詰虫歯制 3 
吹町市教番制 3 
県大津市教聾剖 3 
高槻市教書 84. 3 
高槻市教書制 3 
員fj!市教書割 3 
八尾市教書 83. 5 
八尾市教書剖 3 
県佐野市埋文報m ~祭壇跡尭御調査報告嘗
串佐野市埋磁文化財尭捌調査置要W 昭和田年度
富団体市埋文報10 中野遺跡尭掘閣査阻喪V
府中遺跡!'I聾臨調査担聾W
日甑寺の僧UJ跡について現段貰科
竹原井行百跡尭掘調査略報
柏原市文化財報告団トI 王手山9申E
躍原市文革!材間報 1臨 -n柏開市埋蔵文仕財尭醐査
報19田度
柏原市文化財閥朝 1983-il 大県 ・大県南遺跡
柏郎市文化財報告 1 983-IV 拍立市所在遺跡尭臨調査間
報大県・田辺 ・本岬遺跡 1983何度
柏開市文化財概報 1岨3-V] 太平寺・安堂遺跡
羽虫野市埋文報9 古市迫帥昨V
高石干t文化財調査阻喪1蝿3-1 大闘遺跡尭掘調査概要
醸;井寺市格SE械山古lJI現地税明会ノ トー
車大阪市明磁文化財 I地尭拙調査概要25 馬場遺跡・
鬼思遺跡・出担舛o!群尭腕調査阻聾
岡山南 ・中野遺跡尭出調査概要E
HA毘坦跡尭掘調査阻聾I
三日市地区特定土地区醐鞭理事草胞T地区内片揺遺跡
奈1iX弛掘出庇覇喜善
湊{みなと)遺跡{奈~中一鼎高}
紅型車君主73関車Ef議:ZTばらみつじ .
中野(なかの)遺跡(弥~中-lI!落〉
府中(ふちゅう)遺跡刷、(古-i!I聾寵 ・寵)
臼甑寺(と勺さかでら)排(古~平古tn・寺〉
竹原井行宮(たけはらいあんぐう)跡(奈一宮}
玉手山(たまてやま)9号明(古 i'>I!tl 重野鶴!?瑚師}
いこうてら〈ぷ)直に 一 繍包巾ー包 ・自然旅路)
実1計225jfti九諒(喜~主F7F:gp-締)
大端県~おSお1が2Lた宇)迫2跡4%(古~引京zu琳控・ 包訴}建物・土棚)
太(古Z寺~白・安!堂平-(4た~苗いへ・ 事い)じ・あんどっ)埠蹄
益出品15tL摂)(室長寺弥主主総
大岡(おおぞの)遺跡(古中ー土繍ほか)
湾立楠山(つどうしろやま)古墳(古ー古墳)
守鳴措鬼脚中哩車.出高盟.蓄)(αt削 .おにつか.いずもい川}古境
岡山南中野(おかやまみ怨み ・はかの)遺跡(古車高)
雁屋(かりや)遺跡(弥一興高)
I~ 添(かたぞえ)遺跡(縄「丘一揖帯)
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鼎佐野市教委副 2 
県佐野市教書制 3 
fJ間体市教事制 3 
和泉市教書制 3 
刷用市教聾 83. 7 
抽H用市教書制
柏原市教書 83. 1 
柚服市教書制 3 
柏郎市融書割 3 
~1昭市制書制 3 
柏原市教書制
羽虫野市教書割 3 
高石市軸書制 3 
藤井寺市教墨田 10
東大阪市教聾制 3 
四条聞市教書制 3 
四条昭市教蚕剖 3 
大阪文化財センター 制 3 
臨錨最大謀略伊璃君主野鳥寺遺跡 ~奈中近 ・ ・堕落)!if閣議題十日常ん い 先~近包 ・墓 ・車2たいへいじ !平~瞳白室。江喜阜市}ほか) 大阪文化財センター 制 3 
縫植宮跡 (NW83-6~) 提掘調査現説百科 韓被{はにわ)宮跡(京一首l崎} 大阪市文化財協会 83. 6 
前期韓被宮八角昨建物跡尭協調査 (NW83-7)現説賢科 瞳誼(訟にわ}宮跡{白一部拙〉 大阪市文化財協会 83. 7 
仕方市文報17 楠輩E嵩跡車古瓦寵跡 時華(キず語j鴎排・車白{あわくら)瓦書跡
高鶴子22制 3 
八八尾足j市空文港整lt肘備割事揖高研に究伴会う報尭告阻調4査木の本遺跡 木の本(きのもと〉遺跡(弥~近一条里) 員室1F鑓制 3
'1帳台週跡現説賢料 小限告にさかあL、)遺跡(弥古一車部) 品もTFf皇制 2 
東出大15阪次都尭市臨2調3辿査鉄概道聾瑚(大そ阪の蹄2計画2事)理に伴う鬼虎川崎跡 鬼v宅1 (きとらがわ)追跡 (弥一集部) 車大阪市文化財協会田 10 
鬼虎川 ・水産過帥引税資料 5J(おt1i1l弥(き。中宇一らが貝わ塚)・包・水)量 (みず1;(¥、)遺跡 東大阪市文化財協会 83， 7 
l~虎川遺跡現脱宙科 fゐlIRII!(きとらがわ)迫跡(弥一方周} 車大阪市文化財協会 83. 10 
神'1，遺跡現1史資料 神並(こうはみ)迫跡円午~近ー包 ・4島市) 東大阪市文化財協会制 2 
鬼世川遺跡前7iX尭制制査報告3 遺構編 地足川(きとらがわ)遺跡側、集落) 車大臣市文仕財協会制 3 
緑丘寵跡ー緑丘団地に伴う追跡確回調査ー 緑丘(みどりがおか)寵跡(荻一軍高) 緑丘団地追跡調査団創 3 
博雅山遺跡 待雑IlJ(まちかねやま)迫跡(弥中ー包) 大阪大字削 3
大尭埴掘b調i三の報丸告跡曹E大大手手U前に女お子け垣る尭聞大掘学調査の報校舎告増書築に伴う 有害児三官EEa?弘子の繍 詩の丸蝉型車調諸在研経究会 83. 4 
堺市舶の松商岡田遺跡毘臨調査報告骨 (ム古南。高近田県(へ高の・土ま墳つみ}なみたかだ}過跡 平安則物館 83. 9 
蝿防泊跡尭掘調査概聾蔀1次調査 脳血(かじわら)追跡(弥~奈ー満 ・包) 醒原遺跡調査会制 3 
和泉丘陵内遺跡尭協調査概宜皿 万町;t(まんちょうきた}遭帥(弥~中一車高 ・華)ほか 和泉丘酷1何遺跡調査会制 3 
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兵 庫県
県文相お拍子岳山 1骨'Jn IlJ悶自動車道関匝埋磁文化肘
調査報告E
県文縦割明石城附相52年度~昭利市4年度調査慨聖
県文報白丹桂ヨ地主高
拙子向イ山 山陥自動車珪訟に伴う尭価調査概報
jJ<J:郡蒋日町山垣遺跡近世自動車道関係埋融文化財
売価調査概紺
玉"・出中迎跡調査間報 日目栴157・時年度篠宮調査慨報
氷上郡時日町棚1市 山垣坦跡現説百科
nu和56!ド!宜神戸市坦磁文化財年報
郡東遺跡附相暗年度第4次調査現説畳料
昭和57勾l主下l'戸市文化財年報
柚子艮山 (りゅうこはがやま)I号墳 (古ー古墳)
明石(あかし)拙 (il一組)
丹波王地 (たんぱおうじ)耳甫{家窯〉
鮮自j出iZ:351:231苦24可Eiず落・草)
山垣(やまがき)遺跡(奈官または車高 ・居館)
王禅田中〔たまった伝か〉遺跡(弥車高)
山垣 (やまがき〉遺跡 (京一官または皐蕗 ・居館〉
望書JS議官l~>ータウン内過跡 (弥古中
神出(かんで)十出跡群(平窯)
池谷(いけたに)坦跡(古!講一』鼎i島1甫)
京属言『JE討tf沼足品抗号壁桜去芝持量主雇誠器FJ
碩高山(ずこうさん)迫跡(廿4中'鼎市)
地上北(いtけ7がみきた)坦跡(弥一鼎商)益P附i附可 ，壮き杭たべ叫ふ川)灘{碑平一す呼F「刊昨ヘ炉¥.ιぽ葺2、
E F軒粕;討詰撚問総4引黙待械j:湖端:主誠4域B古(竺d(守号
夜器言 ~ i主:品討j 高鵡器E可!1Ji主届?FL弘Lは帥神杜 ?η) 
主fJ1!?jtifgjif泊立高経草寺}
jt神れまくしん)ニaータウン内週跡{江ー華 ・経〕
鵠iUL封鎖i3231重!
郡家 {ぐんげ)遺跡(弥~平円酷周精華 ・土墳・集落)
白神{せいしん}ニ A ータウン内遺跡 (古 中初里高)暗黙縮空品Yしんちりおうせんはせ)週跡
加f草寺 (によいじ〉跡 (草~職ー寺)
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県教書割 3
県教書割 3 
県教毒劇 3 
県教書割 2
県教毒劇 3
!!;~教書剖 3
県相墨田 9 
神戸市教書出 1
神戸市教事制 2 
神戸il教番剖 3 
新方泊跡尭細別荘概要 間住追跡尭掘調査問聾
到向山岨跡頃税賢料
巨崎市文相06措名寺鹿奇跡
桐生市文報4 細井地ノ下迫跡悶査報告書
富告書埋雄文化財報告5 緑ケ丘ーの苔2号事跡尭掴調査
鶴市埋蔵文化財報告制相生市下土井遺跡尭醐査報
相生市遺跡分布地図且ぴ地名喪
回生rlj大字那披野字下土穴珊波野古墳 1曲以手8月調査
中ノ蝿・揮甚古墳群昭如詔年度君臨楠助事章にかかる
祖霊報告.rJ
踊!占守過跡
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神戸市教書制 3 
神戸市執吾朗 7 
尼崎市教書制 3 
相生市教墨田 5 
相生市教書剖 3 
栂生市教書剖 3 
栂生市教書制 3 
相生市史編事室制 3 
豊岡市教書剖 3 
豊岡市;f.書剖 3 
?????????? ?
加古川市教書
加古川市教委
飽野市教書
券檀市教書
亦檀市教書
宝肺S綾
川西市教委
小野市教聾
加西市教書
満之口(みぞのぐち)遺跡(弥一集落)
く分布地図〉
島桓(と今さか)古1酔{古一古墳)
赤檀(あこう)埴(江一端)
周世人相(すせいりあい}遺跡{弥古集落)
中山荘鴎(江かやましょうえん) I号墳{古ー古墳)
栄椴{さかね)遣排(弥~平一聾高)
広渡(こっど)廃寺{白ー寺)
開キ(かいき)古墳(古一古IJ!)
???????
川西市軸吾
加班郡教書
加車部教書
J郡町軸甚
植賀町融書
満願寺(まんがんじ) (年{現代ー寺 ・甚)
名草(伝くさ)3号IJI・4号墳(古古墳)
草原 ・1lノ元(いえばら ・どうのもと)遺跡(弥一集落)
く分布剖宜〉
惜木神田 {みなぎじんでん)遺跡(縄県高)
???????
出石町教聾
但車町教委
八鹿町教書
龍山町教事
県立歴史博物館
宮内(みやうち)遺跡(弥~中一車部)
く分布鋼宜〉
茸苔(みいだに)古墳群(古一古tn)
冨部耳l>!(くもべ〈るまづか)遺跡(古ー古墳)
姫路{ひめじ}肱(江一蹴)
?????
古代学協会
古代学協会
大甚女子大
学賢料 館
本山(もとやま)遺跡(縄.弥。中一白熱波路・井戸 ・土績}
篠開(しのはら)A遺跡(縄中 ・後・暁，弥憧集落 ・満)
松岡(さつま)寵跡(奈~平高)
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溝之口遺跡尭掴調査阻聾報告書
加古川市占跡分布地図
間野市埋究報V 舟塩古墳群
赤檀市文報 1 史跡赤檀埴跡本丸尭掘調査報告書 i
赤穂市文報3 周世入相迫跡控掴調査報告
主昭市中山荘閤 1号墳現E措置料
川西市輩恨遺跡 揮8-1I<X尭掴調査慨要
国史跡広誼廃寺跡陣存管理計画商定報告書
加西市埋蔵文化財報告 1 加西市開キ古墳尭侶調査報告書
鏑岩工聾団地造成工事に伴う悶査
満願寺本堂毘掴調査現段世料
加車郡埋蔵文化財報告4 名草3号取・4号墳
加斑郡埋蔵文化財繍告5 荻原 ・堂ノ元遺跡
t割町埋蔵文化財枠制分布調査紺告性
能町文報l 時木紳閉遺跡団体首ほ場整備事量に伴う
遣制官程調査
出石町文報 l
但車町文報 i
八鹿町文範14
室部車塚古墳
特別史跡姫路雄跡
調査報告
神戸市東曜区本山辿陣尭臨調査報告書
神戸市揖区篠原A遺跡
大谷女子大学賢料館報告 10 キt~
兵届県加古川市去、方町所在高跡1売価調査報告書
IJ石・宮内遺跡宮内字三井町の坪寺鏡
但車町の坦!蔵文化肘(I ) 
箕揺古墳畔尭制調査担軍報告書
兵庫県立歴史博物館建設に伴う尭掘
奈良県
東良県史跡名目露天勲記念物調査報告"
付 帯良市高畑町八主芋神託出王畢仏
京良県遺跡地閣軍2分間世訂
奈良叩追跡地図串4分間;;1(訂
事良市埋蔵文化肘調査報告書昭和田年度
平隆寺
???
?????
?
?????
?
?
??
??
???
?
?
? ??
??
???
? ?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
? ??? ?? ?? ?
大和郡山市文化財調査阻要 1 鮪凹部副館古lt周撞部尭担
調査概聾報告
干2ia自主錨望躍齢制蜘7批評車眠術
平拙京右京八条一妨十一即売価調査報告暫
芙理市埋蔵文化財調査報告暫 1 nijl主過跡
橿原市埋磁文止喧型査瞳聖1 昭何回年度一町遺跡第6・
7・8・9<;:尭掘調査唖報
!J.:lij本溜ll!!!磁文化財調査既製2 昭相同年度
山古 ・提遺跡第16・18・阻止尭侃削宜既報
よ話回大塚古墳描 1<;:尭揖調凶:報
史跡牧野古lt 現説資料
高安山火韓基群 現説賢料昭和58年度第1回
僚原町佳峠遺跡聾価調査現説量制
当時町鳥苔口古墳 現説資料
平臨寺 (へいりゅうじ) (飛ー 寺}
く遺跡地図〉
く遺跡地図〉
聖拙京(へいじようきょう)跡(謙一朝日械)
車大寺 (とうだいじ)旧境内'o袋一寺)
大菅寺 〈だいあんじ)旧境内 (京ーが
不損号';:(.sたいじ)境内(奈ー寺〉
多聞城 (たもんじよ-;)跡(主一端)
赤田(あこだ)楠穴群(古-'~.ilJÜ
平崎南(へいじようきょっ)跡(京一都跡)
平掛京(へいじようきょう)跡(京一柑蹴)
平械京(へいじようきょう)跡 (京一都械)
平崎京(へいじようきょう)跡(務一都城〉
額田部副埋(ぬかたベきつねづか)古lt(古ー 古培)
郡山(こおりやま)楠(江一蹴)
平拙車{へいじようきょう)跡(奈一部輔)
前轍(せんざい)遺跡 (縄晩 河川Il
一町(かずちょっ)遺跡(弥一興高}
高古・鎧(からこ ・かぎ)迫跡(弥I 古前中
・井戸 ・甚・館)
掛聞大壇(<ろだおおつか)古Jt(古一古JO
牧野 (ぱくや)古墳(古古墳)
高安山(たかやすやま)火韓基俳(古代ー甚)
能峠 (のtまとうげ〉迫跡(古I 平，室白 墓・古墳)
偽苔口(とりゃぐち}古墳(古一古墳}
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県教書割 3
県散毒剖 3
県教委制 3
高良市教委制 3 
車良市教委剖 3 
京良市教委制 3 
務良市教委副 3 
自菌製;l静香去草加 3 
大和郡山市教委剖 3 
大和郡山市教書割 3 
大和llIlW市教委副 3 
天理市教委制 3 
極限市教委制
凹版本町教委副 3 
広陵町教委制
橿原考古学研究所 83 4 
匝原考古学研均所 83 5 
極限考古学研究所 83. 6 
曽我遺跡調査簡割
描寺斑遺跡現説質料
佐田遺跡群現税貰科 1岨3年度第6回
間取町 ・佐凹遺跡群第2回現説資本，) 1983年度第?回
柴野阿国詰現税資料
佐保山遺跡群現税貰料
県文相42 二上山北麓石器製作遺跡の制査
捕風荘第3地点遺跡 ・施ケ荘遺跡
若青島~:\週跡調査阻報 1岨3年度
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橿服考古学研究所田 8 
橿原考古学研究所回 10
橿原考古学研究所田 12 
橿原考古学研究所副
園町1考古学研究所剖
極限考古学研究所副 2 
橿原考古学研究所剖 3 
橿原考古学研究所副 3 
珊砧 ・臨郎官発掘調査概報13
飛鳥 ・醐関宮尭園出土木簡概報7 臨J，1宮出土木簡盟報6
平械富尭掴調査出土木簡概朝16
日首相157年度平崎宮跡発餌調査部売掘調査概報
現税賢料山田寺第 5 ìX尭醐剖車慨~
現説質料石神追跡第3改売制調査
現説貰料輯原宮宮町iX(西面中111)控御調査
現説置制平埴宮掛第149政調査
現説貰料平服宮跡軍150次調査捕 1改朝集隠推定地
型説賢料平城宮跡第152iX調査大極限開門
lJl税百科 平城宮跡軍153政調査捕2位大極闘車回廊
現税賢料平拙宮跡第154次調査内事前方官街地区
平城京一品北辺国防六坪(伝称徳王島田IlJ荘跡)の尭掘
調査
平捕前左京ニ条二坊十三坪の尭掘調査
平拍車左京四条二坊ー坪尭蹴調査報告
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奈良国立文化財研究所 83.4 
奈良国立文化財研究所 83. 5 
京良国立文化問研究所田 5 
奈良国立文化財研究所 田 5 
苦言且国立文化財研究所 83. 7 
京良国立文化財研究所 回 10 
事長国立文化財研究所 83. 1
奈良国立文化財研究所 回 6 
車良国立文化酎研究所 83. 7 
奈良国立文化肘研究所 田 9 
京且国立文化財研究所 83. 12 
奈良国立文仕財研究所 制 3 
奈良国立文化財研究所 制 1 
奈良国立文仕財研究所制 3 
京車自問良立文県化財教研究所委 制 3 
言b明土査師研器究中間帽告8 布留遺刷土の初期獅器と
奈良女子大学構内遺跡尭掘調査間報E
花園大学考古学研究室報告3 松観院規内雷久山古墳
調法査隆寺尭*~調査慨報E 昭和57年度防災工事に伴う尭掘
和 歌 山 県
片山遺跡G地点尭掘調査既報
恨来寺境院跡昭和58年庄
nH.相田年度上野脱寺尭掘調査概朝
野田 ・醸並地区遺跡第2，"整理概報弥生時代後期末~
室町時代出土壇物の概要EZ地量辿跡発掘調査報告書一般酎24号バイパス関連
尭誠査
那賀郡桃山崎最上所在 最』ゴ主寺尭掘調査報告啓
上野廃寺尭掘調査睡朝
調ノ口遺跡 I
市脇遺跡ほか尭掘調査概報
車京遺跡発掘調査唖報
宮安I追跡他尭鋼調査間報開和58年度
掛川神社境内迫跡{品川氏館跡)尭掘調査概朝田
下遺跡第4次発掘調査間報
回量分I:i由跡尭掘調査概報町道建設に伴う緊急発掘調査
布留(ふる)遺跡(古車落)
平都械埴京占奈(良へ町いじ・甚よう・奉き行ょ所うl跡(高 平 中 近 近代
香久山(かぐやま)古墳(古ー古墳)
法隆寺(ほうりゅうじ) (飛~中寺・窯ほか)
片山(かたやま)遺跡(弥~古ー包)
椙来寺(ねごろでら)坊院跡(古~中寺)
上野(うえの)廃寺(自ー寺)
野田 ・臨並(のだ .Jじなみ)地区遺跡(弥~中一遺物)
鴨神(なるかみ)地区遺跡(縄~中l 近-
包・満・墓 ・土描 ・井戸)
最上(もがみ)鹿寺(臼~中寺)
上野(うえの)鹿寺(白ー寺)
構ノ口(みぞのぐち)遺跡(縄包)
藤川わき)遣『?仲茶)
(とうげ)捌古~中一五島
東家(とうげ)遺跡(古~中ー集落)
4松原(こまつばら)I遺跡(弥 ・事 構・ピット ・包}
樽井切(ついぎり)遺跡(弥~中ー集落)
王国(めまだ)古墳群(古古墳)
堅固(かただ)遺跡(奈ー包)
掛川(ゆかわ}神社境内週跡(酢・中 集落 ・館)
下 (lも)遺跡(古~中包)
西国分(にしこくぷ)I遺跡(古 1 奈，平!中一滴 ・畝)
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埋理蔵教文調化査尉天団 83. 4 
事良女子大学制 3 
松甑院 83. 9 
諸問lFfE2田 7 
県教墨田 8 
県教委倒 3
県教委制 3 
県教委制 3 
県教委剖 3 
県教事制 3 
県教委副 3 
要?i官匙占星雲剖 3 
橋本市教委制 3 
橋本市教聾制 3 
御崎市教委剖 3 
捌同市教委剖 3 
下津町教委 84. 3 
岩出町教書 83 7 
土生地遺跡描 1次提掘調査間報
川辺町文報5 暗苔古墳群昭和田年度尭掴調査概報
瓢遺跡尭掘調査概報酬刊の11改修工事に伴つ
調査
鳥取県
鳥取県生産遺跡分布調査報告
日取市文朝14itノ#字跡遺跡・禅ノ弁40号墳
広犠毘過建設に伴う尭掘調査報告書
目久美遺跡発掘調査阻報E
陰田 一般国道九号米子パイパス改聾工事に伴う埋文報
主州側ま草群詰姻盟問告書目 国宮大山山麓1禍拓建設E
県道 環制 1ll工事に伴う埋蔵文化財試掘調
史跡:tl木遺跡保存臨理工事報告骨
畠古市文報31 上神119号墳尭掘調査報告
窟古市文報32 打塀遺跡尭掴調査報告
昌吉市文報33 白古市内遺跡分布調査報告
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土生地(はぷいけ)遺跡{先包)
箱苔(はこたに)古墳群{古ー古墳)
岡村(おかむら〉遺跡(官、ー包)
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宮内(みやうち)45・46・4'/・58・師号墳(古古墳}
佐聾{さぴ)6・9・10申買(古~古代ー古墳)ほか
丸山{まるやま)遺跡(弥~古一集落 ・古墳)
一 回 一
吉備町教聾
川辺町教委
和歌山県文
化財研究会
?????
県教聾
錦2話番主品
制 3
制 3
主主膿富士輔副鵠
禁事
84， 3 
倒 3
米子市軸番制 3 
*子市教畢制 3 
自古市軸聾制 3 
昌吉市教壷制 3 
自吉市教書割 3 
自吉甘lf.t吾 84， 3 
羽告町教聾制 3 
車蝿町教書割 3 
車陣町教畳制 3 
=朝町教蚕倒
3 
3 
白
制
関金町教委
大栄町教委
泰久寺{たいきゅうじ)遺跡(弥末~古制車)
向野 (むこうの)遺跡・桂ろ苔 (うしろだに)遺跡(弥集落}
3 
3 
8 
3 
制
剖
83 
制
大栄町教委
東伯町教委
鳥取県教宵
文北財団
品取県教育
文化財団
上植西 (かみだねにL)13・l'・15・18'計Il!(古ー 古墳)
大峰(おおみね)追跡(古~古代ー古墳 ・包ほか)ほかの分布調査
長調高棋(はがせたかはま)遺跡(前1弥，古束。平!
中一包 ・工房 ・畢落 ・古墳 ・轟)
久古第三・民田原・林ケ原 (くこだいさん ・かいだばら ・
はやしがはら)遺跡(古鼻高)
関金町文報 1 泰久寺遺跡尭栂調査報告後一中峯地区一
議E主総合2鑑識itS嘆き賄事豊富告?取
謹臨時記堅守喜望書語調理子報告県営畑地帯総
車伯町文報6 東伯地域遺跡群分布悶査報告書
難路騨賭事室lfd髄妻君臨輔藷諮問
貯隠語単語華鏡E害久古車3遺跡・目田原遺跡・
?????????
県教委
松江市教委
松江市教委
????
3 
???
制
????
松江市執委
松江市教書
出富市教委
出富市教書
益田市教委
大田市教委
石見部(いわみぷ)製鉄遺跡(中~近一割怯跡)
小照阻 {己むた)遺跡 (古代~中-il物跡)
守悶'!!~床(とだがわかわどこ)追跡
中~近一概下車高〉
出富岡田山れ、づもおかだやま)古墳(古古墳)
山崎(やまさき)古墳{古一古墳)
持田川(もちだがわ〉龍埴条型制遺跡(拠~中ー包)
松のniJ(まつのまえ〉古墳務{古一古墳〉
呼沢(こもざわlA. B遺跡寸断(ぺ勺しょ)遺跡
古~京聾落
駅間館(くろだやかたあと)跡 (古~中一館)
事JlIIJ寺墳内(かんどじけいだい)廃寺(茶~平一寺)
今市大企寺(¥‘まいちだL、ねんじ}古IJI(古古墳)
輔ケ鼻(うがはな)古1/1群(古古墳)
く分布調査〉
県
品世県生産遺跡分布調査報告暫E 石見郎製鉄遺跡
畠土配の丘地内遺跡克掘調査報告鶴田
，;iIl/1 甑梨川河川改佐に伴う暗闇川河床遺跡発掘調査
報告(<)
出富岡田山古墳
山崎古墳
松江市北架部遺跡分布調査報告~J ( 1 ) 
槙島
中電・北松江車電所新設工事il!I沢A遺跡1也尭掘調査慨輯
干定区埴内
鼎間断跡
神門脊境内鹿寺第2iX艶掘調査陣朝
史跡今市大企寺古墳保存修理工事報告書
間ケ廊古墳群尭掘調査概報益悶il坦文報
大田市埋文報4 三地川掩岐遺跡地詳細分布調査報告E
大田市内迫跡一覧 ・地図
大岡市埋噛文化財報告5 3 84 大田市教委石見銀山(いわみぎんざん}週跡(中「丘 鉱山)
70 
石見蝿山遺跡毘掘調査担聖
黒鳥 2号惜穴尭脳同周査報告書
ホ苔土遺跡尭掘調査報告書
島根原子力尭喜所PR館静設計画に伴つ名分丸山古墳群
削盟調査報告
品根原子力尭電所2号機ゴ陪用地新設にwう本脚本谷遺跡
尭掘調査報告暫
史跡出塁王作跡(宮ノ土地区)第 1次尭掘調査概報
元屋敷遺跡尭焔拘置報告書
上分中山横穴群淘査報告書
かなやざこ炉跡尭揖調査報告書
木次深甚古車尭拙調査報告書
コ刀昆械跡調査報告書置
前下谷拙穴昨艶制調査報告書
聖川町埋文報4 平野遺跡群尭間関貴報告書E
鹿蔵山遺跡
百"'迫跡発柄拘査阻朝
t~llJ斑古墳の調査
岡 山 県
県惇晶文化!材調査報告14
県埋文報56 百聞1原尾品追跡2 旭川放水路(百聞1)
改修工ljlに伴う尭掘調査V
県埋文相57 大E場跡事註理跡加部遺跡ほか
昭如臼年度回場整備に伴つ確認調査
畠般市坦!文柑 l 訟原寺跡
黒鳥(くろとり)2号横穴(古一基)
水益上(みずたにかみ) 1号古墳(古古墳)
名分丸山(みようぶんまるやま)古墳群(古古墳)
本脚本谷(ほんごっほんたに)遺跡(中 ? ~W:市)
出雲玉作。、づもたまっくり)跡(古 工房)
元屋敷(もとやしき)遺跡(中-i!I 集詰)
上分中IJ(かみぷんなかやま)闘凡官I(占ー横穴)
かなやざこ炉(たたら)跡(中ー製鉄)
龍谷古華(ぷかたにこぼ) (近一品)
三刀屋(みとや)城跡(中~近蹴)
車下谷(ひがししもたに)楠穴昨 (古一騎:)
平野(ひらの)迫跡(古ー横穴)
鹿直山(しかくらやま)追跡(弥~中 国塚)
宮尾(みやび)迫跡(組1-中工房9・古墳)
古川l車(こおりやまひがL)古憤 (古古墳)
〈百R叩1(ひやっけんがわ)追跡ほかの緊急 確認調査のほ墨〉
百聞川山尾島(ひやっけんがわはらおしま)追跡
(縄!称!古l 中一包 ・揖)
語iEfEiti君臨i告思EL27語j阜市)
自警ブJカi品開/富跡守弥京E詩L中世一包・出 ・住穴ほか}
大芳(おおがた)遺跡可弥平集機 ・邑)
字生(うぷ)遺跡 (縄!中ー包・柱穴 ・土峨ほか)
出賀(たが)迫跡(弥憧~近包・鴻)
t却車寺(あさばらでら)跡(平~中 寺)
71 
安来市教委 83 6 
平田市教委制 3 
鹿島町教書割
鹿島町教委 84
玉温町教委剖 3 
広瀬町教委 84 3 
仁多町教委 84 3 
抽出町教委 83 12 
木古町教委剖 3 
三刀屋町教委剖 3 
コ刀屋町教委剖 3 
整川町教委剖 3 
大社町教委剖 3 
隠蛇島後教委剖 3 
隠蛙島前教委剖 3 
県教委剖 3
県教委倒 3
県教委刷 3
lrA教委剖 3
倉敷市教委 84. 3 
3 
3 
3 
剖
制
制
tI!山市教書
様山市教事
総社市教書
?????
備前市教華
宵坂町教書
邑久町教書
?????
???〉???
?
?????
? ?
?
??
『
?? ?
?
?
??
?
?
? ????????
?
????
? ???
?? ??
????
?
??
????
? ???ゃっ
?
??
? ???? ?? ? ??
?????
?
? ??
実作間府(みまさかこくふ)跡{奈~平一官ほか)総社 ・小原津山市埋文報15 費作国府排尭担調査報告轡
蹄道路改良工事に伴う毘備調査
陣山市哩文相16 ピシャコ苔坦跡
総社市埋文報 l 緑山17号IJI・すり1[ち池3号IJl.. 
山津田遺跡・摘*'句遺跡
?????
真備町教事
有出町教事
京報開J1J<番
情旧大昭(やたおおつか}古墳(古ー古墳)
長代西組(tJ.がしろにしぐみ)古墳(古古IJl.)
埴が端(じようがはは)古墳(古一古墳)回附置備事輩に伴う埋蔵
備前市埋文報2 Isj下戸廃寺施錠調査報告
大下遺跡提出調査報告
助三冊迫跡J!嗣悶宜 昭和571:手度実施岡山県下埋磁文化財
尭梱調査控車会要旨
前回大場古1
有横町岨日記報 長代目組古墳
岡・械が端古墳尭捕調査報告書
文化財尭制絢直
h敷市矢部迫跡分r，品q査報告也E 3 
3 
制
84 
間山大学考
古学研究室
野田迫跡調
査委民生
く矢部(やべ)遺跡の分布削宜〉
野田(のだ)遺跡(弥揖一県南)岡山県勝田部長報町野田迎跡指聾町出協~lfl/ll戸等艦興
施設l設に伴うi磁文化財提掘調査
3 
3 
???
3 
制
制
84 
????
要
書
??
書
理主
軸
??
事k
県
県
??
?
即a
糸井(いとい)2号古甚仲吋Eー 葺)
矢野谷(やのだに)古IJ!(古古墳)
土幅J:(ど1[しかみ)古車(中「丘一基)
若草麟i:t325232i弘喜F4張主霊長)
備後国府(びんごこくふ)跡{古代官〉
下本荘{しもほんたに}遺跡{先・古代ー包)
白山{かめやま)遺跡(弥集落)
尾首(おくび)械跡{中一世)
草戸千軒町(くさどせんげんちょう〉遺跡(中集落)
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県
糸井出2号占基尭銅調査報告
守草野置)E宮鰭翻鵠器棚パイロット鴨
石位。現捕2匂i!j"J1He掘調査報告県富盟地開尭事業に伴
う埋麗支仕財の尭掘調査
備i愛国附跡推定地にかかる第2次調査段報
下本苔泊跡郁5次提側関宜聞報
亀山遺跡郁3次尭掘悶畳間報
尾首城跡琵掘調査制告
草戸千軒町迫跡悶古研究所年報1982
捕31次尭縮問責慨報
草戸千軒町遺跡
島広
3 
???
??
?????
???
剖
????
???
?? ??? ?
????
広島市教書
広島市教吾
広島市教書
広島市教書
広島市教華
尾道市教聾
尾道市教書
福山市教聾
車広品市教書
班広島市教委
府中町鞍壷
楠メ咽m書
五日市町教聾
千代田町教書
高宮町教書
福富町教書
神辺町粧聾
吉舎町救聾
西棋01散華
西城町教書
県埋文センタ
?
???
?
???
???
?
?
?
?
?
????? ??
?
??????????
? ?
???
?
????
?
?
?? ? ?? ? ? ??
? 〉????????????
??
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
????
???
??
? ?
?
?? ?
? ?
ー
??? ? ? 」 ? ? ??
?? ?
。?
?? ?〉
?
?
?????
〉?
?
??????
? ? ?? ???
。
?
?
???
??
?? ? ? ?????????????
?
?
?
?
?
?
???
?
????
?
???
?
?
????
?
?
?
?
? ?????
??
????????
?
????
?
?
?
?
??
?
?? ? ? ???? ???
??
? ? 〉? ?
?
????
?
???
?? ?? ???????
?
?っ??
?
? ?? ?
?
????? ????? ?????
? ?
?
???????
? ?
?
?????? ??????? ??
???
?
??
??
?
???????
??
?
??
? ? ? ? ??? ?
九郎肱遺跡 ・継地遺跡尭担調査報告
広島市の文化財幻佐久良週跡尭掴調査報告
広島の文化財田末光追跡群提掘調査報告
広島の文化附田中畦遺跡尭価調査報告
広島市の文化酎抽広島経演大明書内遺跡群発描調車報告
広島市の文化財団
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描越遺跡製塩遺跡尭園調査聞報
尾道遺跡市街地売揖拘置
楠山市文化財年報昭和57年度
松世山遺跡艶網開宜報告物
浄1日守遺跡尭掘削古報告書
下問田遺跡，t踊!調査阻報
同2柿遺跡
広島綿糸紡制会社小揮川工.lb跡(石垣間い〉調査聞報
氏神正田遺跡尭醐悶査報告
原山古墳提掘調査概報
福富町教書文化シリーズNo4 福耳の山蹴
神辺町埋文桜田 迫山期 1号墳尭掘調査聞報調領迫跡
聖臨調査聞報
和知氏と吉舎町の山雄
水牢推定地の民掴悶宜
広島県比聾郡大富山崎跡
松永バイバス山政地内埋蔵文化財毘掘調査報告
3 
3 
制
制
県明文センター
県埋文センター??
?〉???? ???????
???????????????????
?
?
???
????
? ???〉
?
?
????
???
?
?
?
? ?????
?
??
???????
?
?
?ー ??
》 ?〉?? ?? ??
?
?
? ?? ??
???????
?? ?
?
??
3 
???
3 制L日埋文センター相地上総I(おんちかみぐみ)迫跡(弥~古，古一県高)
3 制
3 制
6 
3 
制
???
3 
83 
剖
84 
県且i文センター
県埋文センタ
県埋文センタ-
~;I埋文センター
県埋文センタ
県埋文センター
時埋文センタ
義品詰豊富
喜島大学文学部
古学研究室
機態
電車競韓首E
岡田山(おかだやま)割3号古Jj¥(古古墳)
御堂西古墳前提銅調査報告
ークラブ内所在遺跡の調査
小林1培ml*尭揃調査報告
下関畢開追跡
駄間古甚鞄抑制茸間報
惜山り叫!If尭抑制査報告
J平井古車群括閣制査報告
る額融文化財の売制調世
陥地上組遺跡庄町地区出村組盟総合盤備パイロット事業
(木戸 I区)に伴う尭制淵査報告魯
岡田山車3号古地売抑制査報告出林撞同前I対置事業
(岡出体遺斬股J:'slこ伴う
矢カ~迫跡尭醐調査報告
山陽自動車首位設に伴う樫磁文仕財提掘調査報告E
桂恩地問古墳
小林(こばやしlI号揖跡(古一寓)
下脚草原(しもごう〈わばり)坦跡(弥茶菓高 ・包)
駄術(だに)古甚(巾一週)
航山(ょこやま)拙跡(小一拙)
糸井(いとい)知3-6号古酪(中~近一基)
町原市甑橋町 ・庄原カントリ
県富岡崎整備事撞糸井地区に係
矢カ苔(やがたに)遺跡(称ー島南 ・甚)
旧考(ふるでら)古墳群{古ー古墳)
??????
? 〉?
??
??
?
?? ?????
?
?
?
?? ??
?
?? ?
??
?????
?ゃっ???? ??
，?
??
? ???? ???
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旧寺古墳群灘閣僚告
広島大学文学部帝釈峨遺跡群尭掘調査室年報皿
広島大学統合格転地内埋蔵文化財提揖調査年報E
3 制吾教県
3 
3 
制
84 
墨
書
教
教
県
県
?????? ?
県教書
県教書
県教垂
下関市教吾
下関市粒聾
???? ??
?
?? 〉???? ????
? ??
??
?
?
??????????
??????
???????????? ? ??
??
??????
? ??? ???? ???? ?
?
? ? ? ?? ?? ??
?????
?
?
? ?
?
????????
?
県
県埋文報75土辻 ・蹄悠司大歳 ・今宿西山燭自動車道 ・
回辻パイパス 山口市蹄践司所在のm甫遺跡
ロ山
王甚寺山古tn国道2号小月バイパス
拠正描寺迫排I 南国大崎ニュータウ y
県埋文報76
県埋文報77
3 
????
制
?????
下関市教聾
山口市教書
長門il教番
新南陽市教事
平辻町教吾
畳楠町教吾
輩北町教書
車口大学人X蓄
考古学研究
鞍楠木(あやらぎ)条盟跡(明、~古一水f日 条!!!)
大内氏(おおうちし)航跡(車耐)
民門深川(はがとふかわ)廃苛(平~宝寺)
勝栄寺(しょうえいじ)迫跡(中ー館 ・甚)
岩間(\、わた)迫跡(制-~出荷)
巾ノ浜 (はかのはま)追跡(弥草)
土井ケ浜(どいがはま)迫跡(体ー草}
伊盈 (¥、くら}迫跡(弥前 ・中ー土繍 ・盟杭盟穴)
蛇尾 (まつお)遺跡 (弥後一品描)
大崎(おおさき)週跡 (弥中一盛杭竪穴)
県埋文報78 大塚古墳
県埋文報79 献焼長rll~川古寵車ノ覇軍艶掘調査報告書
県埋文紺回生産遺跡分布調査報告書邸塩
桂羅木間追跡若宮古墳迫備隊ll'.明宜臨終
臨鵠JE09古腕悶棚備"鴫計画対象地域内噛
昔話前副議採鎚器出品鵠山地区間品盟昨"車
11口i!lJ.:n文報19 大内民間跡羽 大内氏遺跡尭掘調査間報
長jHJ市出文相 1 !工作i探川廃寺E
有斤判陥市坦文柑 l 肺栄寺
世間追跡 川辺地区辿跡S確認調査
史排中ノiJ(迫跡保存符四'汁面簡AE報告書
豊北町埋文報5 土井ケ浜遺跡第8'"尭臨調査間報
山口大学人文学部考育学研究亙研究報告3 西部瀬戸内に
おける弥当文化の研究
3 
1 
割
田
書
聾
教
教
県
県
先勝院(こうしよういん)迫跡 t弥-w落)
庄 (Lょう)遺跡(明、削布市平包・井戸 ・満 ・革〉
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昭和盟年度調査
県
λA寿院寺内遺跡尭出関査報告書
廿:追跡白血大磁本間地区く1本手f館地司〉
現世世賢料
島徳
阿波国府跡第2故調査阻副
長谷古墳調査報告
香 川県
香川県埋蔵文化財調査年報昭和57年度
醐戸大橋建設に伴う埋文報1 羽佐島遺跡 (1)
踊戸大橋建設に伴う埋文朝日 大浦遺跡
香川県埋蔵文化財調査慨報昭和田年度
昭和58年度埋融文化財詳細分布調査概報
四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財尭掘調査実側報告
肯ノ山8号 ・9号墳尭蝦調査輔副 香川県丸亀市青ノ山
所在の後期 ・終末期古墳
仲村直寺尭掘調査報告 (1日観兵場遺跡内}
勝井古墳
中尾古墳尭掘調査報告官
極楽寺遺跡発掘日調査報告書
十瓶山西2雪窯 ・大隅草地1号寵h 重川県住宅供給公社に
よる宅地造庇に伴う埋瞳文化財尭掘調査
西村遺跡
特別史跡胡肉食国分寺 昭和58年度尭掘調査概報
矢の向石拍車尭師調査報告書
紫嬰出 香川県三盟問矧同町紫雲出山弥式遺跡の研究
阿控(あわ)国府跡(平一宮)
長荘(はがたに)古墳(古古墳)
羽佐品(わさじま)遺跡(先~拠早ほかー包)
大浦(おおうり)迫跡(先包)
大白山(だいにちゃま)古噴・日間(わらま)古墳・
吉岡神十(よしおかじんじゃ)古墳 ・御産盟山(みたらいやま)
古墳底日山(すりうすやま)古墳 ・割ケ峰(つるがみね)
4号古.!JI(古古墳}
く分布調査〉
金融寺下ifi(こんぞうじげしょ)遺跡
f弥!奈!平鎌一集落 ・戸'iJl1l
稲木(い江主j革跡(蒜集落jE田(さいた)戸群(古ー古書)
命(えんめし、)遺跡(輔聾)
背ノ山(あおのやま)8号 ・9申J¥(古一古!JI)
仲村(なかむら)廃寺(弥白奈包・集落 ・寺)
静井(ふじい)古塙(古ー古墳)
中尾(なかお)古!t(古古墳)
極楽寺(ごくらくじ)辿跡(中~江列石)
一+植山西(とかめやまにし)2号窯大師堂地
(だいLどういけ)1号黛(平ー 須窯)
西村(にしむら)追跡(平~室一集落)
讃岐(さぬき)国分寺(奈~平←寺)
矢の岡(やのおか}石掠墓(古古寸毘)
紫軍出 (lうで)遺跡(弥謀部)
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櫨島市執委制 3 
檀島県博物閣制 3 
県教委 83. 8 
県教吾制 i
県教吾制 3
県教委剖 2
県教委制 3
県教委剖 3
丸亀市教主制 3 
普通寺市教委
B22高基
徳川町教聾
寒川町教委
綾南町教幸
雄南町教委
国分寺町教委
高瀬町教委
詫間町教委
制 3
制 3
???
制 3
剖 3
84. 3 
83 ， 
?????
県教委
松山市教委
松山市教書
3 制
3 
3 
3 
84 
割
制
県埋菌文化財
調査セ y ター
県埋蔵文化財
調査センター
県埋麗文仕財
調査センター
県埋量文仕財
調査センター
伊干回附 (いよこくふ)跡推定地{弥~中ー官ほか}
斉院 ・茶臼山(さや ・ちゃうす宇ま)古墳 (古古墳)
福音寺 ・盟ノ岡 ・北久米(ふくおんじ ・ほLのおか ・きたくめ)
適跡(古集落)厄か
別府(べつぷ)遺跡(弥-i筒状坦柵)
西山 ・禅問(にしやま ・つだ}通跡(古車落 ・抗勢J)
仏闘域 (ぷつでんじよう)跡 {中~近拙)
県
伊予国府跡確認調査間報 〔皿)
松山市文朝日高院 ・茶臼山古噴
国国1号パイパス埋蔵文化財尭掴拘置報告書
媛愛
員E組鶴見翻謹断言語冊目器伸文it財尭掘調査
仏殿肱琳埋蔵文化財確認調査報告書
大下回 {おおげた)書跡(江ー議)
大下回 {おおげた)弥生遺跡 (弥一竪穴状遺憾)
商ノ苔 (にしの(=.1こ1古型・丸山 〈まるやま)古IR'与五郎塚
(よごろうづか)古IA・藤谷池東 (ふじたにいけひがし)古墳・
経ケ問 (きょうがお寸古墳 ・凹ツ手lr(ょっでやま)古墳ほか
(明、~古一興落 ・古墳)
明文報13雌県総A運動公園 {酬園)整備計画輔
開査報告暫 (ET
四国縦貫自動車道関民埋蔵文化財調査報告書
土佐国間跡控拙調査報告書5 立ケ内 ・クゲ地区の調査
歯髄糊醐酬捌骨臨機点位置報告書南田市
諮昔話誠事難問埋駿提言望書量22喜地区
口ミノヲ苔古墳
田村地区排水対革特別事業に伴う埋文朝
五府屋融追跡調査報告暫
~.\知 Z文報開遺跡E
高知県中世拙館跡分布調車報告書
醍fJi寺廃寺跡
r市町の域跡
千臣峨跡
3 
3 
制
制
書
聾
教
教
県
県
土佐国語i(とさこくが)跡 {京~平一官)
土佐図面 (とさこくが)跡(奈~平一官}
県聖司日高
3 
????
?
制
???? ?
要
県教番
県教書
県教事
県教番
県教吾
高知市教委
高知市教委
南国市執委
事史りPE芳原 (よしはら)械跡 (中一蹴)
ロミノヲ谷 (くちみのをだに}古墳 (古ー 古墳)
回村(たむら)遺，*1手(弥県高ほか)
五軒座敷(ごけんやLき)追跡(古初')-ー集落 ・甚)
開 {はら)遺跡(弥中一揖高)
中世蹴館跡 (中世館)
当時保寺 (じんぜんじ)跡(自 寺)
中世出時跡 (中ー肱館)
子屋 (らや)械跡 (中ー 械館)
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??????
土佐山田町教書
本1111教書
中土佐町教書
誕山什拍聾
山田堰(ゃまだぜき) <近一堰)
銀杏の木(いちょうのき)遺跡(弥-~落)
久礼(くれ)肱跡(中一服館}
姫野々上町 ・新土居 ・字Hドケ監 ・永野〈οめののかみまち・
しんどい ・うつけゃぶ ながの)遺跡(縄ー畢落)
山田堰
鋼杏の木遺跡の尭掘淵直
久礼域跡
埋蔵文化財尭醐調査報告書
県文報師 三沢蓮ケ補遺跡
県立報67 間活2佃号制パイパス関係埋蔵文化財調査慨報
筑華野市大字限所在遺跡昨の拘置
県文相時桂川 ・土師古噴
九州横断自動車道山l再現政文化財調査報告 3ι帆lC迫跡の剥貰
九州j l~開口動車損1瑚品埋蔵文化財制直甜告 4
布f;国i，'ijifの制葺
般国道2 1 0号制坪~;Pl~ マイ バス関係辿磁文化財調査報告 2
揮堂迫跡I A地区
一般国道210号制坪羽パイパス関係甥磁文化財調査報告3
掛~:遺跡m E地区
一曲Iî'~泊210号輯坪羽パイパス関係埋蔵文化財調査報告 4
1*立週跡IV D地区{軍一分間})
今宿パイバス閃眠埋磁文化財調査報告9
E 上 ・中・下書
今稿パイバスl県l師埋副文化財調査報告叩
八木IlJパイパスl閣時製蔵文化肘調古報告
特別史跡大軒城跡環境聾踊司王軍主続報告書E
協同市型文報開柏n;t遺跡群I 縄文時代F迫跡の謝宜
福岡市埋文相102 駅東三!日1ヨ遺跡調査報告書
指岡山明文紺103 野多目'it • 民融迫跡
3 
3 
剖
制
墨
書
ま主
教
県
県
蓮ケ捕{ふつがうら)遺跡(弥一車高 ・基〉
隅<(ま)迫跡群(弥-t/l 甚 ・古I!・集落)
県岡福
3 
3 
制
制
葺
聾
$.1< 
Z世
県
~，t 
掛川 ・土師(けいせん ・はじ)古墳(古古拍)
西原(にしiぎる)C追跡(弥~奈一組落 ・甚)甘木市所在
3 制醤証役~;t 柿);i(かき1:る)'i!.Jft畔('it 古墳}甘木市所在
3 制吾教県躍堂(つかんどう)追跡(弥~古一袋詰}
3 制1s 拍県埋立(つかんどう)遺跡(弥~古，中一集落}
3 出甚事I叩塚堂(つかんどう)遺跡(弥~古 車高)
3 
????
制
?? ??
事
県教書
県教書
県教書
楠岡市教幸
福岡市教要
福岡市教事
教』日曲り回(まがりた)遺跡(醐弥，奈ー鼎落 ・甚)
高田(たかだ}遺跡(弥~古奈ー聾高)
スダレ遺蹄 ・ウラン山遺跡(弥~古車高)
大野(おおの)肱跡(白崎)
柏民(かしわら)遺跡群{純一揖高〉
駅東(えきひがし)三丁目遺跡(中~水路)
野多目古屋融(のためふるやしき)遺跡(縄~江 水路}
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石崎iI"り問遺跡
今宿高田遺跡
3 
3 " 制
福岡市教幸
福岡市教委
田村(たむら)遺跡(問~ゆ 水路 ・水田)
博多 (はかた)遺跡群(弥，平~室ー甚 ・聾高)
????????
福岡市教委
楠岡市教委
楠岡市教委
福岡市教幸
福岡市教書
福岡市教委
那珂君林 (t.よかくんきゅう}遺跡(古~中ー水田)
宜野下古賀(むぎのしもこが)迫跡(中一集落)
結問(もろおか)遺跡(先~近一朗・甚 ・聾治)
中尾(伝かお)遺跡(弥~古-.1・曜荷)
有田 ・小田部(ありた こたぺ}遺跡 (弥~古・中一車部 ・甚)
五十/1 (ごじゅ勺かわ)追跡群(古-JIl1li)
???????
偏岡市教委
福岡市教幸
福岡市教甚
大牟田市教委
3 
3 
3 
3 
???
制
制
加
制
?? ?
久留米市教書
久留米市教委
久留米市執委
直方市教委
間75市教書
簡塚市教委
田川市教委
甘木市教委
助崎(すきざき)古墳(古古1)0
柿池(はこいけ)占墳(古一古1/0
く分布地司〉
車原 ・l.!iの浦 ・吉野十豆塚 ・岩本南部地区・大間
(ひがしばる ・にしのつら ・よしのじゅ;-さんづか ・
いわもとなんぶちく ・だいま)辿跡(縄j巾~近ー阜市 ・蕗)
ヘポノ木 ・神迫 ・松ケ本 ・御堂島・司王国寺(へIfのき ・かみみち ・
まつがらと ・みどうしま ・あんこくじ)遺跡(奈，弥国語1・甚)
西極微{にしゃLき}遺跡(弥一草)
ヰ紬喧 ・国詰寺山ごこ〈ふ ・こくぶんじ}跡
京~餓ー凶 ・考)
小田牟田(おのむた)横穴(古一横穴)
盛田聾林(かんだくりItや<':f描穴[古一横穴}
硝荷主出(いむた)迫跡 (江一一宇一石経)
ず『坂(あかさか)遺跡(弥古ー古1ft・県高)
セスドノ古憤(古ー古墳)
古寺(ふるでら)墳墓群(古~京一古IJl・甚)
五十川遺跡
回岡市埋文報104 田村週跡E
福岡市樫:1<報105 福岡市高速棋週間保理直文化財調査報
告1"_'"聖高速鉄道関保調註 (1 ) 別附|蚕出土質
割同磁分額表
師岡市担文報106
稲岡市型文報107
福岡市埋文報108
侃岡市埋!x報109
福岡市埋文報110
福岡市埋文総11
ヲl尻豊松町遺跡
協同市埋文報12 勘崎古墳 1981-回年調査間報
ifj池古墳 福岡市南区屋If;U;l所在世付買の尭臨調査報告
岡岡市文化財分布地図 西部皿
大牟田市文現123 埋磁文化財尭附間百概聾
蝿珂君休週跡E
畳野下古賀直跡
諮問遺跡第14・17と欠開査報告
中尾遺跡
有国 ・小刷部5
福岡市中部地区埋文相 I
久間米市文斡139
査報告暫3
久留米市文朝刊
在最重報告
詰問市加1
I直方市文相6
関在慨~
直方市文報7 曲牟田遺跡
市阜市文相8 赤坂坦跡立岩間辺地跡尭冊調査報告書5
出川市文報3 セスドノ古墳
甘木市文朝日古寺墳墓群目 甘木市大平菩提寺後牟田所
在の古墳および古3時代墳墓酔の翻査
E木市文朝日筑前秋月酬甘木市秋月町野鳥悔断在
』城郭の調査報告書W
東部土地区画盟理事撞関係埋厳文化財調
昭和国年且=尭踊
西屋敷遺跡目
読後国府帥・国分寺跡
感凹架林崎穴群尭揖et 小野本田横穴
3 制甘木市教委秋月 {あきづき)城跡(江一蹴}
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???????????? ??
八女市教委
八女布教書
八女市教妻
賢後市教書
行描市教書
行楢市教委
行橋市教委
小都市教書
小郡市教吾
小都市教委
軍藷野市教書
筑紫野市教委
??????
大野械市教委
大野出市教書
大野械市教委
宗由市教書
?????????? ?
那珂川町教委
字豊町教書
志免町教委
新宮町教委
古賀町教書
宮田町教委
確抑町教聾
車種町教委
頴田町執委
??
?
?
?
?
????
?
? ??
?
??????
?
??
??????
??
?
?
?
?
?
?
???
?
?????
?
?
??
?
? ??
?????? ??
? ?????????????
????
?
?
??
??
?
?
??
?
?????
?
??
? ?
?
????????
?
?
???
?? ??
?
?? ??????????? ???????
??
?
?
?? ?
???
?
???
?
?
???
? ? ?? ?? ?? ???
???????
??
?
??????
?
??????
?
??
???
?
????
?
?
??? ?
?
?
??????????
?
?????? ? っ
?
?
??
??
?????
???
???
?
〉
?
?
?
?
? ????
?
???
?
?
? ????????
? ?? ??
?
??
?
??????ゃ
?
?ょ???
?
? ? ? ? ?? ?
???
?
?
???????
?
?
?
???
??????
???
?? ?? ??
?
?〈 ?
?
?
?
?
? ? ??
??
???????????????
?
??????
?
??
? ?
?
八女市文報9 捕の甚遺跡
八女市文報10 立山山古墳隣
八女市文報1 立山山13号墳
賢後市文報3 瑞王寺古墳
行樋市文報13 下稗田直跡調査概朝W
1T'.帽市文朝14 八雷古噴珊境整備調査報告書
行踊市文報15 下樽田遺跡調査概報V (L地区)
小郡市文輔副井上北内原遺跡
小郡市文報21 八亜石塚遺跡盟
小郡市文報22 大桓弁遺跡W
証紫野市文報9 脇田遺跡
証草野市文報10 通り浦遺跡・貧1埋遺跡
1曲3年度
大野拙『作文朝日 乙金古l!l群
大野城市文報12仲島遺跡W
大野埴市文報13 御帳i古慣憐
宗偉市文報7 宗陛埋日商文化財提掴調査慣報
北支群
-80ー
部珂川町文報1 松木遺跡I
字艶町文報3 神傾古壇群
志免町文報2 宜葉古墳群
新世町文相1 三代3即1遺跡
古田町文紺4 花見遺跡
富田町文報3 中有木中ノ油古墳
碕井町文報 l 八王子遺跡群
描睦町文報4 穴江・壇因遺跡
穎出町文報 i 鹿毛田神植石
3 
????????
?
制
?? ???????????
夜須町華経
制
制
3 
3 
3 
制
制
84 
前原町教書
前原町執委
前原町教書
前原町教委
前原町教委
前原町教霊
前原町教委
苦且町教委
吉井町教聾
田主丸町教委
立花町教委
香春町教委
苅田町教書
草塙町教書
大平村教委
九州歴史貰料館
品僻説話嘘
髄2T結措謹
菌踏切開f!l:重
品眼精縫
枯関脇替
市首弘12器FJ護
守ノ本・E臨・大木(とうのもと ・えとう ・おおき)遺跡
関，弥I 古一車高 ・葺}
王丸浦ノ田 {おうまるうらのた)古明群(古ー古壇〉
神在上ノ山(かみありかみのやま)古ln昨 (古一古墳)
三!ll(みくも}遺跡群(明~古ー 拙帯)
銭瓶嫁(ぜにがめっか)古墳(古一古墳)
柿志(うらし)遺跡(弥一集落)
志畳(しと)遺跡酵(弥~古一期描)
篠原新述(しのはらしんけん)遺跡(弥一甚〉
開時(くまぞえ)遺跡{古前一甚〉
開(はら〉古墳(古古墳)
田主丸(たぬLまる)古繍群(古一古墳)
大埋(おおつか)古墳(古ー古墳)
古帯岳(かわらだけ)遺跡(中一拙)
国川(くずかわ)遺跡(弥。古拙蒔 ・古IJV
あ;}<(やすなが)遺跡(弥，古 』島市 ・古境)
穴ケ昔話山南(あながはやまみ'.み)古in俳(古 古t責)
大宰府(だざいふ)跡(古~王手一官)
櫛毛1(く しげがわ)遺跡(縄氾濫r.o
直3.i'l地区遺跡群I
前原町文報11王丸浦ノ回
前原町文相12 仲在上ノ山占墳群
前郎町文相13 三富遺跡群i
前日1町文報14 曽根遺跡I~*血
前原町文報15 油宕泊跡 A地点
市11M町文相16 志畳遺跡群 B地点
前原町文総17 障原新理遺跡E
主岬町文報4 揖控遺跡
吉弁町文報2 原古墳
田主丸町文報1 田主丸古墳群
立花町文報 ! 大塚古墳
害事岳迫跡静岡査概報開六(j(調査
苅田町立現13 苗川迫跡
車塙町文報1 あik遺跡
大平村文報2 穴ケ草山南古墳群
大宰府史跡 日明柏田年度尭掴調査間報
~t九州市埋文報23 襲I噌跡
LiIi縦問自動車道関臨3むtI肩調査報告i
北九州市埋文線24長野A・E遺跡調査聞報
在m町文報6
長野{伝がの)A・E遺跡 (古 巾ー』島市 ・水田)
御堂(みどう)遺跡{中~近-fi'石甚)it九州市埋文報呂田堂書跡Liil縦l't自動車道具l保理蔵文化財制査報告2
北九州市埋文報26 馬君場遺跡 時t場(うませめば)遺跡(問、~古担高)
葛原 ((ずはら)A' B遺跡 {古l 中県高〉
砥石山(といしやま)遺跡{先縄吋l'ー 製高)
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jfilaE髄豊富関草壁品結晶i遺跡
北九州市埋文報圏砥石山遺跡
3 制
3 84 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
???
剖
制
制
84 
制
制
?????
歯組事高弘警
髄盟主唱諸謹
踊眼寺脇謹
柏弘明暗帯主芸
品品主管官苦謹
齢世話器謹
組問鴎tZ芸
品純物品FJ苦言
両問悌古墳調査会
箱池古jJ!調査会
太宰府顕霊会
古代学協会
古代学協会
相守地下式(もとむらちかしき)横穴群伸一墓)先端E音量豊富関親臨詰顕著4
北九州市埋文報30 語力遺跡軍二地長 櫨力{とくりき)遺跡(弥!平中一車落)
曹日台(かすがだい)遺跡(制!弥 1 古ー聾落)
畑問 (1孟たつみ)石塚 [中一泊石塚)
本雄南(ほんじょっみなみ)追跡
(古 1 中~近ー墓 ・集落)
丸山{まるやま)古墳{古l 中一包)
春日台遺跡
北九州市埋文報32 佃制石埋
九州輔世自動車道関係文化財調査報告5
北九州市埋文報3 本拙南遺跡
北九州市埋文朝31
畠山(はたけやま)古墳(古ー古墳〉
白山 {はたけやま)壇跡(古車帯)
白山{はたけやま)遺跡(古ー鼎蕗)
丸山古墳
畠山古墳・畠山遺跡 (6-1地点)
北九州市埋文報34
北九州市寝文報35
両同開(らろおかさま)古墳(古 l 鎌 1 軍一古墳ほか)
箱地{はこいけ)古墳(古一古墳)
く分布関宜〉
置留{しげとめ)A群第1号墳(古一古墳)
情氷山(きよみずやま)遺跡群{先，組一包)
畠山遺跡(D地点}
両問樺古墳群
箱地古墳福岡市1菊区屋臨時所在古壇の尭掘調査報告
宝満山及び竃門神社周辺の遺跡分布調査報告書
霊園A群第1号jJl
福岡県山門邸摘氷山遭排群の調査
北九州市出文章世話
県賀依
12 
??
83 
???
委
県教委
県教委
県教育庁
文化諜
教県山王(さルのう)遺跡(先ほか-，!Up.古)ほか
ヵ?〉?? ??
??
???????? ???? ?
?ー
?
?
??
? ?、? ??
????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?? ???? ???
??
一82
2 県農業基盤整備事聾に眠る文化酎調査報告
肥前回小城郡の条里
車多久バイパス関陣埋蔵文化財調査報告書
九州横断自動車道関係埋麗文化財艶掘制宜概朝6
1982年度
県文報74
県文報75
県文章R76
???????唐津市教委
唐津市教委
唐津市教書
鳥栖市教委
後川内仲ノ谷(うしろがわち包かのたに)遺跡(先~近聾寵)
コクダシ遺跡(縄「丘一集落)
西浦(にしうら)遺跡(昔、「丘一鼎部)
柚比{ゆい)遺跡群(縄~近ー聾苗 ・甚)
桂川内遺跡群(日)
コク ダν遺跡
西捕遺跡
柚比遺跡群範囲確認調査車6年次概要
3 
????
制
???
鳥栖市教蚤
鳥栖市教聾
鳥栖市教委
鳥栖市教書
鳥栖市執委
伊万里市教委
武雄市教委
3 
3 
制
84 
武雄市教委
武雄市教聾
キノ11・神君 ・貝方(かみのくるま ・こうのえ ・かいかた)
地区遺跡(古l 中韓落・古境)
フケ週跡(弥~古ー古墳 ・甚)
同寺{おかでら)前方後円墳(古一古ll)
貧肘軍〔つるぎづか)前方後円壇(占ー古墳)
前回{まえだ〉遺跡(弥~中瞳描 ・基〉
事ノ谷(かやのたに)車跡〈近一高)ほか
潮見 ・山下・北上野地区 ・中小路(しおみ ・やま Lた・
きたかみのち〈 ・なかしゅうじ)遺跡(奈~平集部 ・甚)
庄ノ前 (L.うのまえ)遺跡(古~山一鼎描 ・韮)
蝿ノ木(こ'つのき)遺跡(弥古平安一土壇 ・瀞)
新農業構造改善事期間眠埋蔵文化財調査
唐il市文報8
唐路市文報9
唐津市文報10
鳥栖市文報18
報告型!
品情市文栴09
朝告書目
鳥栖市文報20 フケ遺跡
日栖市文報21岡寺前方後円IJl
，¥栖市文報22 削埋前方後円墳
鳥栖市文報23 刑回遺跡
伊万単市文報16 古J足跡分布調査報告瞥
六角川河川改睦工事に伴つ埋蔵文化財尭園調査間報4
?????????諸官町教委
神埼町教書
車背拒村教委
基山町教委
三日月町教書
肥前町教委
玄海町教事
徳市蝿現堂(とくとみごんげんどう)遺跡(弥I 中一集落)
舶塚(ふはつか)遺跡(先，縄。古一県高 ・基}
大曲(おおまがり)B漕跡(弥中一揖高〉
玉の弁(たまのい)B遺跡(弥~中 4駐車 ・墓)
踊島西分(おりしまにしぶん)C遺跡(古代~中里落 ・高)
七ツ白(な伝つえ)遺跡(先l 縄-j陥落)
先部(さくべ)遺跡(先制古 包・古墳)
3 制県立九州陶
砥器文化館
高ノ辻 ・ダンパギリ ・昌吉苔{かまのつじ ・だんぱぎり ・
五がよしだに}書(近輯I
田 -
武雄市文報13aノ前追跡(図日版編)
武雄市文紺14 師ノ木迫跡Bl自主 ili辺拙口~抑ノ木綿
改良工事に伴う尭制調査報告暫
諸富町文朝描富憧堂遺跡
神崎町文報10 船埋遺跡
班背脂村文報大曲遺跡群i
畠山町文朝5 玉白井B遺跡
三日月町文報4 織島西分遺跡群E
肥川町文報4 七ア江遺跡付小平遺跡
玄海町文報 1 先部遺跡玄海開子力売電所3・4号機
用股に伴う埋文報
高ノ辻 ・ダンパギリ ・長古谷 肥前地区古書跡調査報告
3 
3 
制
剖
聾
吾
融
教
県
県
小版下 (おばる Lも)遺跡 (縄一車高)
今福(いまふく)遺跡(弥~中一聾高 ・基)
県崎長
3 剖書教日早
???????? ??? ?
県 教聾
県教聾
県教吾
県融聾
県教書
県教書
県融聾
県教書
県教書
長崎市遺跡
(おにいし)A週d蝿ー包)草川した)遺跡(一館)
鬼石B・品館(おにいしB.とりごえ)遺跡(黄?縄ー包)
産地(ふかほり〉遺跡ほか (先~近)
回助 (たすけ)古墳ほか(先~近)
栗ノ浦 (く りのう ら)遺跡ほか(先~近)
脇岬 (わさみさき)遺跡ほか (先「丘)
長補同ノ辻 (ながうらしろのつじ)週帥ほか (先「丘)
白浜 (Lらはま)追跡ほか(先「丘)
中臣融(拡かやLき)追跡ほか(先~近)
邸r.¥((Lじま)遺跡ほか(先~近)
出涼 (Lゆっ)遺跡ほか(先~近)
揮堀(Jかほり)遺跡 (悶~弥一聾落)
??????? ??? ?
佐世保市執委
開阜市教甚
大村市教書
松浦市教書
有明町教書
国見町教書ほか
生月町教書
小値賀町鞄聾
1'-'島町教葺
牛石(うしいし}南跡(近一帯)
有事 (う き)目埋 ・六本松 (ろっぽんまつ)遺跡(縄貝縁)
宮の原 (とみのはら〉遺跡 (弥一集落 ・基}
牟田地上(むたいけがみ)遺跡(掴ー皇帝〉
中田 (なかた)遺跡 {純~古一鼻高)
百花台 {ひ，っかだい)遺跡 {先ー包)
潮見崎 {しおみさき}遺跡 (縄-1Il蕗)
神ノ崎 {かみのさき}遺跡 (弥~古 車}
床浪 (とこえ弘み)梅底遺跡 (中 海底追跡)
1 83 鹿町町勅書大野台(おおのだい)遺跡(縄~弥一甚)
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県文朝日長崎県埋磁文化財調査聾朝w 小原下遺跡
県文報68 今掴遺跡I 県道矢iX・南有馬蹄由良工事に
伴う埋融文化財調査報告書 1
錨諸24g持断自動醐蜘こ伴う埋日磁文化問緊急
長崎市遺跡地図
平戸市遺跡地図
書焼町遺跡地図
野母崎町追跡地図
時梅町遺跡地図
西彼町遺跡地図
西海町迫跡地悶
大瀬戸町遺跡地図
外梅町遺跡地図
長崎市立探掛'1半世校舎増車に伴う埋蔵文化財緊急葺掘
調査報告暫
件ニ石器跡!e録報告骨
説早市文報5 有署員増
大村市文報7 富の開遺跡群確官調査概報
松浦市文報 i 牟田池上過酷
有明町文輯 l 宅地造成に伴う中田遺跡調査概報
百花台 1蝿3
生月町文銀 l 細見崎遺跡調査報告書
小値賀町文報4 神ノ崎遺跡
叫ミ出梅底追跡長崎県北松浦郡直島町床由港改修工事に
伴う緊急提掘調査報告時
鹿町I町文副1 大野台遺跡
3 
3 
84 
制
新魚目町教委
豊玉町教委
l~目(うおのめ)埴(近一揖)
イノ限(いのさえ)遺跡(弥一甚)
3 
3 
倒
84 
上対馬町教委
露骨持
コフノ限(こふのさえ)遺跡(古ー甚)
itTi:;:Fhi12t議院さず)
?? ?? ??
?
?
????
???、???? 、?????
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
? ??
? ?? ???? ?
3 
3 
制
制
聾
書
教
教
県
県
上の原(うえのはる)遺跡〔古代ー皐寵}
曲野(まがの)遺排(先~縄早包・串高)
県本ft~ 
???????
県教委
県教蚕
県教書
県教委
本誼市教委
U雌市教委
市立博物館
字士市教委
肥後圏分間寺(びごこくぶんそうじ)跡(中「丘 榊 ・菖)
大坊(ずれ、ぼう)古墳ほか(古古'10
科l水(くわみず)遺跡(縄~弥一県高)
下井w・前回 (lもいで ・まえだ)遺跡(中一基)
大松埴(おおまっとう)古噴ほか5甚〈古ー古墳)
プ'i~回車原(かとうだひがしばる)追跡(弥~古車高 ・ 甚)
3 
3 
2 
??????
宇土布教委
主草野晶霊童
菊水町教委
合走、町教委
西合志町教委
五手{町教委
棺本大学文学部
考古学研究室
祖師寺(さいぷくじ)跡ほか(弥，中古塔 ・基 ・集落)
原口拙(はらぐちじよう)跡(巾-WD
迫服(さこliる)石柏群(古一古噴)
仲ノ服(おきのはる)遺跡{縄~古一車高 ・生産)
サモト遺跡(面縄車嗣式~字宿上層式近集落 ・石組)
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県文報制上の原週跡E
文化財閥調査報告(細細詰告)
横領65曲野遺跡E 一般国道~~橋パイパスに伴う
県文報67 肥後国分間寺跡E
県文報66 熊本県甚師古')!総合判査開告暫
県文相闘争I水遺跡
県文朝70下井出 ・前回遺跡
本置市の遺跡
方保田東原遺跡(r )山鹿市立博物館調査報告書3・4
84 
制
剖
字土市埋文報9
加来寺跡
史跡字土城跡保存修理E
=角町文報2 文政目塚
訴究室詰蛎報告16
術水町文紺6 11拍(1 ) 
原口城跡
迫限簡武石柁
沖ノ聞遺跡
熊本大学文学部考古学研究室研究室活動報告げ
サモト遺跡(I ) 
佃楽寺(によらいじ)酔ほか(古~中一古墳 ・寺)
字土(っと}械跡(室~鞍ー械)
文磁(ぷんぞう)貝埋(弥目埋)
字土半島甚部古墳群分布調査報告回
昭和田年I!I:
開本大学文学部考古学研究室
4 83 E22草控室堅企肥後回分間寺(ひごこくぶんそうじ)跡(奈ー寺)肥後国分{自赤跡北畑地の尭揖首働金属医本居敷地遺跡調査報告
3 
3 
剖
剖
要
聾
教
事k
県
県
駒方(こまがた〉遺跡ほか(先~古ほかー包・里高)
上ノ原・伊藤田{うえのはる ・いとうだ)遺跡{古基)
県分大
3 制書事k県需F2腕432=327S44霊(詰中詳主落 ・包)
説明主主?saTh製品=員五干高 ・館・包・溝}
二期西原(にくしにしばる)遺跡{先I 縄ー包) 3 
???
制
????
県融聾・日
本道路公団
大分市教番
中w市教番
竹田市軸笹
竹凹市教書
??
???
???
????
3 制
豊後高田市教書
宇佐布教書
字佐市勅書
野津町教書
臨町融吾
直球町教書
安ι幌町教書
~~I高齢長
EZE高齢長
尾崎(おざき)遺跡(弥!平 1 重県高)
ガラヌノ追跡(古!中一甚)
太田原(おおた liる)過跡 (~I ，弥一聾搭)
埋困 ・商閣南{っかぞの ・にしぞのみはみ)遺跡
(蝿I 弥!古一包 ・聾寵)
上野 (うえの)条里遺跡(縄!古!中ー包 ・条里)
車上回(ひがしうえだ)遺跡(弥阜商)
藤田(ふじた)遺跡(平一館)
高森(たかもり)域跡(宝域)
新生 ・下藤(しんLょう・しもふじ)遺跡{縄弥集落)
右京西(うきょうにし)遺跡(縄I 弥，古ー包・聾落}
世徐山(きりかぶさん)械跡(室惜)
宮ノ原(みやのはる)壇帥(弥古車高〉
回目駐在(たしぶのLょう)跡(京~江ー集落 条里)
九州横断自動車道辿般に伴う尭掘調査陣報
ガラヌノ遺跡
尾崎遺跡
中津市文朝3
太田原遺跡E
菅生台地と周辺の遺跡IX
??
???????????
?
?
?
?
??
? ?
????
?
?? ?? ?? ??
?
? ? ?
?
?
?
? ???????? ??
上野条里遺跡
隣国遺跡目・
豊後高田地区遺跡群尭掘調査聞報I
車上回遺跡A地点艶姻調査陣報
宇佐地区圃場聾備1期保尭掘調査聞報
高森拙跡
野津川掩犠の遺跡V
在台地の週跡"
枕株山雄跡
安u慌宮ノ原週跡
国車半島荘闘付帯遺跡群詳細分布調査概報
豊後園田県荘E
宇佐官首唱肘fI日境内控価調査陣輯I {奈~近一車市)弥勧寺(みろくじ)
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宇佐宮弥勅寺
宮崎県
県文報田
宮崎学園都市埋蔵文化財提掴調査恒報W
宮崎朝団都市遺跡尭掴調査報告書i 山内石塔群
韓中安富市監理~~調査報告書 l
騨躍叫ぅ室長受託占豊富悶鵠霊醐尭輔
駐閉!?契i埋主義田富甲議A主主存語豊富喜1問
山田町文調!1 中村遺跡
国直町文化財調査賢料3 遺跡詳細分布調査報告書
川南古墳群 r.t121・51号明一
?????????
?????
?
????
? ???
?
??
? ??? ??? ???
?
?????
?
?
? ?? ?
??
?
????
?? ?
?
??
?? ? ???
?
?
???
?
??????
?
?? ??? ??
?
??
大荘(おおはぎ〉地下式横穴群(古ー古墳}
j出回・霊地西・平姻・堂地車 ・揖野原 ・前原南(つらた ・
どうちにし ・ひらぱた ・どうちひがL.くまのばる ・
まえばるみはみ)遺跡{先~中鼻高)
山内 {やまうち)石塔群{中一石塔)
く分布調査〉
芳ケ迫(よしがさご)揮 1遺跡(先~縄ー聾石遺締)
士器国車(どきだひがし)横穴革(古ー古墳}
中村(なかむら)遺跡(制-lI!落)
ノー(うえのはる 遺露ほか(制~中ー集落 ・古車)
土庄Aほんじよう)刊 ・六野原(ろくのぱる) 墳群・
川南 (かわみなみ)古墳昨(諦21・51号墳) (古古墳)
????
?
?
?
?〈?? ???
?
?
??
?ー ?
??
?
?
??
?
?
?
?? ??
???
?
?
? ?? ?
?
??
??
?
??
?
?
? ?
〉??????
?
??
?????
??
?
? ???
?? ???
?
書屋市喜文報2 鹿闇市営住宅起設に伴う鵬文北財閥 附 (たかっき)遺跡 (碑古包)
査報
名緬市埋文範11期1仁王川遺跡 朝仁王/11(あさにあまかわ)追跡(蝿!弥一包)
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県散華制 3
県教華倒 3
県教書 84.3 
宮輔市教書割
田野町教委副 3 
佐土原町教書割 2 
山田町融墨田 12
閣官町教書制 3 
川南町教畢制 3 
県教聾 制 3
県教書制 3
県柏署制 3
鹿児島市教書制 3 
鹿屋市教書制
鹿島市教書割
晶欄市教聾 84. 3 
3 
???
大口市教事
川辺町教笹
志布志町教書
諏訪野(すわの)地下式土繍5号(古来一基)
平山(ひらやま)拙()l1辺埴)跡(古中近埴館)
柳井苔(やはいだに)遺跡(縄晩ー包 石組) 3 
制
制
志布若，0[敏葺
志布志町教書
直園(くらぞの)B過跡(縄一県高 ・集石 ・土繊)
井出平 ・池野 ・八郎ケ野A・八郎ケ野B(いでひら ・
いけの・はちろうがのA・はちろうがのB)遺跡
(縄古一包)
手広(てびろ)遺跡(縄l 弥白古l 車-lI!甫ほか)
大口市埋文銀3 開紡野地下式土繍5号
川辺町埋文報 1 都市公園事章に伴う埋置文it酎報告容
号車認麓宇品明主計農用地利用鵬棉職
議哲鰹魁}合理号韓){~j童話量豊富謹織
部制J喜文書8 露出平鰐-臨書跡・八郎ケ野A
号十文字地区)に習う埋猷it醗掘調錯告書
大島郡筒開町手広遺跡尭掘調古領報 飽田町教書 ・ 制
奄艶考古学会
宜利町粒書
伊仙町執事
知名町融書
???
あやまる第2目塚(網l弥。古 車一員埋)
犬田布(¥、ぬたぷ)民埋(純弥貝塚)
中間 (拡カ吐、)桐穴(蝿I 弥一洞穴)
宣和問T文報7
伊仙町埋文相2
知名町文化財朝告 I
???????
???
制
???
書
??
敏
??
県
?? ?
???????
県粧華
県融聾
県教書
具志川市教書
耳野湾市教書
宜野湾市教委
長IrU底(はがまぞこ)追跡(八重山開I期包)
野固{のぐに)目埋昨日地点(仲間固塚早期一員埋)
カンドウ原(かんどっぱる)遺跡{八重山-)駐車)
2縄且嫁i醐~ダスター話.蛸)
ヰ守(まさみなと)員塚 久岡山1Iる)遺跡
トウグル揖遺跡(八!f!山第I期ー包)
γヌグ茸遺跡(仲縄貝場中期一車蕗)
古我地原(こがちlまる)貝塚(仲縄貝嫁中期ー集落・包)
回場(た11)'J半世南方遺跡(仲間且塚中期 包)
喜友名(きゅうな〉迫跡群(仲純貝原前~中期包)
菅王出l芭(ふてんまぐう)洞(洞穴)ほか
く分布開査〉
県
県文報55 遺跡分布捌査報告 中拙間階(新培地区)
開尭に伴う
昭文朝団長m雌遺跡尭園調査報告書
県文朝日野田一野国国原昨日地点尭臨調査報告書
県文報担カンドワIi;過跡
牧港・良久昭迫跡調査I!報
縄，中
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与那国トウグル眠週跡の揖慨調査
μヌグ堂遺跡尭摘調査概報
古我地原員塚控臨調査速報
田場小学校南方遺跡
宜野湾市文報5 喜宜名遺跡群
宜野間市文報6 洞穴
3 
3 
制
剖
楠器市教委
糸満市教委
浦添(つらそえ)埴跡(グスター包)
大里伊田直名(おおざといたげ伝)遺跡(グスク 型車)
?????? ??
大宜時村教委
今帰仁村教委
勝連町教聾
北主主町教委
伊是名村教委
く分布拘置〉
く分布調査〉
勝連(かつれん)櫨跡(グスク一同)
北谷(ちゃたん)械(グスク 拙)
く分布調査〉
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浦添市文報6 補届埴跡第二次提出調査慣報
糸満市文報4 大里伊田鹿名遺跡与座地区直道直良
工事に伴う緊急尭掘調査報告書
大耳暁村文朝2 大宜峰村の遺跡
今帰仁村文報10
肺辿町の文化財6 勝辿拙跡
北谷町の文化財 1 北谷城
伊是名村文報7 伊是名村の遺跡
昭和56・57年度埋蔵文化財関係調査報告書追加
報告書名
北 海道
英王山墳甚群調査担割
関連町遺跡削路川中流頃の遺跡
青森県
上北町古屋融調塚 1 遺物編 l
八幡館遺跡
宮被県
東北陸史賢料館賢科聾9 里話回展I
仙台市文報'9 仙台市文化闘分布調査報告
秋 田 県
機動樹立時細特堅苦跡嚇錦
山形県
新田目肱跡予備調査の概要
遺跡名(時代一極別} 尭行機関尭行年月
関王山(いおうざん)横墓群(中ー甚)
関連町 (かいうんちょう)遺跡(岡中鼻高)
上ノ国町教委田 3 
棟茶町教委回 3 
古屋敵(ふるやしき)員塚(縄問~後貝塚)
八幡館(はちまんだて)追跡(江一拙館)
上北町教委
2韻語講話
83. 3 
82. 12 
盟浜(さとはま)員塚(縄ー貝埋)
く分布調査〉
斑北歴史冒料館 82. 3 
仙台市教委 83. 3 
? ??? ?
????
? ?
? ?
?
? ????
??
?? ??
?
??っ ???????? 秋田市教委 83. 3 
新聞目(につため)城跡(奈，平I 中一包 ・拙) 酒田市 83. 3 
一 叩ー
福島県
島崎一号墳尭掴調査報告書
いわき市埋文報9 日吉下遣帥一般常磐パイパス改革
工'1及び骨盤江名港線地方通i!I<良工事に伴う埋文報
いわき市埋文朝10 四郎作遺跡常磐 .[[名措拙地方造
改良工事に伴う埋文報ー
向原遺跡尭担調査報告書
茨城県
古川市史宙科8 古川市遺跡分布調査報告書
雌沢遺跡
群馬県
大嫁 ・ml之郎坦跡川向 ・中西田地区(捕2次)
劃車 ・問巴町 ・大清水遺跡
I.li揃遺跡
l点目名遺跡第4次
上越新幹闘関係埋文報2 森遺跡中I遺跡中B遺跡
関越自動車道(新潟線)地域埋文相7 大韮遺跡・
金山古墳群
向泊遺跡く群馬町 ・水田〉 県立高崎北高等学校新設に
伴う埋文報
奥原古墳群
島崎(からすぎき) 号墳(古一古墳}
日吉下 (ひょしした)遺跡 (弥古平 中
一鼎描 ・城館)
四郎作(しろうさく)也跡(弥，古!京!平I 中!近
一包 ・車高)
向原 (むかいはら}遺跡(平一鼻高)
〈分布調査〉
雁配(かりさわ)遺跡 (古一聾描)
大壇 ・1m之原 (おおつか ・あいのはら)遺跡(平集落)
鹿島町教委 82.3 
指蒔誤報L田 3
包需品E空言説面白 3 
玉栄村教委 83. 3 
古川市史編さん華 83. 3 
雁沢遺跡尭出調査会 82. 4 
太田市教委 83. 3 
Et(J縄耳。・田中品!近・ 大清包水・ 畝(杭お遺い構ばら. ~・ た- 士じ域ま)・おおしみず)遺跡
底地 {からぽり)遺跡{縄ー鼻高〉 吾聖町教委 83.3 
よ梢名 (かみふちな)遺跡(古~平!中，江ー集落館 ・基) ln町教委回 3
総中 ~ はもかり l 遺1 跡・ E(縄遺跡弥(縄古， ~車平!平包包・集・落聾高)) 話器豊富田 3
大金量山 ~おかおながやまま l 遺古跡墳群(弥(古。京古~平墳一)』忠商) 話豊富壁面 83. 3 
同週{どうどう)遺跡(古I 平一水田) 鑓韓首 83. 3 
輿服 (おくはら)古IJl群(古一古境) 群調査馬県事業埋団文 83. 3 
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埼 玉 県
捕柏市文報幻
!躍自主語12EF盛明闘辺週蹄(1改)
佐報告山書市遺12)跡分布調査報告書 1(聾山市史編さん調査
揮谷市埋文報5 鼠車遺跡
深甚市埋文報6 城下遺跡
吹上町埋文報下車 ・向遺跡
大井町史料目制ケ問号哩
秩父 ・吉田町遺跡分布捌査報告書'81
狭父 ・大畑遺跡'81琵細拘置報告暫
江南村文相4 控ケ沢遺跡I
寄居町文相7 盟国寺東 ・平白遺跡
浦和市坦跡調査会報告帯四本村田遺排尭掘調査報告書
加調市文報 lt崎遺跡
脚折遺跡群 一天狗J遺跡N地点尭栂調査報告脅
千 葉県
千草県埋蔵文化財提姻調査抄報昭和田年度
松戸市文化財調査小朝16 車之台遺跡 ・車平田遺跡
第3位:査
成田市中世城制llJI:調査開告轡く成田市史中世資料〉
佐由市吉見台遺跡尭拙拘置概聾E
岩寓漆谷津太田宿
神明神社(しんめいじんじゃ}古墳(古一部員)ほか
小旧盛撤回徳寺(こ(きしきゆだっ)じ遺よ跡うと(弥く~じ平)祉周包辺)遺跡{平一聾荏)
く分布調査〉
鼠事(ねずみうら〉遺跡{鎌以降-:1:場潜}
械下(しろした)遺跡(縄。古一土繍)
下車・向(しもおL・むかい)遺跡(古，平一車高 ・満)
間ケ悶(つるがおか)一号埋(近ー埠)
く升布問責〉
大畑(おおはた)遺跡(純一県南)
姥ケ沢(う11がぎわ)遺跡(制!弥。古ー包・集部 ・古漬)
盟平国企寺(東ひら(とくうら)こ遺く跡じひ〈が制阜し)追県跡石)(腕i中一車高)
本村(ほんむら)皿遺跡 (弥， 占-，m瑞)
花岡(はなさき)坤跡(縄!平I 聴一宮・集落 ・城館)
一天拘{いちてんぐ)遺跡 (苦言!平一車高)
く県内緒週跡の調査略報〉
車之台{さかのだい〉 遺跡 (縄巾皐蕗)
軍平田(ひがしひらが}適跡(縄中 ・後一員埋・lI!蕗)
く分布調査 ・分布地図〉
吉見台{よしみだい)遺跡(縄ー堕落}
岩官漆吾首i・武田宿(いわとみうるしゃっ ・
おおたLゆく)遺跡(側1-平一阜市)
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前臨時教事 82.10 
行田市教事 83. 3 
臨山市 83 3 
理苔市軸墨田 3 
理甚『行拍墨田 3 
吹上町教委田 3 
大井町鞍番 83.3 
吉田町教聾 83 3 
荒川村教聾 83 3 
江南村教事 83 3 
守時間町教華 82. 10 
浦和市遺跡調車金 83 3 
加lili週跡悶査会 83. 3 
曲跡昨ケ品尭回出I脚調肝査油団 83. 3 
県教育庁文化眼目 3 
松戸市教書曲 3 
術史編さん番 83. 3 
佐古市府市遺教跡書醐査・会佐 83. 3 
佐世市教書 83. 3 
東金市油井古塚原古墳群(第l号墳) 油井古復原(ゆいこづかはら)古墳群(古ー古墳) 東童市教委 83 3 
稲荷峠遺跡尭掘調査報告 稲荷峠(いfふりとうげ)追跡(平相ー集落)
印峠山西武遺町考跡教古調委学査:・会稲究荷所・ 83 
3 
印西町埋蔵文化財分布地図 く分布調査〉 印西町教委 83. 3 
長柄町鴇谷久保向過酷調査報告 鴇苔久保向(とうやくぽむかL、)遺跡(古集落) 長柄町教委田 3 
臨野鴨毘 睡野陣屋(いいのじんや)跡(江一陣屋) 稲荷口遺跡調査会 82. 5 
東報京告電書力送電蹄鉄塔建設事草地内八日市場綿尭掘調査 議号制関吋 事麟謹田 3 にへい 組古一)
かがい(いひ勺さどlのがくうZん)〉Lう 集-古落型高E 高k車) E遺跡(縄!古一車高)
ふりこ 古集集)落)
東京 都
大森貝塚 大森(おおもり)員塚(縄貝塚) 大田区教墨田 3 
調布市埋文報19 調布市染地遺跡一期V!I地区一 染地(そめじ)遺跡(奈平一阜市) 調布市布週市教跡委調査・調会 83 3 
大島町下高洞遺跡 下高洞(しもたかぽら)遺跡(製品早 ・中・後!平一j集落) 大高島洞町遺教跡委調査・下団 回 3 
利島村大石山遺跡 大石山(おおいしやま)迫跡(糊，古一集落) 型島山村理教跡委調査・大会 田 3 
関5Zぷ許耕干4 多摩ニュタウン迫跡 多(摩旧(近たま車)ニュー)タウンNo.57遺跡ほか 都埋文センタ 83 3 ~ 一 帯ほか
都H埋相文57年セ度ンタ(第ー調2分査報冊告)4 多摩ニュ タウン遺跡 多(摩i日(近たま皐)ニュ ) タウン恥419遺跡ほか 都埋文センタ 83 3 ~ 一高ほか
昭部埋和文57年セ度ンタ(第ー調3査分報間告¥， 4 多摩ニュー タウン遺跡 多(摩旧~(縄た!ま京)1ニ平ュ~近タ一ウ里ン高出ほ58か1迫)跡ほか 翻l埋文センター 83 3 
潤昭U和4pt57年セ度ンタ(第調4査耳報附告ア4 多摩ニュ タウン遺跡 多(摩旧(近たま畢)ニュー )タウンNo.66!遺跡ほか ~埋文センタ ー 83 3 ~ 高ほか
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話器提ぷ認耕干4 多摩ニータウン遺跡
武に蔵伴国う調分寺査遺跡尭掘調査関報7 佐藤国分寺共同住宅建設
武直国分寺f期連追跡の調査E
東京都伊E物見拠遺跡
自由学園南遺跡
神奈 川 県
童福E鰐諸臨鞘雑草?(h11)
間品iF車部欄間常識言語芸普段iこ
新潟県
層重野大詰喜四1誌学実官報告5 新潟県中附郡
石川県
東大寺領横江庄遺跡
松旺市上二口遺跡
敷地買神山追跡群
多(摩l日(縄た!ま高)1エ平ュ~近ターウ集ン落hほ74か0遺)跡ほか
武蔵国分寺(むさしこくぶんじ)遺跡(先l 縄 J 平一包 ・m高)
置滋国分寺(むさしこくぶんじ)関連遺跡(平一集落ほか)
物見処(もれんと)遺跡(中一関石遺構)
自由学岳自南(じゅうがくえんみなみ)遺跡(先縄中集落)
畳地(っけち)だいやま遺跡(先I 縄!弥!古!京?平，近-
包 ・集落 ・寺)
務内定員(とうないきだかず)園跡(中ー建物 ・井戸ほか)
壬(じん)遺跡(純早ー包)
織江圧(よこえのしょっ)遺跡(事~平荘所 ・集落)
上二口(かみふたくち)遺跡(古家集落)
敷地天神山(しきちてんじんやま)遺跡群
(弥古平，中謀格)
一割 ー
都埋文センター 83 3 
武遺直跡国調分査寺会 82 9 
武連薩遺国跡調分寺査閑会 回 3 
古国学学院研大究学考室 83 3 
自書課自 83 3 
車産臨員室品
腕IiPJE菌
83. 3 
83. 3 
思警官事主主主回 3 
松任;p教事国 3 
県立埋文センター 83. 3 
県立埋文センター 83. 3 
3 
3 
83 
83 
県教書
官EE22私書
く中世械館跡分布調査〉
諮問?みしおだ)遺跡(蝿早 川両・中・桂，平
県野長
3 83 盟諸2事古里栗林神社車(くりばやしじんじ。ひがし}追跡(弥，平-JIl高)
???????
???
?
????
3 
3 
83 
81 
塩尻市教書
塩尻市教書
塩尻市融聾
富地市歓喜代市
佐久市教書
佐久市教事
盟月町教事
丸干引I教書
阿南町融聾 ・県
臨出述II!事暗所
制羽村教番
目確村教書
吉田向井〔よしだむかい)遺跡(平卑高)
平出{ひらいで)遣肺(縄，古一包・聾高)
丘中学技(おかちゅうが勺こう)遺跡(弥!平一方周 ・瞳高}
鴨口 (まぐち)K遺跡(平構 ・盟穴状遭情)
昭如57年度
下大豆埋(しもおおまめづか) 1・2号古墳(古古墳)
中村(はかむら)遺跡(縄中一県高)
春日尼崎(かすがおざき)追跡(平集落}
丸子町条且(まるこまちじようり)的1;/1跡(歴史ー 水田)
阜稲田{わせだ)遺跡(制，事「丘一県高 ・工房ほか}
日正平{ひかげだいら)遺跡群(縄桂 ・晩中聾落}
お玉の轟(おたまのもり)迫跡{平i長一阜商)
3 83 山眠村教番品目i2123L婚前語訳)堀ノ内遺跡・北唐沢遺跡
?????
県教書
司士市教益
金苔町教委
秋葉沼(あき11みち) (近ー 街道)
楠沢(ょこさわ}古墳(古一古IJO
紡原誠(すわはらじよう)跡{中末一拙)
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長野県の中世械館跡分布制査報告書
自1髄程調盤崩雄賠騒詩草野語告書
年度分)埋蔵文化財緊急尭掴調査
語i懇手襲35iii35量童書韓報
吉田向井
史跡平出遺跡
丘中学校遺跡
員代蝿口K 長野県E埴市座制跡群馬口K遺跡緊急尭掴
査報告
下大E塚 1号・2号古墳
中村
望月町文朝10 春日尾崎遺跡
丸子町地域l問尭虫丸子町長型的遺構調査報告書
早稲田遺跡その2 国道出151号線改良工事に伴なう
埋蔵文化財包戯地尭掘調査報告
自転平遺跡群縄文時代挫 ・晩期I 中世を中心とした
日韓村の文化財5 長野県木曽郡お玉の轟遺跡平安時代
後半の型商
能賂自主躍査報告書5
県
静岡県文報25 伶岡県歴史の道調査報告書一秋車道-
1:~士市歴史民描畳料館蹴沢古墳移築祖原工事報告書
迫江諏訪原城大手引l跡尭掴調査報告瞥
岡静
愛知県
昭如57年度埋蔵文化財尭掘調査圏整報告書
大口町埋文報4 仁所野遣帥
南知多町文報5 林ノ峰貝塚I
塩怯叫l古語
三重県
名張市迫跡地図 付雌字陀川地区地名図
河田古墳群控拙悶査報告4
滋賀県
ほ場整備関係遺跡艶掴調査報告書10-1
世賀県中世同郭分布調i'i1
県道六長野捌腕工事に伴伝う関連遺跡尭御調査報告書I
北車直跡
野洲町文化附置料品l岨2-3 野洲町内遺跡分布調査報
告書
木村古墳昨毘嗣調査開聾報告特
期iE;泊誤認ナ雪量Ft主搭・包)
川車山 {かわひがしやま)8号墳 {古輔古墳ヲ ・包)
草稿:思議咽務主義7ig点 ¥包}
龍?iigi;431望夕-M721
仁所野(にしょの〉遺跡(弥~古ー古墳)
林ノ峰(はやしのみね)目線 (縄中 ・後一員1:;!・集落)
塩田E間(しおはざま)古車(平~雄一高)
く辿跡地盟〉
河回(かわだ)古墳群(古古墳)
語fiUjiifzir
く中世肱郭分布調査〉
北東(きたひがし}過蹄 (平一阜商)
く分布調査〉
木村 (きむら)古墳群 (古一古墳)
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名古屋市教委副 3 
大口町執委田 3 
南知多町教書田 3 
足副町教.~ 83. 3 
名『島市教書 83. 3 
多罰回I教華 83. 3 
県教書 83. 3 
県教書
旧教書・川文
正財寵壇画会
83. 3 
曲 3
野酬町教彊田 3 
蒲生町教委 83
京都府
!/l上りE需跡現説賢科
字治市埋磁文化財尭掘調査聞報 1
京都府遺蹄調査聞報6 近畿自動車道郷鶴蹄関保遺跡
???????? ? ? ??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
????? ??
??
?
民法寺再引lij!古墳
大阪府
伽山遺跡毘魁調査現説費制
聖園遺跡現説貰料
???????
?
???
〕
?
?
?
?
?
?????
?
? ?????
????
?
??
??
?
??
?
?
???
?
?
?
?
????????
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?
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? 〉 ?
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?
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?
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??
?
??????
???
?
?
? ?
?
?? ??
????
?
?
??
??????
? ?????
?
?? ?
?
?
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宇治市教委 82.7 
字拍市教委 82.1 
京都府埋文調査 83.3 
研究センター
京都府埋文調査 83. 3 
研究センター
吉野国剖 3
伽11(とぎやま)遺跡(弥古奈，平一車高・甚)
豊岡(みその)遺跡(弥前一県南)
府教委 82. 3 
府 教 委 82.>1 
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中野遺跡尭描調査概要E 国道170号腕歩道設置に伴う
調査
泉南郡岬町所在掛給遺跡尭掘調査慨要V
高屋惜祉尭掘調査園要目
土師の里喧跡尭園調査概要V
池上 ・曽担遺跡尭掘調査置要xv手目指市池上町l
泉大出市目担町・轟町所在
萱寵遺跡尭掘調査概要I 八尾市緑ケ丘2丁目所在
地島遺跡試掘調査慨要E
国府遺跡尭描調査慨嬰xm
君主事跡 ・護阪搾跡尭掘調査概要羽 富田林市喜志 ・
市東田
林遺跡尭掘調査問要V
田辺遺跡発掘調査概要 I 柏原市国分本町 ・田辺所在
岡本山古墳務尭掘調査陣要{現説資料)
片山廃寺塔跡現税資料
事山遺跡現説宙科
抑蹄所 ・御旅所北古tn調査報告書
大瀬市平野区長ij閥跡尭描調査報告理 一(恒称)大阪市
立前8聾謹学校建設に伴う尭掘調査報告書
皿臨遺跡
八尾市埋蔵文化財尭掘調査概要 昭和56・57年度
華E主幹i議論豊富2ー 晴跡
河内 1-三塚調査報告書
府立世路高等
中野(江かの)遺跡(縄~韓稗 ・聾落 ・包) 府教書 83. 3 
能軸(たんのわ)遺跡(縄l 弥包・甚) 府教委 83 3 
高屋城(たかやじよう)祉(中末~江ー埴) 府教委 83. 3 
土師の里(はじのさと)遺跡(縄後古奈集落) 府教墨田 3 
潟地上・甚・白・根井戸(L)、けがみ ・そね)遺跡(弥，古，中 l 近一 府教墨田 3 
茸掘(かゃぶり)遺跡{古~近ー甚 ・井戸 ・土墳 ・溝〉 府教委田 3 
池凪(いけじま)遺跡(縄晩弥!中末~近初 包 ・堰 ・条里) 府教委 83 3 
国府(こう)遺跡(古!奈~近ー古墳・建物 ・井戸) 府教聾 83 3 
喜志(きし)遺跡(弥平集落) 府教委 83 3 
林(はやL)遺跡(古~近包・古境 ・土塙) 府教委 83 3 
田辺(たはべ)遺跡(奈 J 平l 室一揖立柱建物 ・窯 ・甚) 府教委 83 3 
岡包本・基山 ・(井おか戸)もとやま)古墳群(縄古 家平鎌室江 高槻市教委 82. 7 
片山(かたやま}廃寺(白!平!鎌一考) 柏原市教墨田 4 
東山(ちゃやま)遺跡(弥~近包・甚 ・古墳 ・集落) 羽虫野市教聾 83 2 
御(旅古所古・御t.n耐)所北(おたびしょ ・おたびLよきた)古墳 千早赤塩村執委 83 3 
長原甚 ・(水なが田は・卑ら落)遺)跡(出映~弥，古~飛， 奈~室 大阪市文化肘協会田 3 
号潜(主品わ品!塁塁)<弥古代中!近 大戸阪市文化財協会 83 3 
室跡町I・(草~越近・大集田落1ほ(かみ)やまち ・みずごいおおたがわ) 品官鑓田
3 
桜井谷(さくらいだに)事跡群(古~奈一車) 少跡路調窯査跡遭団 82. 12 
河く陶内回十三調塚査.;かわちじゅうさんつか) <江 容) 轄壁面壁42長田 3 
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兵 庫県
見手山古墳群尭掘調査概要
有岡拙尭掘調査報告暫V
再調査の配掛 見手山(みてやま)古墳群(古一古i]1)
有岡(ありおか)械(戦末~桃ー拙)
奈 良 県
奈良県適時調査既報 1982年度
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一回一
豊岡市融聾
伊丹市文化
財保存協会
83. 3 
83 3 
県教墨田 3
???
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? ?
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82. 10 
3 
5 
83 
82 
幹部輔自主ま
明日香村教書
鵠理主主
奈良国立博物館
飛鳥寺(あすかでら)五寓(飛一書)
〈平岡宮木附〉
平拙車左京二条ニ幼十ニ坪尭掘調査現鋭資料
明日香村埋文相 l飛砧寺E講の調査
平拙宮尭掘調査出土木簡慨朝日
6 82 春日西塔 ・車塙(かすがさいとっ ・とうとっ)跡{平一神社)春日西堪 ・車培跡の艶姻
眠年度
83 
県教墨
田辺市教書
祖来寺 {ねごろでら)坊院跡 {古代~中ー寺}
高山寺(こうざんじ)貝埋(縄弥一貝塚)
県
綴来寺坊院跡昭和57年度
田辺市高山寺且埋尭園調査置聾
山歓和
83. 3 偽取市教書
市直跡調査団
枇里(あきさと)遺跡 (高平， 中集落・祭・包)
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県
鑓特長聖費量話通設報部調書受精豊富匙
取，鳥
岡 山 県
県埋直文仕財報告13
醐現苔岩陰遺跡
山口県
山口市埋文報18 毛割遺跡
光神山遺跡
香川県
血踏山城跡予備調査報告轡
福岡県
福岡市文化財分布地図車部E
大牟田市文朝日毛無閏塚福岡県大牟田市大字窟永所在
縄文時代貝塚の調査概聾
大牟田市文朝18 内山崩跡福岡県大牟凹市大字吉野所在
遺跡の調査
大牟田市文報19 石拘置山古墳福岡県大牟悶市大字岬所在
古墳の調査
大牟田市文報却岩本南部地区遺跡1 福岡且大牟田市岩
本南部地区再編盟章構塩改善事草に伴なう尭:調査の概要
久留米市文報担大普守旧躍裡世間移需工事記録と大畠
寺週跡の尭掘調査報告
阿古墳佃岡県坪羽郎吉井町富永所在笹師古墳の調査
く百!叩1遺跡はどの腎色調査 ・確認調査の概要〉
継現苔(ごんげんだに)岩陰遺跡(純一岩陰)
毛割(けわり)遺跡 (1日，関!古，中ー包・韓首 ・甚)
光神山(こうじんやま)遺跡ぐ弥生時代量採週明の紹介〉
島崎山(おうとさん)埴跡(中一同)
〈分布地図〉
毛無 (1]tJ.し)目塚{側撞員塚)
内tl(うちゃま)械跡(中械)
石梅山(いしぴつやま)古墳(古ー古墳)
岩本 (いわもと}南部地区遺跡 (弥，古!中I 近以降一包)
大筈寺(だいぜんじ)遺跡(明、中~近貯蔵穴 ・基9・寺)
郎(はる)古墳(古古墳)
一山 一
県教書 83 3 
川上町教書 83. 2 
出韓控室主語
防府考古学研究会
83. 3 
83. 3 
毒官誌AtE田 3 
福岡市教書曲 3 
大牟田市融書 83 3 
大牟凹市鞍壷 83 3 
大牟田市教墨田 3 
大牟岡市教事 83 3 
久留米市教書 82. 1 
吉井町教墨田 3 
九州大学班葉地区キャ Yバス内遺跡調査見学会皆料
熊本県
方保田車原遺跡
事喜納~JU8 国平拙宇土半島甚酉Ii!iiJt畔分布調査
史跡字土域跡保存睦理事揖2(昭如57年度)
鹿児 島県
鹿児島市明文紺3 大黒院跡
鹿児品f!iJ1!l)(鞘4 草野貝塚昭和57年度発掘調査既報
笠利町文化財報告6 ケジ地跡 ・コビロ迎跡・辺留窪迫跡
起草盟主言説繍申書留窪遺跡熊本大学文学部
沖 縄県
今姿を見せる古硫球の浦添拙跡
鰐EEEh鵠鵠跡市週18・附制良工事に
糸満市文報4 大里1ft凹園名聞遺跡与座地区盟迫改良
工事に伴う緊急提I調査報告書
1出制市1定史跡宜野苅御般の甚及び車場障理工事朝告書
九州大学現紫{きゅう Lゅうだいがくっくし}地区
キャンパス内遺跡 {弥古車 平{蟻ー韓首)
方保田車原(かとつだひがしばる)遺跡(弥~古 1島裕 ・華)
田平城 {たびらじよう〉排(中城〉
埴{しろ) 1号墳 (古一古墳)
字土(うと〉拙跡{室~職拙)
大:mr)'t(だいじよういん)跡(中~近ー居館)
草野(くさの)貝ri!(制弥目埋)
ケンi1I跡{純一包)
コビロ遺跡(近一甚}
辺留蓮(べるいま)迫跡(弥。グスク l 近ー満 ・包)
ケジ遺跡(制一也)
コピロ遺跡{近甚〉
辺留寵(ベるくぽ)辿跡 (弥 グスク l 近-r'i・包)
浦添{ヲらそえ)械跡 (グスク グスク)
割富祖 (おやふそ)追跡{グスクー包)
大里伊田直名原(おおさといたけ伝liる)遺跡(グスター包)
宜野崎御殿 {ぎのわんごてん)の基(近ー基)
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組磁器盟国 2
山鹿市教書 82.3 
字土布教書 83. 3 
鹿児島市教書 83. 3 
鹿児品市教番 83. 3 
宜剰佃J散華 83. 3 
時本大学文学部白 3 
考古学切究室
浦添市教番 83. 1 
柿揖市教番目 3 
糸白品市融吾 朗 3 
尚 埴消 83.3 
昭和61年度 埋蔵文化財尭揺技術者等研修予定一覧
奈良国立文化財研究所 埋葱文化財セ Y ター
区 分 一般研修 町 F司 研 修 特 持q ~ ‘き
金属慌({. 喝蹄保(f. 週跡周量 i車問探査 干ー "史時代4 居壇培占 埋語文化財 石器調査 司政雄位怯 土M転~ 遭割取り土げ 現峰文化財
S畢 n 一般現住
環 四 盤情血睦 ~ 泣 価調査"'担 跡調査現世 Z哩 筏 情報調控 操 伐 調査担問 課 " 捻 E・思 島 瞳 埠 R
7 JZ日『 5 J7 n- 6 Jl5 n- 9" 4日『 "月，.日ー 1 }]27日『
実施周H
l月138- 2月1711- 3 JI13日ー 4JI17日~ "月 111- 101113日『 81119a-
8 "'日 5月幻自 6月"日 '"却日 1月18由 12J119U 2月6日 3 JI3臼 3JJ24B 4 JJ2311 10月110 LOJ 16日 s月耳目
l.i: a 24名 1 6名 300 1"百 20匁 30名 30 1包 30名 25名 30名 30 t 301'， 40名
地方公共間体 地J;公共同体 地方公共団体|
の埋超文化酎 の埋邑文化酎 の埋直文化財
担当直0"し 担当瞳Ufiし 世当の事師;，
< 1;1.(.れに串 ( 1:ι札，，，. 11.若Lくは
" 自民 ずる宥で‘提 ずる宿で、 ー . 6・ . 6・ . '・ '・ Eれに唱ずる掘調査申純駿 般研.erx '~ 
十分で屯い罰 はそれと間程
置の値観を有
する者
遺跡の提柑調 金属遺物の保 遺E事の保存聾 遺跡の，tJlitlC: ，.惜の医査1i"史時代i車跡 古盟埴副編研 坦雌文化削情 石墨語査"必 縄紋土器.弥 士層の調書rtl.遺物取り kげ 埋雌文化酎行
査に聞するー f'亡闘す畠陪 蝿民間して記、 聞Lτ必要な 桂と，.障の分 の売出調査に 究のための“ 輔のコンピ畠 軍指1;&づ〈 生土墨の研究 り転1;1:聞し 誌に閉しτ必 棋を担当する
般的U晶画的 存科学的な噂 要な噂門的知 <<門的..よ置と 市調査"関し 聞Lて必塑な 間，.物の調査 -，による見 りの~1I的知 に必要.，縄較 て必要担保R 要担保存科学 うえで必要江
賀，.と世間の 門知血と日術 ..と技術の研 技附の研摩 て必要な専門 ~門的旬単と 聾理‘配叫 理に聞Lて必 畠と図<t怯ι 施説法民間す 科学的知埠と .，知11と世舶 ，.跡 ー遭物"
内 守宅餅修 の銅修 ‘証 的釦瞳と在荷 日耐の研摩 に聞して必要 要拡肱礎的世I罰する研" る』正副的向'"住停Iの研竃 の研・ 関する晶礎的
の研修 な#門的蝿，.障と技術の研 の研修 知!Iの研修
と世帽の研竃 ‘毎
省煎施" b り b り • り • り b り • り あ り b り あ
。
• り
あ り b り あ り
t・I 't)会係修の訓始前自ζ句集庖襲項によ，て"加者をnする.
研修期目、認!tH:t~1} Kより変更する ζ とがある.
